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!! !`!
8P>%&*+,2,3!8P!2))/,>$%*04%&+RW!74)+2923+!B&+(,49&!e4+/%*'699*>$%&,2,3&,!NMT`;TT;TRY!4++!O0&,!()!9&+!O%!*0P%+!4++!>4*+*+O114!./%/0294!&'(1(32*'!)4+!O%!,6++234%&!*P!*+P%!9&+!'14%+!4++! &'(1(32*'+! A(%9B%/'! O%! )&%! .O1*(*4)+! >$%! 9&! *()! 4%B&+4%! 2,()! A(%9B%/'&+W! J4%24!g20*+49E! >$%&*+P,94%&! >$%! 7FG?*! 5&,+%&! >(%! (%34,2-! >((9! 4,9! >4%)2,3! *+O11&%! *23! (-'*P!)6-'&+!'%2+2*'!+211!%&*/1+4+&,!8%&*&,+&%49&!40!c2%-.)4,,!&+!41W!(-.!)&,4%!4++!9&!3$%!&,!3%(0!(-.! >&14'+23! >$%&,'12,3!*4)+!4++!02**4!*2>>%(%!*()!4,0O,9*! 2,+&!*+O))&%!()!)4,!+2++4%!8P!9&)!/%!&++!31(B41+!8&%*8&'+20!XF$>3%&,E!NMT`;TT;TSYW!!H>+&%*()! -&,+%412*&%2,3&,! (-.! 31(B412*&%2,3&,! 40! 120*)&9&1*2,9/*+%2,! 92*+4,*&%4+!)4+8%(9/'+2(,&,! >%P,! '(,*/)&,+&%,4! Xe21**(,E! NMMk4Y! .4%! (-'*P! 1O%4,9&! (-.! >$%*+P&1*&!>$%! 04%!)4+&,! '())&%! 2>%P,! (-.! /,9&%! 021'4! >$%.P114,9&,! 9&,! 8%(9/-&%4+*! 3P++! >$%1(%49!X#(%B&*!(-.!D4%)(,E!NMMlYW!H,123+!#%&,-.! XNMM`Y!.4%!9&++4! *6*+&)!)&9>$%+! &,! *P!'41149!n&9;!&N!)@DU;]!&9;!&N!:@C(^!)&,+412+&+!9O%!'(,*/)&,+&%! *P0O1! *()!8%(9/-&,+&%! 40*'O%)4+*!>%P,!9&,!)O,39!40>411!*()!O%!>$%',2884+!)&9!120*)&9&1*8%(9/'+2(,&,W!7()!g2,,&!8P8&'4%!O%!9&++4!(-'*P!&++!%&*/1+4+!40!/%B4,2*&%2,3&,Z!i[.&!%/*.!>%()!43%4%24,2*)!+(!/%B4,2*)!.4*!*+%288&9!4=46!(%! 14,9!B4*&E! >4%)2,3! *'211*E! 4,9E!8&%.48*!)(*+!8%(>(/,916E! 4!8%2)41!/,2+6!B&+=&&,!./)4,2+6!4,9!,4+/%&i!Xg2,,&E!NMTME!*W!NlYW!G,9&%!9&!*&,4*+&!+2(!P%&,!.4%!9&+!9(-'!*'&++!&,!>$%BO++%2,3!,O%!9&+!3O11&%!'(,*/)&,+&%,4*!)4+)&90&+&,.&+!Xg2,,&E!NMTMYW!_&++4!O%!&,!+%&,9!*()!*+4923+!$'4%!Xe21**(,!(-.!J(,+E!NMTMY!(-.!&++!*+(%+!2,+%&**&!>$%!1('41!)4+!3P%!4++! >2,,4!B14,9!*P0O1!'(,*/)&,+&%E!8%(9/-&,+&%!(-.!P+&%>$%*O1A4%&!X:94)*!(-.!741(2*E!NMTMYW! h0&,! 2! 70&%23&! '4,! )4,! /%*'21A4! &++! $'4+! 2,+%&**&! >$%! 1('41! (-.! %&32(,41! )4+!X@(%9B%/'*0&%'&+E!NMTMY!(-.!>&,()&,!*P*()!<(,9&,*!&3&,!J4%',49!(-.!3P%9*B/+2'&%!.4%!B1202+! )&%! 8(8/1O%4! ,O%! >1&%! *0&,*'4! B$,9&%! 041+! 4++! %2'+4! *23! 92%&'+! +211! '(,*/)&,+&%,4!X]1(>**(,!(-.!j.)4,E!NMTTYW!H,123+!e21**(,!XNMMkBY!O%!'(,*/)&,+&%!3&,&%&11+!8(*2+204!+211!29q,!)&9!4++! 1('414!8%(9/-&,+&%! 2! 12+&,!*'414!8%(9/-&%4%!'0412+&+*8%(9/'+&%!*()!(-'*P!O%!'4%4'+&%2*+2*'4!>$%!%&32(,&,W!_&+!>2,,*!&,!411)O,!/88>4++,2,3!4++!1('41!)4+!B29%4%!+211!$'49!'0412+&+!(-.!>O%*'.&+!X2B29WY!!!H++!'(,-&8+!*()!0O-'+!/88)O%'*4).&+!31(B41+!O%!5())/,2+6!7/88(%+&9!:3%2-/1+/%&!X57:Y!*()!O%! &,!('(,0&,+2(,&11!)(9&11! >$%! A(%9B%/'! *()!B4*&%4*!8P!&,!'(%+! 0O%9&'&9A4! X#1(%4!(-.!<%&3&,94.1E!NMTNYW!_&++4!O%!9&,!&,94!A(%9B%/'*)(9&11&,!9O%!'/,9&%,4!)&90&+&+!3P%!)&9! 8P! 4++! 9&14! %2*'&%,4! (-.! >$%9&14%,4! )&9! B(,9&,! XD&,9&%*(,! &+! 41WE! NMMRYW! 57:!>$%0O,+4*! '/,,4! 1&94! +211! &,! )&%! .P11B4%! 120*)&9&1*>$%*$%A,2,3! (-.! &++! )&%! .P11B4%+!14,9*'48E! /+0&-'12,3! 40! 14,9*B639&,E! &,! *+4%'4%&! %&14+2(,! )&114,! 8%(9/-&,+! (-.!'(,*/)&,+! (-.! &,! .O1*(*4))4%&! '(*+W! _&,,4! *+/92&E! )&9! >('/*! 8P! )4+8%(9/'+2(,! (-.!'(8812,3&,!)&114,!8%(9/-&,+!(-.!'(,*/)&,+E!B&*'%20&%!>$%&'()*+&,!(-.!/+0&-'12,3&,!40!57:!2!70&%23&E!2,'1/*20&!>$%/+*O++,2,34%,4!>$%!57:!2!&++!*0&,*'+!*4))4,.4,3W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f&*/1+*!>%()!+.&!e/+%2,&+;74,+q!5(.(%+!7+/96W!!R!7FG!XNMTN;ML;LMY!h%!9&+!BO++%&!>$%!.O1*4,!4++!O+4!&'(1(32*'+b!DO)+49!oNMTU;M`;Mkp!
!! !U!
1.2 Syfte och frågeställningar 76>+&+! )&9! 9&,,4! *+/92&! O%! 4++! /,9&%*$'4! >$%&'()*+&,! (-.! /+0&-'12,3&,! 40! )(9&11&,!5())/,2+6!7/88(%+&9!:3%2-/1+/%&!X57:Y!2!70&%23&!(-.!9&**!>$%/+*O++,2,34%!.O%W!a294%&!O%!4)B2+2(,&,!4++!/,9&%*$'4!()!57:!'4,!B29%4!+211!*+4%'4%&!%&14+2(,&%!)&114,!8%(9/-&,+&%!(-.!'(,*/)&,+&%! *4)+! &,! )&%! .P11B4%! 120*)&9&1*>$%*$%A,2,3Z! *(-241+E! &'(,()2*'+! (-.!)21A$)O**23+!BP9&!8P!14,9*B639&,!(-.!2!*+O9&%,4!2!70&%23&W!!!
KC(#')?-C@CD)N'_D&'*!
• a49!2,,&BO%!57:!2!70&%23&E!021'4!)$A123.&+&%!(-.!/+)4,2,34%!>2,,*!)&9!)(9&11&,!(-.!./%!*&%!>$%/+*O++,2,34%,4!>$%!&,!/+0&-'12,3!40!)(9&11&,!/+!2!70&%23&b!!
• c4,!57:!2)81&)&,+&%4*!>$%!4++!*+O%'4!%&14+2(,&,!)&114,!8%(9/-&,+!(-.!'(,*/)&,+b!
• c4,!57:!04%4!&++!)&9&1!>$%!4++!>$%*&!)O,,2*'(%!2!*(-2(&'(,()2*'+!/+*4++4!()%P9&,!)&9!B211234%&!(-.!.O1*(*4))4%&!120*)&9&1b!
 
1.3 Avgränsning _&++4!4%B&+&!B&3%O,*4%!*23!+211!9&!0&%'*4).&+&%!*()!B&9%20*!&,123+!8%2,-28&%,4!>$%!57:!W!!
1.4 Disposition C,1&94,9&! B&*'%20*! '(%+! +&(%2&%! '%2,3! 9&,! 31(B414! 120*)&9&1*8%(9/'+2(,&,*! &>>&'+! 8P!)O,,2*'4,!(-.!)21A$,!(-.!049!9&++4!.4>+!>$%!&>>&'+!8P!9&,!*0&,*'4!120*)&9&1*8%(9/'+2(,&,W!a294%&! 8%&*&,+&%4*! +&(%2&%! '%2,3! 9&,! 41+&%,4+204! 120*)&9&1*%$%&1*&,! )&%! 2,3P&,9&! (-.!*1/+123&,! 16>+*! +&(%2&%! '%2,3! 57:! >%4)! >$%! 4++! >P! &,! >$%*+P&1*&! >$%! )(9&11&,! 2! &,! 31(B41!'(,+&I+W!C!>$1A4,9&!40*,2++!8%&*&,+&%4*!)&+(9&,!*()!4,0O,+*!(-.!./%!4,416*4%B&+&+!3P++!+211W!eO*+4! 40*,2++! 8%&*&,+&%4%! %&*/1+4+&,! >%P,! 9&,! &)82%2*'4! *+/92&,W! f&*/1+4+&,! 8%&*&,+&%4*!/+2>%P,! >(%*',2,3*>%P3(%,4W!:0*1/+,2,3*02*!8%&*&,+&%4*! *1/+*4+*&%,4! >$1A+! 40! &,!92*'/**2(,!'%2,3!>$%*143!+211!>%4)+294!>(%*',2,3W!!!
 
!! !S!
2. Metod 
2.1 Val av litteratur och teoretiska utgångspunkter 
 
!"#$%&'&($)#"*+,-.DP11B4%!)4+>$%*$%A,2,3!(-.!.O1*(*4)!)4+!O%!&++!()9&B4++&%4+!O),&!2,()!*P0O1!>(%*',2,3E!8(12+2'! (-.! )&924W! F20*)&9&1*2,9/*+%2,*! ,&34+204! 8P0&%'4,! 8P! *P0O1! 14,9*'48&+! (-.!'12)4+&+! *()! )O,,2*'(%*! .O1*4! .4%! B1202+! /88&,B4%+! 3&,()! 9&,! *&,4*+&! +29&,*!14%)%488(%+&%E!BP9&!>%P,!>(%*',2,3!(-.!>%P,!)&924W!G,9&%!9&!*&,4*+&!P%&,!.4%!&>+&%>%P34,!8P!&'(1(32*'!)4+!$'4+!2!70&%23&!(-.!>1&%!(-.!>1&%!'(,*/)&,+&%!0211!0&+4!04%!(-.!/,9&%!021'4!>$%.P114,9&,!9&%4*!)4+!8%(9/-&%4+*W!7+49*(912,3!O%!2!943*1O3&+!&++!.&++!O),&!(-.!2!,O*+4,!04%A&!*+49!0&%'4%!,P3(,!>(%)!40!8%(A&'+!%&14+&%4+!+211!(912,3!8P3PE!2,2+24+20!*()!(>+4!0&%'4%!'())4! /,9&%2>%P,W! K1(B41+! 4,0O,9*! B&3%&88! *P*()! 9'G3C! N3':@CD!)&94,! 2! 70&%23&! .4%!>('/*!*,4%4%&!1&34+!8P!*+49*(912,3!2*+O11&+!>$%!*+49*B%/'E!(-.!9&+!*&*!(>+4!*()!,P3(,!>(%)!40! *(-241+! 8%(A&'+E! (-.! 2,+&! *()! &,! )$A123.&+! >$%! 4++! $'4! *+O9&%*! *AO10>$%*$%A,2,3*3%49W!74)+2923+!B12%!*)PB$,9&%*!)4%32,41&%!)2,9%&!(-.!)2,9%&!(-.!9&+! +&%!*23!,O*+4,!()$A123+!4++!'/,,4!1&04!8P!*2,!8%(9/'+2(,W!<&.(0&+!40!41+&%,4+204!>2,4,*2&%2,3*)(9&11&%!+&%!*23!*+(%+!(-.!&>+&%!4++!.4!'())2+!2!'(,+4'+!)&9!)(9&11&,!57:!B1&0!9&+!9O%>$%!,4+/%123+!4++!/,9&%*$'4!)(9&11&,*!>$%&'()*+!(-.!8(+&,+241!2!&,!*0&,*'!'(,+&I+E!8P!14,9*B639&,!*P0O1!*()!2!*+49&,E!BP9&! *()! &++! 0&%'+63! >$%! 4++! $'4! *+O9&%*! *AO10>$%*$%A,2,3*3%49! )&,! >%4)>$%411+! >$%! 4++!)$A1233$%4!>$%!*)P*'41234!14,+B%/'4%&!4++!1&04!8P!*2,!8%(9/'+2(,W!G,9&%!4%B&+&+*!3P,3!.4%!9&+! B1202+! +69123+! 4++! 9&+! >2,,*! B&3%O,*4+! )&9! >(%*',2,3! ()! 41+&%,4+204!>2,4,*2&%2,3*)(9&11&%!>$%!*0&,*'4!*)PB$,9&%!*4)+!'%2,3!*+49*(912,3!/+2>%P,!&,!&'(,()2*'!4*8&'+E!*,4%4%&!O,!B4%4!&++!*(-241+W!!!7+/92&,! O%! &,! B&*'%204,9&! *+/92&Z! 9&,! B&*'%20&%! &++! 4,+41! >&,()&,Z! 9&,! 41+&%,4+204!120*)&9&1*%$%&1*&,E! 1('41! )4+8%(9/'+2(,! (-.! )(9&11&,! 57:W! H,123+! H*424**(,E! K211A4)E!]*-4%**(,! (-.! gO,3,&%/9! XNMTNY! B$%! .$34! '%40! *+O114*! 8P! B&*'%204,9&! *+/92&%E! B14,9!4,,4+!B$%!)4,!.4!'14%+!>$%!*23!049!&,*!/,9&%*$',2,3*8%(B1&)!O%!r&++!>411!40iW!C!)2++!>411!O%!57:!&++!>411!40!9&,!41+&%,4+204!120*)&9&1*%$%&1*&,!(-.!&++!>411!40!1('41!)4+8%(9/'+2(,W!%!
/'00,#102#.G%041&+! 40! 12++&%4+/%! .4%! *'&++! 3&,()! 4++! *$'4! 2! J41)$! D$3*'(14*! <2B12(+&'*! 94+4B4*!7/))(,! *4)+! K((31&! 7-.(14%! 8P! %&1&04,+4! B&3%&88! 8P! BP9&! &,3&1*'4! *P*()!D.&G3.! N&&(!
8'&(9,;@&C]! 3.;#'C3;@4#! N&&(!:&4#:#C;]! .&,3.! N&&(!8'&(9,;@&C]! .&,3.! N&&(! )$);#:)]! )&.@(3'@;$!
G3)#(! N&&(! )$);#:)]! H&::9C@;$! I988&';#(! JD'@,9.;9'#]! ,&::9C@;$! N3':@CD]! ,&::9C@;$!
)U3'#(! 3D'@,9.;9'#! (-.! *0&,*'4! *P*()! :3;N?')?'XC@CD]! 3C(#.)X&'(G'9-]! )3:.3C;G'9-W!5())/,2+6!7/88(%+&9!:3%2-/1+/%&!O%!>(%+>4%4,9&!%&14+20!(/+>(%*'4+!)&,!&++!>1&%+41!4%+2'14%!32-'!O,9P!4++!.2++4W!_&! >1&*+4!40!*+/92&%,4!O%!3A(%94! 2!&,!4)&%2'4,*'!'(,+&I+W![0P!*0&,*'4!
!! !R!
*+/92&%!()!57:!32-'!9(-'!4++!>2,,4E!04%40!9&,!&,4!04%!>%P,!NMML!(-.!9&,!4,9%4!>%P,!NMMSW!C!BP94! >411&,!3A(%9&*!*+/92&,!8P!f4)*A$!3P%9E!9&+!&,94!57:!*()!>4,,*!029!9&,! +298/,'+&,W!a294%&!4,0O,9&*!(04,,O),94!B&3%&88!2!*$',2,3&,!40!B2B12(+&'&+*!'4+41(3!9O%!&,!B('!'%2,3!57:!32-'!4++!>2,,4W!a294%&!.2++49&*!>1&%!B$-'&%!*()!B&.4,9149&!O),&+!2!&,!B%&94%&!'(,+&I+E!021'&+!04%!+211!*+(%!4,0O,9,2,3!>$%!4++!'/,,4!*O++4!)(9&11&,!2!&++!*+$%%&!*4))4,.4,3W!#$%!4++!.2++4!)&%! 12++&%4+/%! 8P! O),&+! 4,0O,9&! A43! %&>&%&,*12*+(%,4! 2! 9&! 4%+2'14%! (-.! B$-'&%! *()!.2++4+*!024!K((31&!7-.(14%!(-.!7/))(,W!_&++4!2,,&B4%!4++!9&,!*P!'41149&!*,$B(11*)&+(9&,!48812-&%49&*W!!!
3&1+4$.15.-10,#'1+,0._&,!+&(%&+2*'4!9&1&,!*6>+4%!+211!4++!3&!1O*4%&,!2,B12-'!2!9&,!*+$%%&!%$%&1*&!*()!)(9&11&,!57:!0OI+! >%4)! /%W! _O%>$%! 8%&*&,+&%4*! 9&,! 41+&%,4+204! 120*)&9&1*%$%&1*&,*! >%4)0OI+! *4)+!2,,&B$%9&,! 40! *P! '41149&! *(1294%2+&+*B4*&%49! 120*)&9&1**6*+&)! X)&.@(3'@;$! G3)#(! N&&(!
)$);#:)Y0! 76>+&+! )&9! 40*,2++&+! ()! 57:! O%! 4++! 3&! 1O*4%&,! &,! >$%*+P&1*&! >$%! )(9&11&,*!>%4)0OI+E! 2,,&B$%9E! >$%9&14%E! /+)4,2,34%! >$%! 4++! *&94,!'/,,4! AO)>$%4!9&++4!)&9! %&*/1+4+!>%P,!*+/92&,!40!57:!2!70&%23&W!!
 
2.2 Val av undersökningsområde 
 
!6#76#$08,+$,.K&,()!&++!3&923&+!2,+%&**&!>$%!120*)&9&1*8%(9/'+2(,!(-.!41+&%,4+204!92*+%2B/+2(,*)(9&11&%!>4,,*! &,! 02**! >$%>$%*+P&1*&! ()! O),&+! 029! *+/92&,*! *+4%+W! _&+! 04%! 9(-'! 3&,()! 2,+&,*20!1O*,2,3! 40! *P0O1! 0&+&,*'481234! 4%+2'14%! *()! B$-'&%! >$%>4++49&! 40! >(%*'4%&! %&*8&'+20&!3%O04,9&!A(/%,412*+&%!*()!&,!$'49!>$%*+P&1*&!(-.!'/,*'48!()!O),&+!0OI+&!>%4)W!!
91+.15.2&:,#$6%&'&($"*;,%0."<=.2&:,#$6%&'&($"-#8:, a29!&++! 1/,-.*&)2,4%2/)!)&9!K-$% !3"*E! &++! 2,2+24+20! >$%! 4++! '(8814! *4))4,!B$,9&%!(-.!'(,*/)&,+&%E!>2-'!A43!/88!$3(,&,!>$%!41+&%,4+204!92*+%2B/+2(,*)(9&11&%!>$%!*)PB$,9&%W!a24!'(,+4'+!)&9!8%(A&'+1&94%&,!>$%!F&49&%;8%(A&'+&+!7'$/+$(%J&H.,:?$(,+"!>2-'!A43!*&94,!/88!$3(,&,! >$%! )(9&11&,! 57:! (-.! B&*1/+49&! 4++! >('/*&%4! 8P! )(9&11&,*! >$%&'()*+! (-.!/+0&-'12,3! 2! 70&%23&W! C! 9&,! &)82%2*'4! 9&1&,! .4%! >('/*! >%4)>$%411+! 1&34+! 8P! )(9&11&,*!>%4)0OI+! 2! 70&%23&E! ./%! )(9&11&,! 9&>2,2&%4*! 2! &,! *0&,*'! '(,+&I+E! 021'4! >$%9&14%! (-.!/+)4,2,34%!)(9&11&,!2,,&BO%!2!&,!*0&,*'!'(,+&I+!*4)+!021'4!>$%/+*O++,2,34%!)(9&11&,!.4%!>$%!4++!0OI4!2!70&%23&W! 
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%
C"'/)1+$,+"(%*',-=3,-'$%:?"%3,,%/+.,3%-%.'&3.3%.-=(*+/+.((H(,+*%H,123+! +29234%&!*+/92&%!9%20*!9&!8%(9/-&,+&%!*()!O%!&,343&%49&!2! 1('414! 120*)&9&1**6*+&)!2,+&!B4%4!40!&,!021A4!4++!'/,,4!>$%*$%A4!*23!8P!*2++!4%B&+&!/+4,!*&%!9&+!(-'*P!*()!&,!02'+23!9&1!>$%!4++!>%4)'4114!*+$9!>$%!1('414!B$,9&%!(-.!*)P>$%&+434%&E!P+&%/88%O++4!'(,+4'+&,!)&114,!8%(9/-&,+! (-.! '(,*/)&,+E! *'484! &,! 'O,*14! 40! 3&)&,*'48E!B29%4! +211! 4++! 1&04,9&.P114! 9&+!%&32(,414! 14,9*'48&+! (-.! 9&**! 29&,+2+&+! *4)+! .P114! '/,*'48&%! ()! +%492+2(,&11! )4+! (-.!)4+143,2,3! 029! 120! XJ(%%2*! (-.! </11&%E! NMMLYW! :94)*! (-.! 741(2*! XNMTMY! )&,4%! 4++! *)P!&'(1(32*'4!8%(9/-&,+&%!*()!2,+&!0211!-&%+2>2&%4!*23!/+4,!2*+O11&+!>$%12+4!*23!8P!&,!%&14+2(,!)&9!*2,4!'(,*/)&,+&%!*()!B633&%!8P!+2112+!02*4+!2,+%&**&!>$%!1('414!120*)&9&1**6*+&)W!C!e21**(,*!XNMMkBY!*+/92&!)&9!>('/*!8P!04%>$%!*0&,*'4!8%(9/-&,+&%!*()!4,+2,3&,!9&1+432+!2!<(,9&,*!&3&,!)4%',49!&11&%!O%!cf:a!-&%+2>2&%49&!9&1+4%! 2! 1('414! 120*)&9&1**6*+&)!>%4)3P%!4++!9&+!B&%(%! 8PZ! *(-241! '(,+4'+! )&9! '(,*/)&,+&%,4E! &,! +%(! 8P! '(,-&8+&+! )&9! 1('414!120*)&9&1**6*+&)E!&,!/88>4++,2,3!4++!)4,!B29%4%!+211!1('41*4).O11&+!3&,()!4++!4,*+O114!1('41!4%B&+*'%4>+E! $88,4! /88! 3P%9&,! >$%! 411)O,.&+&,! *4)+! &%BA/94!)$A123.&+&,! 4++! '$84! 9&%4*!8%(9/'+&%!(-.!*2*+!)&,!2,+&!)2,*+!4++!)4,!B29%4%!+211!9&,!1('414!)21A$,!3&,()!4++!(914!)&%!()>4++4,9&! (-.! 4,0O,94! &'(1(32*'4! )&+(9&%! X*WTSYW! H,123+! e21**(,! *+O%'*! (-'*P! 9&%4*!B&,O3&,.&+!4++!9&1+4!40!9&,!3%49!40!*AO10*+O,923.&+!*()!9&+!)$A1233$%!>$%!Xe21**(,E!NMMkBYW.
.
!! !TU!
3.1.2 Vad är lokalproducerad mat? _&+! >2,,*! &,! %49! (12'4! 9&>2,2+2(,&%! 8P! B&3%&88&+! i1('418%(9/-&%4+i! Xf2-'&++*! D&2,E! C1B&%6!(-.!c,&4>*&6E!NMMSY!)&,!2!943*1O3&+!>2,,*!2,3&,!411)O,+!4--&8+&%49!9&>2,2+2(,!X:94)*!(-.!741(2*E! NMTMZ! 7/*+42,E! NMMNZ! @(%9B%/'*0&%'&+E! NMTMYW! u*2'+&%,4! '%2,3! 049! *()! O%!1('418%(9/-&%4+!3P%!2*O%!021'&+!'4,!>$%'14%4*!40!4++!B&3%&88&+!'4,!+(1'4*!8P!&,!%49!(12'4!*O++!Xc4'%242,&,!(-.!0(,!H**&,E!NMMUYW!_&++4!&>+&%*()!1('418%(9/-&%4+!'4,!B&+694!(12'4!*4'&%!>$%!(12'4!)O,,2*'(%!X:91&%!&+!41WE!NMMLYE!,P3(+!*()!B1202+!+69123+!2!9&,!*+/92&!9O%!:91&%!&+!41W!XNMMLY! AO)>$%+! (12'4! 2,2+24+20! *()! *'/11&! 3P! /,9&%! ,4),&+! i1('418%(9/-&%49! )4+iW!F('418%(9/-&%4+!)4+! '4,! 411+*P! *&*!)&%! *()! &++! 4B*+%4'+! (-.! 96,4)2*'+! '(,-&8+! O,! &++!+69123+! 9&>2,2&%4+! B&3%&88! Xe21**(,E! NMMk4Z! :94)*! (-.! 741(2*E! NMTMZ! :94)*! (-.! :94)*E!NMMkYW!H,123+!c4'%24,2,&,!(-.!0(,!H**&,!XNMMUY!O%!9&+!2,+&!1O)8123!4++!%&31&%4!049!*()!O%!1('418%(9/-&%4+! )&9! 4++! *O++4! &,! 3%O,*! 8P! ./%! 1P,34! 40*+P,9! 9&+! >P%! .4,914! ()Z! )&9!4,1&9,2,3!40!(12'4!3&(3%4>2*'4!0&%'123.&+&%!(-.!(12'4!*O++!*()!*4).O11&,!O%!(%34,2*&%49&!8PW!YW!H,123+!#(11&++!*P!4,*&*!41+&%,4+204!120*)&9&1*,O+0&%'!+211!(-.!)&9!36,,4*!40!4++!2,+&!.4!&,!+69123!9&>2,2+2(,!X#(11&+E!NMMk!2!e21**(,E!NMMk4YW!%!h0&,!()!9&+!2,+&!>2,,*!&,!+69123!9&>2,2+2(,!8P!1('41!)4+!*P!.4%!>1&%4!>(%*'4%&!'/,,4+!/%*'21A4!&++! 4,+41! (12'4! B&3%&88! *()! >$%',2884*! )&9! 1('418%(9/-&%4+! *P*()Z! ,O%.&+E! 4/+&,+2*'E!>O%*'4! %P04%(%E! +%492+2(,&114! 8%(9/'+2(,*)&+(9&%E! *)P*'41234! 8%204+O394! >$%&+43! *()!92*+%2B/&%4%! 1('41+!*4)+!%&-&8+!*()!O%!'4%4'+O%2*+2*'4!>$%!%&32(,&,!&11&%!()%P9&+W!7+/92&%!.4%!(-'*P!02*4+!4++!'(,*/)&,+&%!4**(-2&%4%!B&3%&88&+!1('418%(9/-&%4+!)&9!&,!'/,*'48!()!*AO104! 8%(9/'+&,! (-.! 9&**! +682*'.&+E! 04%! 9&,! '())&%! 2>%P,! (-.! ./%! 9&,! 8%(9/-&%4+*!Xf2-'&++*!D&2,E!C1B&%6!(-.!c,&4>*&6E!NMMSYW <&3%&88&+!2,,&>4++4%!411+*P!)6-'&+!)&%!O,!B4%4!9&+! 3&(3%4>2*'4! 40*+P,9&+! (-.! B4%4! >$%! 4++! )4+&,! .4%! 8%(9/-&%4+*! 2! ,O%.&+&,! 40!'(,*/)&,+&,! B&+69&%! 9&+! 2,+&! 4++! )4+&,! ,$90O,923+02*! '4,! B&,O),4*! *()!1('418%(9/-&%49W!!7()!:91&%!&+!41W!XNMMLY!8P+414%!*P!)P*+&!)4,!(-'*P!*+O114!*23!>%P34,!i./%!1('41+!O%!1('41+iW!#$%!O0&,!()!&,!8%(9/-&,+!*O1A&%!*2,4!8%(9/'+&%!2!,O%.&+&,!40!3P%9&,!*P!O%!9&+!)P,34!4,9%4!4*8&'+&%! *()!*8&14%! %(11Z! '$8&%!3P%9&,! >%$&%E! 3$9,2,3*)&9&1E!)4*'2,&%!(-.!B%O,*1&!(-.!2!*P!>411!04%2>%P,!'())&%!9&**4!(-.!./%!1('414!O%!9&!X:91&%!&+!41WE!NMMLYW!!
3.1.3 Fördelar med lokala livsmedelssystem 
 
C%"+"('$%1.76#:,+1#.-,:.+"%1+1.+'5$-,:,+$$4$0,-.j'49! 4,9&1! 1('418%(9/-&%4+! &'(1(32*'! )4+! )2,*'4%! )21A$B&14*+,2,3&,! *P0O1! 1('41+! *()!31(B41+! XK%4,*+&9+!&+!41WE!NMM`! 2!F4%**(,E!:,9&%**(,!(-.!H,B&%3E!NMMUYW!J2,9%&! +%4,*8(%+!B29%4%! +211!)2,9%&! /+*1O88! 021'&+! 8P0&%'4%! 9&+! ()3204,9&! &'(*6*+&)&+! 8(*2+20+! *4)+2923+!*()! 9&+! )2,*'4%! 4,0O,9,2,3&,! (-.! B&%(&,9&+! 40! >(**214! B%O,*1&,! X:91&%! &+! 41WE! NMMLYW!H,123+! K%4,*+&9+! &+! 41WE! XNMM`! 2! F4%**(,! &+! 41WE! NMMUY! *P! 2,,&BO%! &,! $'49! 4,9&1!1('418%(9/-&%49! &'(1(32*'! )4+! (-'*P! )2,*'49! )21A$B&14*+,2,3! *P0O1! 1('41+! *()! 31(B41+W!
!! !TS!
@(,&*!XNMMT!2!e21**(,E!NMMk4Y!)&,4%!4++!1('41!(-.!*O*(,3*4,84**49!)4+!3&,&%&11+!4,0O,9&%!)2,9%&! &,&%32! (-.! 8%(9/-&%4%!)2,9%&! /+*1O88! (-.! 0OI+./*34*&%! O,!)4+! >%P,! 9&+! 31(B414!*6*+&)&+W! H,123+! *4))4! >$%>4++4%&! 4,0O,9&%! 1('41! (-.! *O*(,3*4,84**49! )4+! 3&,&%&11+!)2,9%&! &,&%32! (-.! 8%(9/-&%4%!)2,9%&! /+*1O88! (-.! 0OI+./*34*&%! O,!)4+! >%P,! 9&+! 31(B414!*6*+&)&+!X2B29WYW!7)P!8%(9/-&,+&%!.4%!(>+4!&,!*+4%'4%&!4,',6+,2,3!+211!)4%'&,!(-.!O%!9O%>$%!)&%! 4'+204! 2! *2++! )21A$*'699*4%B&+&E! *4)+! .4%! &,! 8P*+P99! )2,*'49! +%4,*8(%+8P0&%'4,!Xe21**(,E!NMMk4YW!!
D"<'1+1.76#:,+1#.-,:.+"%1+1.+'5$-,:,+$$4$0,-.:91&%!&+!41W!XNMMLY!)&,4%!4++!1('414!120*)&9&1**6*+&)!'4,!B29%4!+211!$'49!*(-241!.P11B4%.&+W!:*8&'+&%! *()! 8P0&%'4%! 9&,! *(-2414! .P11B4%.&+&,! 2! &++! 120*)&9&1**6*+&)! 2,,&>4++4%!>$%)P34,! 4++! /88>6114! 3%/,91O334,9&! 120*)&9&1*B&.(0E! 1O%4,9&E! 9&1+434,9&! (-.!B&*1/+*>4++4,9&W! _&++4! &>+&%*()! 9&! '4,! *'484! )$A123.&+&%! >$%! '(,*/)&,+&%! (-.!8%(9/-&,+&%! 4++! 2,+&%43&%4E! $'49! +2113P,3! +211! 2,>(%)4+2(,E! )$A123.&+! +211! ,O%4!'())/,2'4+2(,!)&114,!8%(9/-&,+!(-.!'(,*/)&,+!*4)+!)$+4!&>+&%>%P34,!8P!+2112+!*()!>2,,*!,O%!9&+!3O11&%!120*)&9&1**O'&%.&+W!a294%&!4,*&*!9&+!04%4!1O++4%&!4++!*'484!+2112+!2,()!1('414!120*)&9&1**6*+&)!X:91&%!&+!41WE!NMMLYW!74))4!>$%>4++4%&!16>+&%!*()!&I&)8&1!>%4)!J4I;e&&>!*()!)&,4%!4++! i9&1+434,9&E!)&,2,3*>/11.&+!(-.!&,!'O,*14!40!*4).$%23.&+!X,&::9C@;$[!O%!>/,94)&,+414!)O,*'1234!B&.(0! *()!O%!,$90O,9234! >$%!.P11B4%4! *(-2414! *6*+&)i! X:91&%!&+!41WE!NMMLE!*W!NTYW!H,!$'49!2,+&%4'+2(,!)&114,!8%(9/-&,+!(-.!'(,*/)&,+!'4,!(-'*P!.4!8(*2+20!8P0&%'4,!8P!&++!*4).O11&*!0O1)P&,9&!021'&+!B29%4%!+211!*(-241!.P11B4%.&+!X2B29WYW!!!FO,39&,!8P!120*)&9&1*'&9A4,!.4%!(-'*P!8P0&%'4,!8P!1O%4,9&8%(-&**&,!>$%!9&!4'+$%&%!*()!O%! 2,0(10&%49&W! eO%! 40*+P,9&,! )&114,! 8%(9/-&,+! (-.! '(,*/)&,+! )2,*'4%! $'4%! (-'*P!)$A123.&+&%,4! >$%! '())/,2'4+2(,! (-.! P+&%'(8812,3! *2,*&)&114,! (-.! 9O%)&9! (-'*P!)$A123.&+&%,4! >$%! 1O%4,9&W! eP3(+! *()! O%! &,! 02'+23! 4*8&'+! 2! /+0&-'12,3&,! 40! &++! *(-241+!.P11B4%+! A(%9B%/'*;! (-.! 120*)&9&1**6*+&)W! _&,,4! 1O%4,9&*2+/4+2(,! O%! 02'+23! BP9&! /%! &++!'(,*/)&,+;! (-.! &++! 8%(9/-&,+8&%*8&'+20W! 74)+2923+! *()!9&,! 92%&'+4! P+&%'(8812,3&,! '4,!B29%4!+211!4++!8%(9/-&,+&,!>P%! 2,*2'+! 2!'(,*/)&,+&,*!B&.(0!(-.!2,+%&**&,!*P!'4,!9&+!(-'*P!2,,&BO%4! 4++! '(,*/)&,+&,! >P%! 2,B12-'! 2! A(%9B%/'*)&+(9&%! (-.! 9&,! 8P0&%'4,! *()! &,!92%&'+1O,'!)&114,!'(,*/)&,+!(-.!8%(9/-&,+!'4,!.4!>$%!8%(9/-&,+&%E!*4).O11&+!(-.!)21A$,W!a294%&!'4,!9&++4!(-'*P! 1&94! +211! >$%O,9%49&!'(,*/)+2(,*)$,*+&%E! 021'&+! 2! *2,! +/%!'4,!$'4!&I&)8&102*!*+$9&+!(-.!&>+&%>%P34,!8P!&'(1(32*'4!8%(9/'+&%W!eP3(+!*()!2!*2,!+/%!'4,!$'4!9&,!*(-2414! .P11B4%.&+&,! >$%! &'(1(32*'! (912,3W! H++! $'4+! 9&1+434,9&! >%P,! '(,*/)&,+&%,4! '4,!(-'*P! 1&94! +211! &,!$'49!'O,*14!40!O34%*'48!(-.!$'4+! 4,*04%*+434,9&!021'&+!'4,!.4!8(*2+20!2,0&%'4,!8P!9&,!*(-2414!.P11B4%.&+&,!X:91&%!&+!41WE!NMMLYW!:91&%!&+!41W!XNMMLY!)&,4%!(-'*P!4++!B&*1/+>4++4,9&!2!&++!1('41!120*)&9&1**6*+&)!'4,!B29%4!+211!*(-241!.P11B4%.&+E!*P0294!9&+!O%!9&)('%4+2*'+! (-.! 8P12+123+! (-.! )O,,2*'(%,4! O%! ,$A94! )&9! B&*1/+>4++4,9&8%(-&**&,! (-.!9&**! %&*/1+4+W! #$%! 4++! 9&+! *'4! B29%4! +211! *(-241! .P11B4%.&+! B633&%! 9&+! 9(-'! 8P! 4++! 9&!2,+%&**&,+&%! *()! 8P0&%'4*! 40! B&*1/+&,! .4%! )$A123.&+! 4++! 9&1+4! 4'+20+! 2!
!! !TR!
B&*1/+*>4++4,9&8%(-&**&,!(-.!9&!*()!+4%!B&*1/+&+!O%!4,*04%234!3&,+&)(+!9&!)O,,2*'(%!*()!8P0&%'4*!40!9&+!X2B29WYW!!!
C%"&"-'$%1.76#:,+1#.-,:.+"%1+1.+'5$-,:,+$$4$0,-.F('414! 120*)&9&1**6*+&)! O%! B%4! >$%! 9&,! 1('414! &'(,()2,! Xg2,,&E! NMTMY! &>+&%*()! 9&+!2,,&BO%!4++!)&%!8&,34%!*+4,,4%! 2! 1('41*4).O11&+! Xe21**(,E!NMMk4YW!<&.(0&+!40!-&%+2>2&%2,3!>$%! &'(1(32*'! )4+! '4,! (-'*P! )2,*'4! 2! (-.! )&9! 9&,! 8&%*(,1234! 2,+&%4'+2(,&,! )&9!8%(9/-&,+&,!*()!'4,!/88*+P!8P!&,!1('41!)4%',49!X[.21)4,6!&+!41WE!NMMlY!021'&+!'4,!04%4!&'(,()2*'+!>$%9&14'+23+!>$%!8%(9/-&,+&%,4W!71/+123&,!'4,!1('414!120*)&9&1**6*+&)!B29%4!+211!$'49!*AO10*+O,923.&+! >$%! *)P*'41234!8%(9/-&,+&%! X7+4%%E!NMTMY!021'&+!'4,!04%4!8(*2+20+!/%!*P0O1!&'(,()2*'!*()!*(-241!*6,02,'&1W!!!
3.1.4 Lokalt – det nya ekologiska?  :94)*!(-.! 741(2*! XNMTMY! *()! >(%*'4+! 8P! 9&,! 1('414! 120*)&9&1*%$%&1*&,! 2!G7:E! .4%! 9%432+!*1/+*4+*&,! 4++! 9&+! *'&++! &++! *'2>+&! ,O%! 9&+! 3O11&%! &>+&%>%P34,! 8P! &'(1(32*'+! +211! >$%9&1! >$%!1('418%(9/-&%4+W!eP3(+!*()!*4))4,>4112+!)&9!/+0&-'12,3&,!40!9&!,4+2(,&114!%2'+12,A&%,4!>$%!&'(1(32*'! 8%(9/'+2(,! 2! G7:W! _&!)&,4%! 4++! &'(1(32*'! )4+! O,9%49&*! >/,94)&,+41+! ,O%! 9&!,4+2(,&114!%2'+12,A&%,4!+(3*!>%4)W!J&114,!TkkU!(-.!NMMU!>6%9/BB149&*!4,9&1&,!-&%+2>2&%49&!+/,,14,9! 2! G7:! )&,! *4)+2923+! $'49&! 9&,! 3&,()*,2++1234! *+(%1&'&,! 8P! -&%+2>2&%49&!&'(1(32*'4! 3P%94%! >%P,! Tlk! +/,,14,9! +211! `RR! +/,,14,9 l W! h0&,! ()! 9&,! &'(1(32*'4!)4%',49&,!0OI+!*23!*+$%%&E!&I&)8&102*!.4%!04%A&!*+4+!2!G7:!)2,*+!&,!&'(1(32*'+!-&%+2>2&%49!3P%9E!*P!*O1A*!&,B4%+!TS!m!40!9&,!&'(1(32*'4!)4+&,!024!92%&'+4!>$%*O1A,2,3*'4,41&%!*P*()!B(,9&,*!)4%',49E!57:E!'((8&%4+20!(-.!*P!0294%&W!H,!*'211,49!3$%*!)&114,!&'D3C@,!.@;#!(-.!
(##8!&'D3C@,0!_&+!>$%*+,O),94!4**(-2&%4*!)&9!&,!*+(%*'4123!8%(9/'+2(,!40!8%(9/'+&%!*()!O%!>%24!>%P,!B&'O)8,2,3*)&9&1!(-.!KJ]!)&,!*()!'4,!8%(9/-&%4*!04%+!*()!.&1*+!2!0O%19&,W!f&14+2(,&,! +211! '(,*/)&,+&%,4! O%! 401O3*&,! (-.! 8%(9/'+2(,&,! 9()2,&%4*! 40! *+(%4!8%(9/-&,+&%! (-.! P+&%>$%*O1A4%&! )&9! 1P,34! 120*)&9&1*'&9A(%! *()! 2,,&BO%! 1P,30O34!+%4,*8(%+&%E!3%(**2*+&%E!(-.! 143%2,3W!R##8!&'D3C@,!9O%&)(+!4**(-2&%4*!)&9!*)P*'41234!(-.!&'(0O,1234!A(%9B%/'**6*+&)W!DO%!O%!120*)&9&1*'&9A4,!'(%+!021'&+!B29%4%!+211!&,!,O%4!%&14+2(,!)&114,! 8%(9/-&,+! (-.! '(,*/)&,+! (-.! A(%9B%/'&+! B29%4%! +211! &,! 8(*2+20! 2,0&%'4,! 8P!1('41*4).O11&+E! B$,9&%,4*! 4%B&+*>$%.P114,9&,! (-.! 9A/%0O1>O%9W! c%2+2'&%! )(+! &'D3C@,! .@;#!)&,4%!4++!.O%!*4',4*!&,!*(-241!02*2(,!(-.!4*8&'+&%!*P*()!*4).O11&+*! 120*)&9&1**O'&%.&+E!B%4! 4%B&+*>$%.P114,9&,! >$%! B$,9&%,4E! 9A/%*'699E! )4%'>$%041+,2,3E! %&*/%*B&04%4,9&E!B&04%4,9&! 40! +%492+2(,&114! %4*&%! (-.! .P11B4%.&+! O%! 2,+&! 1O,3%&! *+4%'+! >$%',28849&! )&9!&'(1(32*'!)4+W!_&++4!)&,4%!>1&%4!.4%!%&*/1+&%4+!2!4++!&'(1(32*'!)4+!129&%!40!*4))4!8%(B1&)!*()! 2,2+241+! *8(%%49&! 9&,! &'(1(32*'4! %$%&1*&,W! <&3%&88! *()! 2! 943*1O3&+! 4**(-2&%4*! )&9!1('41! )4+! 04%! B&3%&88! *()! 9&! *()! 2,2+241+! >$%&*8%P'49&! &'(1(32*'! )4+! >('/*&%49&! 8PW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!T!+/,,14,9!)(+*04%4%!-2%'4!&++!.410+!.&'+4%!
!! !Tl!
C,9/*+%2&114!&'(1(32*'4!A(%9B%/'!4,*&*!2,+&!04%4!0&%'123+!&'(1(32*'4!9P!&'(1(32*'+!.4,914%!)&%!()!%O++02*4!(-.!%&*8&'+!O,!%&*+&%!>%P,!B&'O)8,2,3*)&9&1!X:94)*!(-.!741(2*E!NMTMYW!!7()!&++!)&%!.(12*+2*'+!(-.!4/+&,+2*'+!41+&%,4+20!.4%!)P,34!'(,*/)&,+&%!9O%>$%!B$%A4+!0O1A4!1('418%(9/-&%49! )4+! *()! &++! 41+&%,4+20! +211! &'(1(32*'+W! _&,! 1('414! 120*)&9&1*%$%&1*&,! O%!&,123+!)P,34!4'+202*+&%!&++!*O++!4++!*P!4++!*O34!in%&-142)!+.&!.&4%+!4,9!*(/1!(>!(%34,2-*n!+.4+!B&-4)&!1&**!4B(/+!4!*(-241!4,9!8(12+2-41!*+4+&)&,+!4,9!)(%&!4B(/+!4!)&+.(9!(>!8%(9/-+2(,i!XC'&%9E! NMMl! 2! :94)*! (-.! 741(2*E! NMTME! *W! LLUYW! [%&,9&,!)(+! 1('418%(9/-&%49!)4+! B&%(%!(-'*P! 8P! &++! $'4+! 2,+43! 40! >O%*'! >%/'+! (-.! 3%$,*4'&%! (-.! 9&+! >4'+/)! 4++! >1&%! (-.! >1&%!'(,*/)&,+&%! 0O1A&%! 04%! 9&! .4,914%! /+2>%P,! 8%(9/'+&,*! '0412+&+E! 021'&+! $'4%! 2,+%&**&+! >$%!<(,9&,*! &3&,! J4%',49! (-.! 57:W! h0&,! 9&+! >4'+/)! 4++! %&*+4/%4,3B%4,*-.&,! 2! .$3%&!/+*+%O-',2,3!B$%A4+!02*4!2,+%&**&!>$%!1('418%(9/-&%49!)4+!.4%!(-'*P!*8&14+!&,!02'+23!%(11!>$%!4++!$'4!2,+%&**&+!>$%!1('418%(9/-&%49!)4+!X:94)*!(-.!741(2*E!NMTMYW!_&+!04%!/,9&%!*&,+!kM;+41!*()!*+/92&%!B$%A49&!02*4!8P!4++!'(,*/)&,+&%!149&!*+$%%&!02'+!029!4++!.4,914!1('418%(9/-&%4+!*,4%4%&!O,!&'(1(32*'+!(-.!4++!9&!/88>4++49&!4++!1('418%(9/-&%4+!O%!BO++%&!>$%!*4).O11&+W!G,9&%!9&+!*&,4*+&!P%+2(,9&+!.4%!/88>4++,2,3&,!()!1('418%(9/-&%4+!B1202+! )6-'&+! )&%! 8(*2+20! (-.! '(,*/)&,+&%! .4%! 02*4+! *23! )&%! 0211234! 4++! B&+414! >$%!1('418%(9/-&%4+! O,! &'(1(32*'+W!eP3(+! *()! '4,! >$%'14%4*! BP9&! 40! &,! $'49! '(,*/)+2(,! 40!>O%*'4!%P04%(%!(-.!4++!'(,*/)&,+&%,4! 2!.$3%&!/+*+%O-',2,3!0211! >%P,3P! 2,9/*+%2412*&%2,3&,!40! &'(1(32*'+! A(%9B%/'W! H,! >$%O,9%2,3! *()! 411+*P! *4))4,>4112+! )&9! /+0&-'12,3&,! 40! 9&!4)&%2'4,*'4! %&31&%,4! >$%! &'(1(32*'! -&%+2>2&%2,3! XN#(#'3.! &'D3C@,! );3C(3'()Y! (-.!/88'()*+&,!40!&'D3C@,!.@;#!X:94)*!(-.!741(2*E!NMTMYW!%
!:94)*! (-.! 741(2*! XNMTMY! )&,4%! 4++! 9&,! 1('414! )4%',49&,! .4%! 8(+&,+241&,! 4++! >$%O,9%4!120*)&9&1**6*+&)&+!8P!&++!*O++!*()!9&+!&'(1(32*'4! A(%9B%/'&+! 2,+&! 16-'49&*!)&9W!])!9&,!8(*2+204!B219&,!40! 1('418%(9/-&%49!)4+! >(%+*O++&%! 2!9&,,4!+4'+!'4,!9&+! 1&94!+211! >1&%! 1('414!2,2+24+20!*P*()!57:E!8%(9/-&,+!(-.!'(,*/)&,+'((8&%4+20!(-.!B(,9&,*!)4%',49!021'&+!2!*2,!+/%! '4,! 1&94! +211! >$%BO++%49! 120*)&9&1**O'&%.&+E! >O%%&! *P! '41149&!)4+$',4%! XN&&(! (#)#';)[E!$'49! >2,4,*2&11! *+4B212+&+! >$%! *)PB$,9&%E! >$%BO++%2,34%! 2! '(,*/)&,+.O1*4!021'&+! O%!'(8814+!+211! $'49! '(,*/)+2(,! 40! >O%*'! (-.! (B&.4,9149!)4+! *P0O1! *()!4,9%4! 02'+234!)21A$)O**234!(-.!*(-2414!'(,*&'0&,*&%W!D/%/0294!>$%O,9%2,34%!2!'(,*/)&,+8%&>&%&,*&%!'())&%!1&94!+211!*+(%4! '(,*&'0&,*&%! 2,()! 120*)&9&1**6*+&)&+! O%! 9(-'! &,123+! >$%>4++4%,4! >$%! +2923+! 4++!403$%4W! _&+! >2,,*! &,! %49! >4'+(%&%! *()! '4,! 8P0&%'4! ./%/0294! 1('418%(9/-&%49! )4+! *1P%!23&,()W!HI&)8&102*! '4,! +%&,9&%! 2! '(,*/)&,+8%&>&%&,*&%! 3&,+&)(+! 1('418%(9/-&%4+! 40+4W!_&+!%P9&%!(-'*P!>(%+>4%4,9&!&,!.&1!9&1!>$%02%%2,3!'%2,3!B&3%&88&,!,O%(914+!(-.!&'(1(32*'+W!c(,*/)&,+&%! *()! 2,+&! %&3&1B/,9&+! .4,914%! &'(1(32*'+! .4%! *+$%%&! B&,O3&,.&+! 4++! B14,94!2.(8! ,O%(914+!)&9! &'(1(32*'+! (-.! +4! 9&+! >$%! *4))4! *4'! (-.! 9&,,4! '(,*/)&,+>$%02%%2,3!'%2,3! 1('41!)4+!'4,!'())4!4++!)2,*'4! 2,+%&**&+! >$%!9&+W!_&+! >2,,*!(-'*P!&,!%2*'!4++! *+(%4!120*)&9&1*>$%&+43! >$%*$'&%! 8%(>2+&%4! 8P! +%&,9&,! )&9! 1('418%(9/-&%4+! )4+! (-.! 9&,!>$%O,9%2,3! 2! '(,*/)&,+8%&>&%&,*&%! *()! .P11&%! 8P! 4++! *'&W! 7+(%4! 120*)&9&1*>$%&+43! '4,!
!! !Tk!
'())4! 4++! .2++4! 0O34%! >$%! 4++! +4! $0&%!)4%',49&,! >$%! 1('418%(9/-&%4+!)4+! (-.! ()04,914!9&,!+211!.&,3.!.@;#!*P*()!04%!>411&+!)&9!&'(1(32*'!)4+W!_&++4!.4%!9(-'!%&94,!B$%A4+!.O,94!(-.!02**4! >$%&+43! 4,0O,9&%! 9&+! 1('414! '(,-&8+&+! 2! *2,!)4%',49*>$%2,3W! HI&)8&102*! 32-'!g41;J4%+!NMMl!/+!(-.!9&'14%&%49&!4++!9&!*'/11&!+4!2,!)&%!,O%(9149&!>%/'+!(-.!3%$,*4'&%E!)&,!'%2+2'&%!)&,4%!4++!%2*'&,!>2,,*!4++!9&!&,94*+!'$8&%!*2++!1('414!/+B/9!>%P,!&++!>P+41!*+(%*'41234!8%(9/-&,+&%! 021'&+! /+&*1/+&%! *)P*'41234! 8%(9/-&,+&%W! a294%&! '4,! +2113P,3! +211! 1('41! )4+!>(%+*O++4!04%4!&++!8%(B1&)!021'&+!'4,!.2,9%4!/+0&-'12,3&,!X:94)*!(-.!741(2*E!NMTME!*WLLlYW!!
3.1.5 Kritik mot det lokala livsmedelssystemet 7()! )&9! 4114! *6*+&)! >2,,*! 9&+! 320&+02*! ,4-'9&14%! O0&,! )&9! 1('414! 120*)&9&1**6*+&)W!7O*(,3*4,84**4+E! &,!(>$%/+*O3B4%.&+! 2!/+B/9&+!(-.!(AO),.&+&%! 2!'0412+&+!O%!&,!0&%'123.&+!>$%! *)P*'41234! 1('414! A(%9B%/'! Xg2,,&E! NMTMY! *()! )4,! )P*+&! >$%.P114! *23! +211W! H,123+!e21**(,!XNMMk4Y!'4,!1('414!120*)&9&1**6*+&)!04%4!)&%!4%B&+*'%O04,9&!(-.!*)P!*6*+&)!'4,!04%4!96%4%&!4++!9%204!(-.!/,9&%.P114!021'&+!'4,!>P!&>>&'+&%!>$%!9&,!&'(,()2*'4!.P11B4%.&+&,W!:++!9&1+4!2! 1('414!120*)&9&1**6*+&)!(-.!O,9%4!*2,4!>$%*O1A,2,3*'4,41&%!'4,!(-'*P!2,,&BO%4!&,! 02**! %2*'! >$%! 8%(9/-&,+&,Z! 2! (-.! )&9! 4++! 9&+! (>+4! 2,,&BO%! &,! 2,0&*+&%2,3! 2! >4-212+&+&%!(-.V&11&%! +%4,*8(%+! *4)+2923+! *()! 9&+! '%O0&%! &++! $'4+! +29*P+434,9&! 8P! 3%/,9! 40! $'49!2,+&%4'+2(,!)&9! '(,*/)&,+&%,4! (-.! 4++! >$%B&%&94! 8%(9/'+&%,4! *()! *'4! *O1A4*! Xe21**(,E!NMMkBYW!!!dP!*&,4%&!P%!.4%!'%2+2'!%2'+4+*!)(+!9&!8P*+P994!>$%9&14%,4!)&9!1('41!8%(9/-&%49!)4+!(-.!02**4! >$%>4++4%&! B&16*&%! 8%(B1&)4+2'&,! )&9! 4++! .O094! 4++! 1('418%(9/-&%49! )4+! 411+29! O%!BO++%&!O,!)4+!*()!2,+&!8%(9/-&%4+*!1('41+!XH9=4%9;@(,&*!&+!41WE!NMMlYW!H9=4%9;@(,&*!&+!41W!9%4%! *1/+*4+*&,! 4++! 40*+P,9&+! *()! )4+&,! +%4,*8(%+&%4*! )&114,! 3P%9! +211! '(,*/)&,+! X*P!'41149&! N&&(!:@.#)[!O%!&,!B%2*+>O1123! 2,92'4+(%!>$%!4++!)O+4!)4+8%(9/'+2(,&,*!)21A$)O**234!(-.! &+2*'4! 8P0&%'4,W! h0&,! >1&%4! 4,9%4! >$%>4++4%&! .4%! B&+(,4+! 4++! 9&+! '4,! 04%4! *0P%+! 4++!>4*+*+O114!2!021'&,!)P,!1('41!8%(9/'+2(,!B29%4%!+211!)21A$)O**234!>$%9&14%!X:91&%!&+!41WE!NMMLZ!e21**(,E!NMMk4YW!7()!:91&%!&+!41W!XNMMLY!8(O,3+&%4+!>2,,*!9&+!&++!>1&%+41!/+)4,2,34%!)&9!4++!)O+4! 9&! )21A$)O**234! '(,*&'0&,*&%,4! 40! A(%9B%/'*8%(9/'+2(,W! h0&,! e21**(,! XNMMk4Y!)&,4%!4++!9&+!>2,,*!02*4!+0&'*4).&+&%!,O%!9&+!3O11&%!9&!)21A$)O**234!>$%9&14%,4!)&9!1('414!120*)&9&1**6*+&)W!#%4)>$%411+!0&%'4%!9&+!04%4!+%4,*8(%+&,!*()!O%!()+02*+49Z!2!&,!*+/92&!40!54%1**(,;c4,64)4E!7/,9'02*+!(-.!g4113%&,!XNMM`Y!02*49&!9&+!*23!4++!O0&,!()!+%4,*8(%+&,!+211! B(,9&,*! )4%',49! 04%! B&+69123+! '(%+4%&! O,! 2,()! 9&+! *+(%*'41234! '(,0&,+2(,&114!*6*+&)&+!*P!04%!>(%9(,&,!2,+&!12'4!&,&%32&>>&'+204E!*8&-2&11+!2!AO)>$%&1*&!)&9!9&!>(%9(,!*()!4,0O,9*!029!1P,34!2,+&%'(,+2,&,+414!&11&%!2,+&%,4+2(,&114!+%4,*8(%+&%W!74))4,+43&+!'()!9&!>%4)! +211! 4++! O0&,! ()! 943&,*! *6*+&)! >$%! 1('41! 120*)&9&1*>$%*$%A,2,3! 2,+&! 2,,&BO%! ,P3%4!+691234!)21A$>$%9&14%! +%4,*8(%+)O**23+! *P!)&9>$%9&!9&+! 2,+&!.&11&%!,P3%4!,4-'9&14%W!_(-'!B&+(,4*!8(+&,+241&,!2!4++!>$%BO++%4!9&+!1('414!*6*+&)&+!(-.!3$%4!9&+!)&%!&,&%32&>>&'+20+!O,!9&+!'(,0&,+2(,&114!X2B29WYW! C!&,!4,,4,!*+/92&!'/,9&!)4,!*&!4++!+()4+&%!*()!2)8(%+&%49&*!
!! !NM!
>%P,! 784,2&,! +211! 7+(%B%2+4,,2&,! .49&! 1O3%&! )21A$8P0&%'4,! O,! +()4+&%! *()! (914+*! 2!/880O%)94!0OI+./*! 2! 7+(%B%2+4,,2&,W!:,1&9,2,3&,!04%!4++!9&,!&,&%32! *()!'%O09&*! >$%!4++!0O%)4!/88!0OI+./*&,!.49&! &,! *+$%%&!)21A$B&14*+,2,3! O,! +%4,*8(%+&,!)&114,! 784,2&,!(-.!7+(%B%2+4,,2&,!X7)2+.E!g4+'2**!&+!41WE!NMMU!2!e21**(,E!NMMk4YW!%
%:91&%!&+!41W!XNMMLY!16>+&%!>%4)!4++!&,!120*)&9&1*'&9A4!)&9!&,B4%+!&++!>P+41!1O,'4%!'4,!04%4!)&%! *P%B4%! O,! &,! )&9! )P,34! 1O,'4%! *()! >$%12+4%! *23! 8P! *+(%4! *+$9&,.&+&%! >$%! 9&**!120*)&9&1*>$%*$%A,2,3W!_&!)&,4%!4++!9&+!BO*+4!'4,*'&!O%! &++! *6*+&)!)&9!*P0O1!'(%+4! *()!1P,34!120*)&9&1*'&9A(%!&>+&%*()!9&+!'4,!0&%'4!*()!&,!*O'&%.&+!3&,+&)(+!%2*'&%!X:91&%!&+!41WE!NMMLYW!#1&%4!>$%>4++4%&!>$%&*8%P'4%!4++!*'484!&,!B414,*!2!120*)&9&1**6*+&)&+Z!)&9!*P0O1!*+(%*'41234!*()!*)P*'41234!120*)&9&1**6*+&)!Xe21**(,!(-.!J(,+E!NMTMZ!:91&%!&+!41WE!NMMLY!*,4%4%&!O,!4++!$0&%3&!*+(%*'4123!8%(9/'+2(,!Xe21**(,!(-.!J(,+E!NMTMYW!:91&%!&+!41W! XNMMLY!*+O11&%! *23! >%P34,! ia49! O%! 9&,! (8+2)414! B414,*&,! ,O%! 9&+! 3O11&%! 4++! 1('412*&%4!120*)&9&1**6*+&)&+! /+4,! 4++! B6334! 2,! *P%B4%.&+! 2! *6*+&)&+i! (-.! )&,4%! 4++! 9&+! O%! &,!,6-'&1>%P34!>$%!0294%&!>(%*',2,3W!X*WL`YW!FP,34!'&9A(%!'4,!&%BA/94!&++!$'4+!*'699!)(+!%2*'&%!*()!O%!>$%',28849&!)&9!120*)&9&1**O'&%.&+!)&94,!'(%+4!'&9A(%!*,4%4%&!&%BA/9&%!>$%9&14%!,O%!9&+!3O11&%!.P11B4%4!&'(*6*+&)>/,'+2(,&%!(-.!*(-2414!%&14+2(,&%!X2B29WYW!!
28.('(3*%*3,%:?"%3..3V%fO++02*!)4+!(-.!)4+!*()!)O,,2*'(%!.4%!%P9!)&9!X3NN&'(3G.#Y!O%!*()!,O),+!(04,!02'+234!4*8&'+&%! 40! 9&,! 41+&%,4+204! 120*)&9&1*%$%&1*&,! Xg2,,&E! NMTMYW! _&++4! O%! 40! B&+69&1*&! 9P!>1&%4! *+/92&%! 02*4+! 8P! &++! *4)B4,9! )&114,! (.O1*4! 8P! 3%/,9! 40! 9P1234! )4+04,(%! (-.!*(-2(&'(,()2*'!*+4+/*!Xg2,,&E!NMTMYW!C!&,!4)&%2'4,*'!*+/92&!/+>$%9!40!KI!R#83';:#C;!&N!
c#3.;U!3C(!c9:3C!)#'4@,#! 02*49&*!4++!'02,,(%! *()! 1&0&%! 2! >4++239()!.49&!&,!UM!m!.$3%&!%2*'!4++!9%4BB4*!40!$0&%02'+!O,!9&!)&9!.$3%&!*(-2(&'(,()2*'!*+4+/*W!j'49!>&+)4!'4,!B14,9!4,,4+! >$%'14%4*! 40! 9&+! >4'+/)! 4++! .O1*(*4)! )4+! X*P*()! >O%*'! >%/'+! (-.! 3%$,*4'&%Y! O%!96%4%&! O,! *'%O8)4+! X*P*()! 1O*'! (-.! *,4-'*YE! 021'&+! 2! .$3%&! /+*+%O-',2,3! 9%4BB4%! >4++234!)O,,2*'(%!Xg2,,&E!NMTMYW!h0&,!*+/92&%!2!70&%23&!.4%!02*4+!4++!04,(%!%&14+&%49&!+211!)4+!(-.!)(+2(,!.4%!&++!*4)B4,9!)&9!*(-2(&'(,()2*'!*+4+/*!X</%*+%$)!&+!41E!NMMRZ!</%*+%$)!&+!41E!NMTMZ! 7+23&,941! (-.! j*+&%3%&,E! NMTLY! (-.! $0&%02'+! (-.! >&+)4! O%! *+4%'+! %&14+&%4+! +211! 1P3!*(-241!8(*2+2(,!X7+23&,941!(-.!j*+&%3%&,E!NMTLYW!C!&,!*0&,*'!*+/92&!/+>$%9!40!</%*+%$)!&+!41W!XNMTMY!>%4)'()!4++!)O,,2*'(%!*()!B(%!2!*(-2(&'(,()2*'+!/+*4++4!()%P9&,!+%O,4%!)2,9%&!(>+4E! .4%! )2,9%&! +211>%&9**+O114,9&! )4+04,(%! (-.! >1&%! 129&%! 40! >&+)4E! 2! AO)>$%&1*&! )&9!()%P9&,!9O%!>1&%!0O1BO%349&!B(%W!#(%*',2,3!2!70&%23&!.4%!(-'*P!02*4+!4++!&,!4,*+%O,39!*(-241!(-.!&'(,()2*'! *2+/4+2(,!O%! %&14+&%49! +211! 1P3!'(,*/)+2(,!40!3%$,*4'&%!(-.! >%/'+! X7+4+&,*!>(1'.O1*(2,*+2+/+E! NMTNYW! H,123+! >(%*',2,3! %O-'&%! 9&+! 9(-'! 2,+&! 4++! 2,92029/&11+! B&.4,914!*6)8+()! *()! O%! %&14+&%49&! +211! &,! (.O1*(*4)! 120**+21! X*P*()! .$34! B1(9>&++&%! (-.! .$3+!B1(9+%6-'Y!&11&%!3&!%P9!()!4++!O,9%4!'(*+04,(%!(-.!$'4!9&,!>6*2*'4!4'+202+&+&,!()!02!*'411!>$%BO++%4!.O1*4,!2!.&14!B&>(1',2,3&,W!!!
!! !NT!
DO1*(;!(-.!*A/'0P%9&,!.4%!*+(%!B&+69&1*&!>$%!0P%!.O1*4E!)&,!02'+234*+!O%!9&!>4'+(%&%!*()!1233&%!/+4,>$%!.O1*(;!(-.!*A/'0P%9&,*!()%P9&W!a211!)4,!0&%'123&,! >$%O,9%4!)P*+&!)4,!8P0&%'4!9&!*4).O11**+%/'+/%&%E!>6*2*'4!(-.!*(-2414E!*()!6++&%*+4!(%*4'&%!+211!9&!%2*'&%!*()!(%*4'4%!(.O1*4E!*'49(%! (-.! 9$9! 2! >$%+29W! _&+! .4,914%! ()! >$%O,9%49&! *6,*O++! (-.! ,64! *O++! 4++! *+6%4! (-.!(%34,2*&%4! 2! &,! ,6! +29! 9O%! 3P%943&,*! *6*+&)! 2,+&! >$%)P%! ,P!)6-'&+! 1O,3%&W! X7+23&,941! (-.!j*+&%3%&,E!NMTLE!*W!LY%!D/%/0294!8%2*&+!O%!9&,!403$%4,9&!>4'+(%,!,O%!9&+!3O11&%!120*)&9&1*'(,*/)+2(,!O%!*0P%+!4++!>4*+1O334W! f&292/*! XNMMkY! .O094%! 4++! 120*)&9&1*8%2*&+*! &>>&'+! 8P! '(,*/)&,+B&+&&,9&! O%!,P3(+! $0&%9%20&+! 2! 9&,! *0&,*'4! *4).O11*9&B4++&,W! D4,!)&,4%! 4++! 4,9%4! 4*8&'+&%! *P*()!'0412+&+E!*O'&%.&+!(-.!+2113O,3123.&+!(-'*P!.4%!&,!2,0&%'4,!8P!'(,*/)&,+&%,4*!041!40!)4+W!]1(>**(,!(-.!j.)4,!XNMTTY!)&,4%!9(-'!4++!8%2*&+!O%!403$%4,9&!>$%!9&!>1&*+4!'(,*/)&,+&%W!C! 9&%4*! 2,+&%0A/! )&9! 7(10&23! g2'*+%$)E! 8%(>&**(%! 2! &'(,()2! 8P! 7+(-'.(1)*! /,20&%*2+&+E!>%4)'())&%! 4++! 9&! '(,*/)&,+&%! *()! 041+! &'(1(32*'! )4+! >%4)>$%411+! 3$%! 9&+! >$%! 4++! 9&!/88>4++4%!9&,!*()!)&%!.O1*(*4)!&11&%!)&%!*)4'%2'!W!h0&,!()!'(,*/)&,+&%!8%4+4%!&,!9&1!()! &'(1(32E! )21A$.O,*6,E! 9A/%.P11,2,3! (-.! *P! 0294%&! *P! )&,4%! g2'*+%$)! 4++! 9&+! (>+4! O%!8%2*&+! (-.! 4,9%4! >4'+(%&%! *()! *+6%! ,O%! 9&+! '())&%! +211! '(,'%&+! .4,912,3! X]1(>**(,! (-.!j.)4,E! NMTTYW! h0&,! 2! &,! *+/92&! /+>$%9! 40! 5&,+%/)! >$%! #(1'.O1*4! >%4)3P%! 4++! >$%! 02**4!)P13%/88&%! *8&14%! )4+'(*+,49&,! *+(%! %(11W! <&3%O,*49&! &'(,()2*'4! %&*/%*&%! B&3%O,*4%!2,92029&%*!)$A123.&+!4++!B&*+O))4!021'&,!)4+!9&!'4,!'$84!X</%*+%$)!&+!41WE!NMMRYW!#$%!&,!*0&,*'! >4)21A! *()! 1&0&%!8P! >$%*$%A,2,3**+$9!O%! +4,'&,!4++!)4+'(*+,49&%,4!*'4! +O-'4*! 2,! 2!9&+!)P,4+1234!&'(,()2*'4!*+$9&+W! C!0&%'123.&+&,!'4,!9(-'!()*+O,923.&+&%!*P*()!+29234%&!1P,!&11&%!&,!.6%4!*()!$0&%*+23&%!049!*()!4,*&*!*()!i*'O123i!3$%4!4++!8&,34%!)P*+&!+4*!2>%P,!9&!*P!'41149&!i)4+8&,34%,4i!X</%*+%$)!&+!41WE!NMMRYW!!!])!%O++02*!)4+!(-.!)4+!*()!)O,,2*'(%!.4%!%P9!)&9!*'4!/+3$%4!&,!9&1!40!9&,!41+&%,4+204!120*)&9&1*%$%&1*&,! *P! O%! 9&+! (-'*P! 02'+234! 4++! 1('418%(9/-&%49!)4+! (-'*P! ,P%! /+! +211! 4114W!F('418%(9/-&%49&!8%(9/'+&%!.4%!9(-'!,6123&,!'%2+2*&%4+*!>$%!4++!04%4!(%O++02*4!(-.!&,B4%+!%2'+49&! 3&,+&)(+! )O,,2*'(%! )&9! 2,'()*+&%! $0&%! 3&,()*,2++&+! X74%1$0;D&%12,! (-.![&11*+%$)E! NMTLYW! J&94,! )4%',49*-.&>&,! >$%! YU#! +#%! d&'-! I;3;#! R#83';:#C;! &N!
JD'@,9.;9'#! 3C(! W3'-#;)! )&,4%! 4++! 1('414! (-.! &'(1(32*'4! 8%(9/'+&%! 2,+&! 1O,3%&! O%! &,!&12+2*+2*'! *4'! X7&0&%*(,E! NMMS! 2! 7+4%%E! NMTMY! *P! >2,,*! 9&+! >(%*',2,3! *()! 02*4%! 8P! 9&**!)(+*4+*W!#(11&+!XNMMkY!B&+(,4%!4++!41+&%,4+204!,O+0&%'!'4,!'())4!4++!36,,4!&,B4%+!9&!)&*+!0O1/+B21949&!(-.!&12+&,!2!*4).O11&+*!8P!3%/,9!40!/+&*1/+4,9&!B&*1/+*>4++4,9&W!f/96!XNMTNY!.4%! 16>+! +2113O,3123.&+*4*8&'+&,! '%2,3! 1('418%(9/-&%49!)4+! /%! &++! >&)2,2*+2*'+! 8&%*8&'+20!(-.!B&16*&%!4++!*P94,!)4+!(>+4!2,+&!O%!+2113O,3123!>$%!4114W!JP,34!3P,3&%!'4,!9&+!04%4!*0P%+!4++! .2++4! 1('418%(9/-&%49! )4+! 9P! 9&,! (>+4! B4%4! >2,,*! +2113O,3123! 8P! B(,9&,*! )4%',49E!&I'1/*204!120*)&9&1*B/+2'&%!&11&%!.(*!57:*W!:++!+4!*23!+211!9&**4!814+*&%!'4,!04%4!()$A123+!>$%!)O,,2*'(%!*()!B(%!2!>4++234!()%P9&,!/+4,!+2113P,3!+211!+%4,*8(%+)&9&1!Xf/96E!NMTNYW!!
!! !NN!
#$%!4++!41+&%,4+204!120*)&9&1**6*+&)!2,+&!B4%4!*'4!'())4!)&%!0O1BO%349&!3%/88&%!+211!343,!>$%&*8%P'4%! #(11&+! XNMMkY! &,! $88&,! (-.! '(,+2,/&%123! 9241(3! ()! 021'4! &3&,*'48&%! .(*!41+&%,4+204!)4+,O+0&%'!*()!1&9&%!+211!>$%9&14'+23!*(-241!(-.!8(12+2*'!>$%O,9%2,3W!H,123+!f/96!XNMTNY! *P! O%! 9&+! /88! +211! 1('414! B$,9&%! (-.! >&)2,2*+2*'4! *(-2414%B&+4%&! 4++! *&! +211! 4++!1('418%(9/-&%49&! 8%(9/'+&%! ,P%! G7:?*! *P! '41149&! N&&(! (#)#';)W! ])%P9&,! 9O%!*,4BB)4+*B/+2'&%! &11&%! ,O%B/+2'&%! /+3$%! 9&! &,94! 41+&%,4+20&,! >$%! 4++! .4,914!)4+! X2B29WYW!h0&,!:94)*!(-.!741(2*! XNMTMY!.4%!B&+(,4+! 4++! &++! >%4)3P,3*%2'+! 1('41+! 120*)&9&1**6*+&)!'%O0&%!4++!9&+!O%!+2113O,3123+E!2,+&!B4%4!4++!9&+!>2,,*!&,!.$3!&>+&%>%P34,W!54%1**(,;c4,64)4!&+!41W!XNMM`Y!16>+&%!(-'*P!>%4)!02'+&,!40!4++! 1('414!92*+%2B/+2(,**6*+&)!2,+&!B4%4!,P!/+!+211!9&!2,>(%)&%49&! '(,*/)&,+&%,4W! G+)4,2,3&,! B12%! 9O%>$%! 4++! >2,,4! &>>&'+204! >(%)&%! >$%!92*+%2B/+2(,E!,64!>(%)&%!>$%!'())/,2'4+2(,!*4)+!./%!0&%'*4).&+&,!'4,!&I84,9&%4!X2B29WYW!e2-.(1!XNMMLY!)&,4%!4++!814,&%4%&!*8&14%!&,!02'+23!%(11!>$%!4++!B6334!9&,!2,>%4*+%/'+/%!(-.!*&%02-&! *()! O%! ,$90O,923+! >$%! 1('414! 120*)&9&1**6*+&)! (-.! B&16*&%! 02'+&,! 40! 4++! )4,!*4)4%B&+4%! )&9! %&32(,414! )6,923.&+&%! 2! 9&,,4! >%P34W! HI&)8&102*! .4,914%! 9&+! ()! 4++! 2!9&+41A814,&%!40*O++4!6+(%!>$%!&I&)8&102*!B(,9&,*!)4%',49!(-.!814-&%4!9&)!2!&++!*+%4+&32*'+!-&,+%41+! 1O3&E! 4,+4! %&31&%! (-.! %2'+12,A&%! *()! >%O)A4%! &+4B1&%2,3! >$%O912,3*! (-.!>$%*O1A,2,3*1('41&%! *P*()! 3P%9**14'+&%2&%E! 3P%9*%$'&%2&%! (-.! 3P%9*B/+2'&%! *4)+! 4,+4!*8&-2&114!%2'+12,A&%!>$%!4++!*'6994!B/+2'&%!(-.!%&*+4/%4,3&%!*()!*O1A&%!1('418%(9/-&%4+!>%P,!4++! >$%04,914*! +211! B(*+O9&%! Xe2-.(1E! NMMLE! *W! `NUYW! :++! 3$%4! 1('418%(9/-&%49! )4+! )&%!+2113O,3123!.4,914%!9(-'!2,+&!B4%4!()!4++!3$%4!9&,!)&%!3&(3%4>2*'+!+2113O,3123W!F2'4!02'+23!O%!8%2*4*8&'+&,W!f/96!XNMTNY!)&,4%!4++!9&,!>&)2,2*+2*'4!+4,'&,!O%!4++!.O1*(*4)!)4+!*'4!B12!+2113O,3123!>$%!4114E!)&,!9P!)P*+&!02!4%B&+4!>$%!4++!4114!*'4!.4!%P9!)&9!9&,!X9&+!0211!*O34!4++!)4+&,!O%!3NN&'(3G.#[0!d%2*&+!8P! 1('418%(9/-&%49! >%/'+!(-.!3%$,*4'&%! *()!O%! 2! *O*(,3!'4,!(>+4! '(,'/%%&%4! )&9! 120*)&9&1*B/+2'&%*! 8%2*&%W! _O%&)(+! '4,! 8%2*&+! 8P! 1('418%(9/-&%4+!'$++E!)&A&%28%(9/'+&%! (-.! O33! 2B14,9! 04%4! /88! +211! >&)!3P,3&%! .$3%&! Xf/96E! NMTNYW! f/96!XNMTNY!)&,4%!4++!4,1&9,2,3&,!+211!4++!'(,0&,+2(,&11+!'$++E!O33!(-.!)&A&%28%(9/'+&%!'4,!04%4!*P! B211234! .4%! 4++! 3$%4! )&9! *+4+1234! */B0&,+2(,&%E! (-.! 9&+! O%! 9O%! 8%(B1&)&+! 1233&%W! D(,!)&,4%! 4++! 9&,! 1$*,2,3! *()! >$%&*8%P'4*! 40! >&)2,2*+2*'! )4+4'+202*)! O%! 4++! *+6%4! ()!*/B0&,+2(,&%,4!>%P,!(.P11B4%4!)(,('/1+/%&%!+211!*)P!A(%9B%/'!)&9!*1/+,4!'%&+*1(88W!_&++4!*'/11&! &,123+!f/96!'/,,4! 1&94! +211! &,!0O*&,+123+! $'49!)$A123.&+! >$%!'02,,(%!(-.!B4%,! *()!1&0&%!2!>4++239()!4++!'(,*/)&%4!,O%2,3*%2'!)4+!Xf/96E!NMTNYW!
%
W8*(,8../>+,%'1>%.'&3.3%.-=(*+/+.((H(,+*!H,!6++&%1234%&!4*8&'+!)&9! 1('414! 120*)&9&1*6*+&)!*()!O%!02'+23!4++!B&,O),4!O%!0&)!*()!>$%0O,+4*! .4,914! 40! 9&,! 1('414! 8%(9/-&,+&,E! 1434! 411! )4+! >%P,! 3%/,9&,! (-.! >$%O914! 9&!$0&%B120,4! 8%(9/'+&%,4W! f/96! XNMTNY! 16>+&%! >%4)! 4++! >&)2,2*+&%! 2! P%+2(,9&,!/88)O%'*4))4+! 4++! 04%943**6**1(%,4! 2! (8%(8(%+2(,&%123! 3%49! +211>411&%! '02,,(%,4W!i7,4BB)4+E!8%(-&**49!)4+!(-.!>O%92314349!)4+!.4%!+211!*+(%!9&1!0OI+!>%4)!/,9&%!9&!*&,4*+&!>&)+2(!P%&,!8P!3%/,9!40!4++!'02,,(%!B$%A49&!4%B&+4!/+4,>$%!.&))&+!(-.!2,+&!1O,3%&!'/,9&!.4,914!(-.!1434!)4+!2!*4))4!/+*+%O-',2,3Wi!Xf/96E!NMTNE!*WL`YW!H,123+!f/96!XNMTNY!O%!9&+!
!! !NL!
40!403$%4,9&!02'+!4++!9&,! 1('414!)4+%$%&1*&,!/+0&-'14%!*+%4+&32&%!*()!2,+&! 1O33&%!B$%94,!4++!1434!&'(1(32*'!)4+!8P!1('418%(9/-&%49&!04%(%!8P!'02,,(%,4W!H>+&%*()!9&+!'%O0&%!BP9&!+29E!&,&%32!(-.!'%&4+202+&+!4++!.4,914!*P0O1!*()!>$%B&%&94!)4+!8P!>O%*'4!%P04%(%!O%!9&+!40!403$%4,9&! 02'+! 4++! 9&,! >&)2,2*+2*'4! %$%&1*&,! B2*+P%! 2! 4++! *'484!)$A123.&+&%! *P! 4++! 9&,,4!4%B&+*2,*4+*!>$%9&14*!AO)+!)&114,!'$,&,!X2B29WYW!!f/96! XNMTNY! '%2+2*&%4%! (-'*P! 4++! B219&,! 40! 9&+! *)P*'41234! A(%9B%/'&+! 2,()! .&,34&'#!%$%&1*&,!O%!.&+&%(,(%)4+20Z!9O%!9&+!+%492+2(,&114!A(%9B%/'&+!)&9!'O%,>4)21A&,!2!>('/*!16>+*!>%4)W!JP,34!B219&%!40! .&,34&'@):!O%!)4,*9()2,&%49&!(-.!O0&,!()!)P,34!A(%9B%/'!9%20*!40! '02,,(%E! .()(*&I/&114! &11&%! *()! '(11&'+20! &11&%! '((8&%4+20! *P! %&>1&'+&%4*! 9&++4! 2,+&!)&924W! ])!)&924B219&,! 40! )4+4'+202*)! &,B4%+! 02*4%! 8P! 02+4E! .&+&%(*&I/&114! )O,! O%! 9&+!)6-'&+!)2,9%&!*4,,(12'+!4++!'02,,(%E!.()(*&I/&114!&11&%!4,9%4!8&%*(,&%!*()!2,+&!4,*&%!*23!>4114!2,()!%4)&,!>$%!,(%)B219&,!0O1A&%!4++!B12!&,!*)P*'4123!(-.!.P11B4%!B(,9&!Xf/96YW!f/96!)&,4%!4++!.&,34&'#)!'4,!.4!&,!+&,9&,*!4++!1P+4!*()!()!9&!0211!3P!+211B4'4!2!+29&,!(-.!>$%*04%4!120**+21&,! 2!B$%A4,!40!TkMM;+41&+!)&9!)4,*9()2,&%4,9&!./*.P11W! #%P34,!B12%!(-'*P!9O%>$%!./%!9&++4!'())&%!8P0&%'4!'02,,(%,4Z!i)&94,!&,!P+&%3P,3!+211!+29234%&!A(%9B%/'*)&+(9&%!'4,!04%4!B%4!>$%!A(%9&,E!>$%!9A/%&,!(-.!>$%!)O,,2*'(%*!.O1*4!*P!O%!9&+!'4,*'&!2,+&!9&,!BO*+4!/+0&-'12,3&,!>$%!'02,,(%i!Xf/96E!NMTNE!*WLUYW!c02,,(%!2,()!14,+B%/'&+!16>+*!(>+4!>%4)!*()!iB(,9&,*!>%/i!*,4%4%&!O,!B(,9&,!O0&,!()!9&!BP9&!.4,+&%4+!*P0O1!A(%9B%/'!*()!)4+143,2,3!(-.! 4114! 4,9%4! ./*.P11**6**1(%E! 4%B&+&! *()! (>+4! (*6,1233A(%+*W! _&+! O%! 9O%>$%! 02'+23+! 4++!/88)O%'*4))4!9&**4!4%B&+*B$%9(%!*()!O%!>$%',28849&!)&9!*)P*'41234!A(%9B%/'!(-.!2,+&!-&)&,+&%4! '(,*&%04+204! '$,*%(11&%! 2! 4%B&+&+! )(+! *)P*'41234! .P11B4%4! A(%9B%/'! X*W! LUYW!f/96!)&,4%!9(-'! 2,+&!4++!02! *'4!$0&%3&! +4,'&,!8P!9&+! *)P*'41234! 1('414! A(%9B%/'&+!/+4,!>$%&*8%P'4%! *,4%4%&! 4++! >&)2,2*)E! \/&&%+&(%2! (-.! 4,9%4! 8%(3%&**204! &+,2*'4! (-.!%4*B4*&%49&! *(-2414! %$%&1*&%! )P*+&! .AO184! +211! 4++! ()0O,94! B219&,! 40! 9&+! *)P*'41234!A(%9B%/'&+!(-.!049!9&+!*+P%! >$%W!H,!02'+23!9&1!B12%!4++! 1(BB4! >$%!)&%!B$-'&%!(-.! >21)&%!()!i41+&%,4+204! >4)21A&3P%94%i! (-.! 'O)84! >$%! &++! A(%9B%/'! *()! 2,+&! B4%4! B&*+P%! 40!'O%,>4)21A&,!/+4,!*()!>%O)A4%!)P,34!(12'4!+68&%!40!120**+214%!Xf/96E!NMTNE!*W!LUYW!!!
!! !N`!
3.2 Community Supported Agriculture 
3.2.1 Vad innebär egentligen CSA? 57:!O%!&++!41+&%,4+20+!*O++!4++!9%204!A(%9B%/'!9O%!'(,*/)&,+&%,4!B12%!)&91&))4%!2!*)P!(-.!1('41+!O394!3P%94%!XF4,3E!NMMUYW!K&,()!&,!,O%4!1O,'!)&114,!'(,*/)&,+&%!(-.!8%(9/-&,+&%!9&14%!9&!&++!P+434,9&!>$%!8%(9/'+2(,*8%(-&**&,!3&,()!&++!*23,&%4+!'(,+%4'+!021'&+!3$%!4++!'(,*/)&,+&%,4!9&14%!02**4!40!9&!%2*'&%!*()!O%!>$%',28849&!)&9!A(%9B%/'4,9&!X:91&%!&+!41WE!NMMLYW!c(,-&8+&+!*6>+4%!+211!4++!>$%4!*4))4,!8%(9/-&,+&%!(-.!'(,*/)&,+&%!(-.!O%!/+>(%)4+!>$%!4++!B6334!&,!'O,*14!40!*4).$%23.&+!2!1('41*4).O11&+!X)#C)#!&N!,&::9C@;$Y!XF4,3E!NMMUYW!h0&,! ()! &,! 02'+23! 9&1! 40! )(9&11&,! O%! '(8812,3&,! )&114,! 1('414! B$,9&%! (-.!1('41B&>(1',2,3&,! XD&,9&%*(,! &+! 41WE! NMMRY! *P! /+3$%*! 'O%,4,! 2! )(9&11&,! 40! B&3%&88&,!&,343&)4,3! X5(.&,E!K&4%.4%+!(-.!K4%14,9E!NMTNY!(-.! %2*'9&1,2,3! X#1(%4!(-.!<%&3&,94.1!NMTNE!#(%B&*!(-.!D4%)(,E!NMMlZ!D&,9&%*(,!&+!41WE!NMMRYW!!!c(,-&8+&+!)&9!57:!B$%A49&!2!@484,!(-.!7-.=&2^!/,9&%!SM;+41&+!XG7_:E!TkkLY!)&,!12',4,9&!2,2+24+20! >4,,*! O0&,! 2! 7694)&%2'4! /,9&%! 9&,! +29&,! X#(%B&*! (-.!D4%)(,E! NMMlYW! C! H/%(84!+%(*! 2,*82%4+2(,&,! +211! 57:! '())2+! >%P,! B2(96,4)2*'4! A(%9B%/'*+%492+2(,&%! X#(%B&*! (-.!D4%)(,E!NMMlYW!_&+!>$%*+4!57:!2!G7:!3%/,949&*!()'%2,3!TklS!X#(%B&*!(-.!D4%)(,E!NMMlY!9O%!'(,-&8+&+!B1202+!411+)&%!8(8/1O%+!X5(.&,!&+!41WE!NMTNYW! C!943*1O3&+!B&%O',4*!9&+! >2,,4*!)&%!O,!TN!MMM!57:! 2!G7:!XG7_:E!NMMRYW!74)+2923+!.4%! >(%*',2,3!8P!57:!$'4+E!9(-'!O%!9&!>1&*+4! *+/92&%! B&*'%204,9&! &11&%! >411*+/92&%! 8P! &++! 12+&+! 4,+41! 3P%94%! X<%(=,! (-.! J211&%E!NMMlYW!!!57:;)(9&11&,! B633&%! 8P! 4++!)&91&))4%,4! '$8&%! *O*(,3*4,9&14%! 2,,4,! (912,3**O*(,3&,!B$%A4%W!_&++4!2,,&BO%!4++!'(,*/)&,+&,!>$%B2,9&%!*23!+211!&,!.&1!*O*(,3*!*'$%9!*()!3&,&%&11+!92*+%2B/&%4*!&,!3P,3!2!0&-'4,!/,9&%!(912,3**O*(,3&,!X#(%B&*!(-.!D4%)(,E!NMMlZ!5(.&,!&+!41WE!NMTNZ!<%(=,!(-.!J211&%E!YW!#$%/+()!3%$,*4'&%!>$%*&%!)P,34!57:!(-'*P!*2,4!4,9&1*O34%&!)&9! O33E! )&A&%28%(9/'+&%E! B1())(%! (-.! >%/'+! *P0O1! *()! %&-&8+! (-.! )4+143,2,3*'/%*&%!X#(%B&*! (-.! D4%)(,E! NMMlYW! K&,()! 9&+! *O*(,3*B4*&%49&! )&91&)*'48&+! &%BA/9*!)&91&))4%,4! )$A123.&+&,! 4++! 04%4! 9&14'+23! 2! 8%(9/'+2(,&,! 40! 9&,! )4+! *()! 9&! *&94,!'(,*/)&%4%!XF4,3E!NMMUYW!57:!O%!9(-'!&,!B%&9!/88*O++,2,3!40!29&41!*,4%4%&!O,!&,!'(,'%&+!/88*O++,2,3!B&*+O)94!8%2,-28&%!XF4,3E!NMMUYW!_&+!02'+234!O%!4++!04%A&!57:!(%34,2*&%4*!8P!&++! *P94,+! *O++! *P! 4++! 9&+!)$+&%!)&91&))4%,4*! B&.(0! XG7_:E! TkkLYW! dP! 3%/,9! 40! 9&++4!>2,,*!&,!/88*A$!04%24,+&%!8P!57:!(-.!411+2>%P,!,20P,!8P!)&91&))4%,4*!>2,4,*2&114!P+434,9&!(-.! 4'+204! 2,0(10&%2,3E! >2,4,*2&%2,3E! )4%'O34%*'48E! A/%292*'4! >(%)&%! >$%!A(%9B%/'*0&%'*4).&+E!9&+41A&%!'%2,3!B&+41,2,3!+211!92*+%2B/+2(,**6*+&)!'4,!9O%>$%!*'21A4!*23!P+!X2B29WYW!_&+!O%!(-'*P!/88!+211!04%A&!3P%9!4++!B&*1/+4!2!021'&,!)P,!'(,*/)&,+&%,4!*'4!04%4!2,0(10&%49&! 2! B&*1/+*>4++4,9&8%(-&**&,! X:91&%! &+! 41WE! NMMLYW!_&++4! 3$%! (-'*P! 4++! 4114! 57:;3P%94%!2,+&!'$%!57:;)(9&11&,!>/11+!/+Z!02**4!.4%!40*4++!&,!9&1!40!)4%'&,!>$%!4++!(914!>$%!9&,!$88,4!)4%',49&,! &11&%! >$%! B(*'48*/88>$9,2,3! *()! 2,+&! O%! '(88149! +211! *2++! 57:! X52-&%(E!
!! !NU!
TkkL! 2! F4,3E! NMMUYW! a294%&! B&+(,4%! F4**! &+! 41W! XNMMLY! 4+! 57:;8%(9/-&,+&%,4! 3&,&%&11+! O%!/,34!(-.!0O1/+B21949&W!!!:0! 12++&%4+/%&,! >%4)3P%! 9&+! 2,+&! .&1+! +69123+! ./%/0294! &,! 57:;8%(9/-&,+! )P*+&! (914!&'(1(32*'+W! H,123+! G7_:! XTkkLY! 4,0O,9&%! 57:;8%(9/-&,+&%! 3&,&%&11+! &'(1(32*'4! &11&%!B2(96,4)2*'4!A(%9B%/'*)&+(9&%!021'&+!>P%!*+$9!40!F4**!&+!41W!XNMMLYW!F4,3!XNMMUY!B&+(,4%!4++!&,!40!3%/,9+4,'4%,4! 2!57:!O%!4++!)4,!*'4!(914! 2!&,123.&+!)&9!&'(1(32*'4!8%2,-28&%!*P!)&,4%!54%(14,!XNMMR!2!54)8B&11!&+!41W!NMT`Y!(-.!_&F2,9!XNMMN!2!54)8B&11!&+!41WE!NMT`YY!4++!57:! &N;3);! .4,914%! ()! 3P%94%! *()! (914%! &'(1(32*'!)4+W! a4,!g44%9./2^&,E! d&1(\/2,! (-.!c('21! XNMMkY! )&,4%! 4++! 8%(9/-&,+&%,4! 3&,&%&11+! 4,+2,3&,! O%! &'(1(32*'+! -&%+2>2&%49&E!4,0O,9&%! .P11B4%4! )&+(9&%! &11&%! 4,0O,9&%! 2,34! '&)2'412&%! 411*! &11&%! >$%*$'&%! )2,2)&%4!4,0O,9,2,3&,!40!'&)2'412&%W!C!&,!,4+2(,&11!/,9&%*$',2,3!40!57:!2!G7:!>4,,!)4,!4++!kS!m!40!57:;3P%94%,4!2!*+/92&,!(9149&!&'(1(32*'+!&11&%!B2(96,4)2*'+!XF4**!&+!41WE!NMMLYW!!57:;)(9&11&,!.4%!,/!4,4))4+*!40!>2*'4%&!(-.!*P!'41149&!5())/,2+6!7/88(%+&9!#2*.&%2&*!X57#Y!02*4%!+&-'&,!8P!*,4BB!+2110OI+!X54)8B&11!&+!41WE!NMT`YW!_&+! >$%*+4! >%4)3P,3*%2'4!57#!*+4%+49&!2!J42,&!NMMR!X54)8B&11!&+!41WE!NMT`Y!(-.!2!943*1O3&+!>2,,*!Lk!5#7!2!G7:!12*+49&!8P!F(-4154+-.W(%3E! 9&,!.&)*294! *()! *4)14%! 4114! 5#7! XF(-4154+-.E! NMTU;MN;TSYW! C! 12'.&+!)&9!57:! *P! '$8&%! )&91&))4%,4! 2! &++! 57#! 4,9&14%! 2! >$%0O3! (-.! >P%! 2! 3&,3O19! 9&,! >2*'! *()!>2*'4%&,! 16-'4+*! >P,34! X54)8B&11! &+! 41WE! NMT`YW! 7'211,49&%! 2! ,4+/%&,*! >$%/+*O++,2,34%! 3$%!9(-'!4++!9&+!>2,,*!02'+234!*'211,49&%!)&114,!57:!(-.!57#!*()!3$%!9&+!*0P%+!4++!.&1+!4,4))4!57:!8P!>2*'&!XJ-54%+.6E!NMMS!2!54)8B&11!&+!41WE!NMT`YW!!!
3.2.2 Fördelar med CSA H,! %49! >$%9&14%!)&9! 57:! .4%! 29&,+2>2&%4+*W! #$%! >4)21A&A(%9B%/'! 2,,&BO%! 57:! &'(,()2*'4!>$%9&14%!8P!3%/,9!40!92%&'+4!'(,*/)&,++%4,*4'+2(,&%!X5(.&,!&+!41E!NMTNWY!(-.!57:!O%!&++!*O++! >$%! *)P*'41234! 8%(9/-&,+&%! 4++! 'O,,4! *23! &'(,()2*'+! #:8&%#'#(! X[.()8*(,! (-.!5(*'/,&%;<4112E!NMMRYW!K&,()!57:!'4,!8%(9/-&,+&,!(-'*P!0O1A4!0&)!*()!*'4!O+4!9&,,&*!8%(9/'+&%E! *'484! &,! )P,3>419! 40! 3%$9(%! (-.! 3$%4! *2,! &3&,! +29*814,&%2,3! X7+4%%E! NMTMYW!a294%&! .4%!)4,! *&++! 4++! >1&%4! 57:;8%(9/-&,+&%! *4)4%B&+4%!)&9! 4,9%4! B$,9&%! 3&,()!4++!&I&)8&102*!B6+4!$0&%*'(++&+!40!3%$,*4'&%!)(+!'$++E!9&14!)4*'2,&%!)&9!4,9%4!B$,9&%!(-.!2B14,9!B6+4!3%$,*4'&%!)&9!4,9%4!57:;3P%94%!>$%!4++!*'484!)&%!04%24+2(,!2!)&91&))4%,4*!'(%34%W!K&,()!9&++4!.4%!9&**4!8%(9/-&,+&%!*'484+!&,!*4)4%B&+*'/1+/%!*()!B633&%!8P!29q,!4++! *)P*4'1234! &'(1(32*'4! B$,9&%! )P*+&! *4)4%B&+4! >$%! 4++! $0&%1&04! X[.()8*(,! (-.!5(*'/,&%;<4112E!NMMRYW!#$%!'(,*/)&,+&,!2,,&BO%!57:!&,!)$A123.&+!4++!0&+4!04%2>%P,!)4+&,!'())&%!9P!9&,,&!92%&'+!',6+*!*4))4,!)&9!120*)&9&1*8%(9/'+2(,&,!X#(%B&*!(-.!D4%)(,E!NMMlYW!74)+2923+!O%!9&+!&++!8%4'+2*'+!0&%'+63! >$%!9&!'(,*/)&,+&%!*()!0211! +4!&++!*+&3!B(%+!>%P,! 943&,*! 31(B412*&%49&! )4+'&9A4! (-.! 36,,4! i9&+! 1('414! 2*+O11&+! >$%! 9&+! 31(B414E! 9&+!'(11&'+204! >%4)>$%! 9&+! '())&%*2&114! (-.! 9&+! .P11B4%4! 2*+O11&+! >$%! 9&+! B211234*+&! (-.!B&'0O)4*+&!41+&%,4+20&+i!X[.()8*(,!(-.!5(*'/,&%;<4112E!NMMRE!*W!NklYW!!
!! !NS!
c(,*/)&,+&%! *()! *+%/'+/%&%4%! *2,! '(*+! %/,+! 57:! +&,9&%4%! (-'*P! 4++! O+4!)&%! 04%2&%4,9&!>%/'+&%!(-.!3%$,*4'&%!*4)+!(>+4%&!1434!)4+!*AO10!X5(.&,!&+!41WE!NMTNYW!C!:,9&%**(,*!XNMMSY!*+/92&!/88340!U`!m!40!)&91&))4%,4!*()!2,32-'!2!*+/92&,!4++!9&!1O%+!*23!,P3(+!3&,()!*2++!)&91&)*'48W!J&94,!9&+!04,1234*+&!04%!4++!)4,!1O%+!*23!,64!3%$,*4'&%!(-.!8%(04+!1434!,64!)4+%O++&%! *P! B&,O),9&! &++! >P+41! 4++! 9&! 1O%+! *23! )&%! ()! 0211'(%&,! >$%! (914%,4E! ()! *AO104!8%(9/'+2(,&,!*4)+!()!*O*(,3*04%24+2(,&%!X:,9&%**(,!XNMMSYW!_&!3%$,*4'&%!*()!,(%)41+!B%/'4%! 2,3P%! 2! 57:;4,9&1&,! 2,,&.P11&%! O0&,! O),&,! *()! 02*4+! *23! *'6994! )(+! )P,34!-4,-&%>(%)&%W! C! &,! *+/92&! '/,9&! )4,! *&! &,! ,O%2,3*>$%1/*+! 8P! LM! +211! UM! m! 2! >%/'+! (-.!3%$,*4'&%!>&)!+211!+2(!9434%!&>+&%!*'$%9W!_&++4!2,92'&%4%!4++!>O%*'4!%P04%(%!(-'*P!'4,!+O,'4*!2,,&.P114!&++!.$3%&!,O%2,3*0O%9&E!8P!3%/,9!40!4++!9&!2,+&!+%4,*8(%+&%4+*!(-.!143%4+*!/,9&%!&,!B&+694,9&!+29*8&%2(9W!<%2*+&,!8P! >1&%!*+/92&%!3$%!9&+!9(-'!*0P%+!4++! >4*+*+O114!()!*P!O%!>411&+! X#(%B&*! (-.!D4%)(,E! NMMlYW!])!9&+! O%! 9&+! *P! 02*4%! 9&+! O,,/! &,! >$%9&1! *()! >O%*'4!3%$,*4'&%!>%P,!&++!57:!B29%4%!)&9W!j'49!+2113P,3!+211!>O%*'4!%P04%(%!'4,!(-'*P!343,4!/%B4,4!1P32,'()*+()%P9&,! *()! &,123+! >1&%4! *+/92&%! .4%! B&+69123+! >O%%&! 120*)&9&1*B/+2'&%! O,!.$32,'()*+()%P9&,! X#(%B&*! (-.! D4%)(,E! NMMlYW! G+$0&%! 9&++4! *P! B&+414%! 57:;)&91&))4%,4! ,(%)41+! )2,9%&! >$%! *2,4! %P04%(%! O,! )4%',49*8%2*&+! X5(.&,! &+! 41WE! NMTNZ!#(%B&*!(-.!D4%)(,E!NMMlYW!!!
3.2.3 Utmaningar med CSA #%P34,!O%!9(-'!()!9&**4!>$%9&14%!3O11&%!>$%!8&%*(,&%!*()!2,+&!.4%!,P3(+!2,+%&**&!2!57:E!(-.!9&+! O%! (-'*P! +0&'*4)+! ()! )(9&11&,! O%! 1O)8123E! 3NN&'(3G.#! (-.! B&'0O)! >$%! 4114! ./*.P11!X5(.&,!&+!41WE!NMTNYW!H,123+!&++!4,+41!*+/92&%!40!57:*!2!G7:!*P!+&,9&%4%!57:;)&91&))4%!04%4!02+4!'02,,(%!)&114,!+%&++2(!(-.!>6%+2(!X5(.&,!&+!41WE!NMTNYW!eP3(+!*()!(-'*P!B&'%O>+4*!2!c4,&!(-.!F(.%!XTkkR!2!F4,3E!NMMUY!*+/92&!40!57:*!2!*69$*+%4!G7:!9O%!l`ES!m!40!)&91&))4%,4!02*49&! *23! 04%4! '02,,(%W! _&,! AO)*+O119.&+*8%(B1&)4+2'! *()! B&,O),+*! (04,! '%2,3! 1('414!120*)&9&1**6*+&)!B12%!411+*P!.O%!(-'*P!+69123W!F4,3!XNMMUY!)&,4%!,O)123&,!4++!9&,,4!.$34!*2>>%4! '4,! 04%4! &++! +&-'&,! 8P! 4++! '02,,(%! 2! .$3%&! /+*+%O-',2,3! O,! )O,! +4%! 4,*04%! >$%!./*.P11*4%B&+&! (-.!9O%)&9!(-'*P! 2,.4,912,3&,! 40!)4+! (-.!)4+143,2,3W!eP3(+! *()!(-'*P!B&'%O>+4+*! 2! e21**(,! (-.! J(,+*! XNMTMY! *+/92&%! 40! <(,9&,*! &3&,! J4%',49! 9O%! 9&! >1&*+4!2,+&%0A/49&!04%2+!'02,,(%!021'&+!4,*&*!%&>1&'+&%4*!40!4++!9&+!>%4)>$%411+!O%!'02,,(%!*()!3$%!)4+04%/2,'$8&,!+211! >4)21A&,!*4)+!.4%!&,!$'49!+&,9&,*!4++!*+O114!/88!(-.!*04%4!8P!>%P3(%W!_&,!.$34!%&8%&*&,+4+2(,&,!40!'02,,(%!2!57:!'4,!(-'*P!B&%(!8P!4++!'02,,(%!'4,!+O,'4*!04%4!)&%!(%(1234!$0&%!)21A$!(-.!.O1*(>%P3(%!O,!)O,!8P!3%/,9!40!9&!i'/1+/%&114!4**(-24+2(,&%,4!)&114,!>&)2,2,2+&+!(-.!%(11&,!*()!0P%9,49*.404%&!XF4,3E!NMMUE!*W!SRYW!!!H,123+!&,!*+/92&!/+>$%9!40!5(.&,!&+!41W! XNMTNY! +&,9&%4%!)&91&))4%!(-'*P!.4!4,*+O11,2,3E!.$3%&!/+B219,2,3!(-.!+211.$%4!./*.P11!/+4,!B4%,W!_&++4!B&'%O>+4*!40!F4,3!XNMMUY!*()!16>+&%!>%4)!4++!*+/92&%!02*4+!4++!)4A(%2+&+&,!40!57:;)&91&))4%,4!+&,9&%4%!04%4!02+4E!0O1BO%349&E!(-.!.$3/+B21949&W!C!&,!*+/92&!'%2,3!57:!2!70&%23&!9O%!)4,!/,9&%*$'+&!9&+!>$%!+211>O11&+!&,94!57:E! f4)*A$! 3P%9E! B&'%O>+49&*! 9&,,4! B219W! J&9&1P19&%,! 04%! `L! P%E! 3&,&%&11+! *&++! 04%!
!! !NR!
)&91&))4%,4! 0O1/+B21949&! X',488+! lM! m! .49&! )2,*+! .$3*'(1&;! &11&%!/,20&%*2+&+*/+B219,2,3Y! (-.! l`!m! 40! 9&! *()!B&*04%49&! &,'O+&,! 04%! '02,,(%! X:,9&%**(,E!NMMSYW![%(+*!4++!2,3&,!*23,2>2'4,+!*'211,49!2!2,'()*+!.4%!/88+O-'+*!)&114,!57:;)&91&))4%!(-.! 2-'&;)&91&))4%! *P! .4%! '(*+,49&,! 02*4+! *23! 04%4! &++! .2,9&%! >$%! 02**4!)O,,2*'(%! (-.!>$%*'(++*B&+41,2,3&,!'4,!0&%'4!*()!&++!.2,9&%W!<%2*+4,9&!'/,*'48&%!()!)4+143,2,3!&11&%!(04,4! 4++! >$%B&%&94! (12'4! 3%$,*4'&%E! B%2*+! 8P! +29! >$%! )4+143,2,3! *4)+! (1O3&,.&+! &11&%!(>$%)P34!4++!+4!*23!+211!3P%9&,!&11&%!/88.O)+,2,3**+O11&+!'4,!(-'*P!>/,3&%4!*()!.2,9&%!>$%!4++!3P!)&9!2!&++!57:W!C!G7:!O%!)P,34!'(,*/)&,+&%!>(%+>4%4,9&!2,+&!.&11&%!)&90&+,4!()!049!&++! 57:! O%! (-.! ./%! 9&+! >/,3&%4%! &>+&%*()! '(,-&8+&+! O%! %&14+20+! ,6++W! _&+! >4'+/)! 4++!2,>(%)4+2(,&,!()!)$A123.&+&,!4++!3P!)&9!2!&,!57:!(>+4*+!*8%29*!024!9&+!)/,+1234!(%9&+!'4,!(-'*P!B29%4!+211!4++!02**4!)P13%/88&%!/+&*1/+*!X#(%B&*!(-.!D4%)(,E!NMMlYW!_&++4!B&'%O>+4*!2!9&,!*+/92&!8P!f4)*A$!3P%9!9O%!)&91&))4%,4!2!9&!>1&*+4!>411!>P++!2,>(%)4+2(,!()!3P%9&,!(-.!8%&,/)&%4+2(,**6*+&)&+! 3&,()! 0O,,&%! (-.! 4%B&+*'4)%4+&%! *4)+! 3&,()! &++!+29,2,3*%&8(%+43&!2!G88*414!e64![29,2,3!X:,9&%**(,E!NMMSYW!!!57:! *+O11&%! (-'*P! *+%/'+/%&114! '%40! 8P! '(,*/)&,+&%,4! 4++! >$%O,9%4! *2,4! 120*)$,*+&%!X[.()8*(,! (-.! 5(*'/,&%;<4112E! NMMRYW! c%2+2'! )(+! 57:! .4,914%! (-'*P! ()! 4++! )P,34! 40!)&91&))4%,4! %&94,! 0&%'4%! 04%4! %&14+20+! '(*+)&90&+,4E! 04%>$%! 9&+! '4,! 04%4! *0P%+! 4++!/88*'4++4!./%!9&++4!*'/11&!'/,,4!.4!&,!&>>&'+!8P!9&,!B%&94%&!B&>(1',2,3&,W!_&,,4!'%2+2'!B&4'+4%! 9(-'! 2,+&! 9&+! >4'+/)! 4++! ,O%! )O,,2*'(%! >$%B&*+O11&%! *&I! )P,49&%! 40! >O%*'4!3%$,*4'&%!*P!0O,A&%!)4,!*23!029!&,!.O1*(*4))4%&!'(*+!&>+&%*()!)4,!O%!)2,9%&!&I8(,&%49!>$%!)O,39&,!(.O1*(*4))4!041!2!120*)&9&1*B/+2'&,!X5(.&,!&+!41W!NMTNYW!h0&,!2!:,9&%**(,*!*+/92&!XNMMSY!/88340!.O1>+&,!40!)&91&))4%,4!4++!9&!>$%O,9%4+!*2,4!2,'$8*;!(-.!)4+04,(%!*&94,! 9&! B1202+! )&91&))4%W! h0&,! ()! 9&,! 04,1234*+&! >$%O,9%2,3&,! 04%! 4++! )4,! '$8+&!)2,9%&! 3%$,*4'&%! 2! 4>>O%&,!/,9&%!9&,!9&1! 40! P%&+! 9P! '(%34%,4!'()! *P! >%4)'()! 2! NU! >411!4,9%4! *04%! *P*()Z! i4++! )4,! '$8+&! )&%! &'(1(32*'+E! 4++! )4,! 1&+49&! *0&,*'! (-.!1('418%(9/-&%4+!2!*+$%%&!/+*+%O-',2,3E!P+!)&%!0&3&+4%2*'+!&11&%!.49&!B1202+!)&%!)&90&+&,!()!*O*(,3*04%24+2(,&%E! +%4,*8(%+&%! (-.! '0412+&+i! X:,9&%**(,E! NMMSE! *WNRYW! F2'*()![.()8*(,!(-.! 5(*'/,&%;<4112! XNMMRY! *()! *&++! &I&)8&1! 8P! ./%! 57:;'(,*/)&,+&%! O,9%4+! *2,4!'(,*/)+2(,*04,(%! 8P! &++! *O++! *()!O%!)&%! >$%&,123+!)&9! +4,'4%,4! B4'()!57:! 3&,()!4++!B6+4! +211! 8%(9/'+&%! *()!4,*&*! 04%4!)&%!,4+/%1234E!)&%! &'(0O,1234! (-.! *()! *+$++4%! 1('414!>$%&+43W! _(-'! B$%! 9&+! B&+(,4*! 4++! )(9&11&,! >(%+>4%4,9&! 0&%'4%! >(%9%4! &++! 02**! P+434,9&!3&,+&)(+!9&**!B4'()12334,9&!>21(*(>2*'4!29q&%E!021'&+!211/*+%&%4*!2!>$1A4,9&!-2+4+!X#(%B&*!(-.!D4%)(,E!NMMlYW!!! C! &,! +29! ,O%! '(,*/)&,+&%,4! .&1+! &,'&1+! '4,! 3P! +211! )4+4>>O%&,! (-.! '$84! 3%$,*4'&%! *()! O%!>$%+0O++49&E!>O%923*'/%,4!(-.!2,+&!2!*O*(,3!,O%!.&1*+!9&!$,*'4%E!0&%'4%!9&+!*()!)&91&))4%,4!)P*+&!0O%9&%4!4,9%4!*4'&%!/+$0&%!4++!>P!>O%*'4!8%(9/'+&%!,O%!)4,!'$8&%!*2,4!8%(9/'+&%!>%P,!&++!57:!X#(%B&*!(-.!D4%)(,E!NMMlE!*W!RSE!&3&,!$0&%*O++,2,3YW!!
!! !Nl!
H,!4,,4,!/+)4,2,3!O%!4++!8%(9/-&,+&%,4!+&,9&%4%!4++!/,9&%0O%9&%4!*2++!4%B&+4!(-.!2,+&!+4%!+211%O-'123+! )6-'&+! B&+41+! >$%! 4++! '/,,4! +O-'4! 8&,*2(,! (-.! *A/'>$%*O'%2,34%! X<%(=,! (-.!J211&%E! NMMl! 2! 54)8B&11! &+! 41WE! NMT`YW! a[./*E! +.&! 4)B2+2(,! +(! -%&4+&! .23.16! */88(%+20&!&-(,()2-! %&14+2(,*.28*! B&+=&&,! >4%)&%*! 4,9! -())/,2+6! )&)B&%*! 2*! ,(+! ,&-&**4%216!%&>1&-+&9!2,!)42,*+%&4)!57:i!X54)8B&11!&+!41WE!NMT`E!*W!kLYW!a294%&!/881&0&%!)P,34!57:!&,!.$3!()*O++,2,3!B14,9! *2,4!)&91&))4%! XF4,3E!NMMUYW! F4,3! 16>+&%! >%4)!&,! *+/92&! 40!c4,&!(-.! F(.%n*! XTkkRY! *()! 02*4+! 4++! 9&+! *()! /881&0+*! *()! )&*+! 8%(B1&)4+2*'+! B14,9!)&91&))4%,4!04%!4++!9&!>2-'!>$%!)6-'&+!3%$,*4'&%!*4)+!+29&,!9&+!'%O0&%!4++!9&1+4!2!&++!57:!
ZF4,3E!NMMUYW![%(+*!4++!&,!02'+23!4*8&'+!2!57:!O%!*4).$%23.&+*B6334,9&!*P!.4%!>1&%4!*+/92&%!02*4+!8P!4++!)&91&))4%,4!)P,34!3P,3&%!2,+&!)(+20&%4*!40!4++!B6334!%&14+2(,&%!(-.!*(-241+!'482+41! X<%&.)! (-.! H2*&,.4/&%E! NMMl! 2! 54)8B&11! &+! 41WE! NMT`Z! ]nD4%4! (-.! 7+431E! NMMT! 2!54)8B&11!&+!41WE!NMT`YW!H,123+!D&,9&%*(,!XNMMk!2!54)8B&11!&+!41WE!NMT`Y!O%!9&!>1&*+4!*,4%4%&!2,+%&**&%49&!40!9&,!i*+$9A4,9&i!9&1&,! 2!57:!*,4%4%&!O,!9&,!i9&14,9&i!9&1&,Z!9&+!0211!*O34!)4,!0211! 3O%,4! *+$++4! 9&,! 1('414! 8%(9/-&,+&,!)&,! O%! 2,+&! 12'4! 2,+%&**&%49&! 40! 4++! 9&1+4! 2!*4'&%! *P*()!B&*1/+*>4++4,9&E! 4%B&+&! (-.! *(-2414! %&14+2(,&%W!_&,!./0/9*4'1234!9%20'%4>+&,!0&%'4%!04%4!>O%*'4!(B&*8%/+49&!3%$,*4'&%!40!B%4!'0412+&+!>$1A+!40!&,!$,*'4,!4++!*+$++4!9&,!1('414!8%(9/-&,+&,!(-.! 1('414! &'(,()2,! X<%&.)!(-.!H2*&,.4/&%E! NMMl! 2! 54)8B&11! &+! 41WE!NMT`YW!_&++4!O%!2!&,123.&+!)&9!5(.&,!&+!41W!XNMTNY!*()!)&,4%!4++!9&!02'+234*+&!(%*4'&%,4!+211!4++!)O,,2*'(%!3P%!)&9! 2!&++!57:!O%Z!&'(1(32*'!.P11B4%.&+E! *+$++4!9&+! 1('414! A(%9B%/'&+E!'0412+&+&,!8P! %P04%(%,4!(-.! &,!(%(! >$%!B&'O)8,2,3*)&9&1! 2!)4+&,W! C!:,9&%**(,*! XNMMSY!*+/92&! 40! f4)*A$! 3P%9! 4,340! 2,3&,! 40! )&91&))4%,4! 9&,! *(-2414! 3&)&,*'48&,! *()! &,!02'+23! (%*4'! +211! )&91&)*'48W! eP3(+! *()! %&>1&'+&%49&*! 2! )&91&))4%,4*! 2,0(10&%2,3! 2!3P%9&,Z!lM!m!40!)&91&))4%,4!.49&!2,+&!04%2+!8P!,P3(+!40!3P%9&,*!P%1234!)&91&)*)$+&,!(-.! TR! m! .49&! &,B4%+! 9&1+432+! 029! &++! )$+&! X)$+&,! *()! *6>+4%! +211! 4++! 2,>(%)&%4!)&91&))4%,4!*4)+!92*'/+&%4!8%4'+2*'4!>%P3(%!2,>$%!'())4,9&!*O*(,3YW!c,488+!.O1>+&,!40!)&91&))4%,4!.49&!419%23!B&*$'+! 3P%9&,!(-.!Tl!m!.49&!&,B4%+! 3A(%+!9&+!,P3(,!&,*+4'4!3P,3W!a294%&!02*49&!9&+!*23!4++!2!*+(%+!*&++!4114!)&91&))4%!2,+&!.4>+!,P3(,!&11&%!&,94*+!12+&!'(,+4'+!)&9!4,9%4!)&91&))4%W!eO%!9&+!3O119&!)$A123.&+&,!4++!8P0&%'4!02*49&!%&*/1+4+&,!4++!)4,!2,+&!'O,9&!B&.(0!40!4++!8P0&%'4!,P3(+!)&,!4++!)4,!'O,9&!4++!)4,!'/,9&!()!)4,!0211&!X:,9&%**(,!XNMMSYW!!
3.2.4 Göra modellen tillgänglig för fler 7()!02*4+!(04,!.4%!57:!02*4+!*23!+AO,4!*)P!&'(1(32*'4!A(%9B%/'4%&*!&'(,()2*'4!2,+%&**&,!X[.()8*(,! (-.! 5(*'/,&%;<4112E! NMMRYW! 74)+2923+! .4%! 57:;)&91&)*'48&+! 02*4+! *23! .4!8(*2+204!&>>&'+&%!8P!9&!*()!9&1+4%!(-.!.68(+&+2*'+!*'/11&!9&+!'/,,4!.4!&,!9%4)4+2*'!&>>&'+!8P!8&%*(,&%!*()!0211!>$%O,9%4!*2,4!(.O1*(*4))4!'(*+04,(%!X5(.&,!&+!41WE!NMTNYW!_O%>$%!O%!9&+! 02'+23+! 4++! 9&++4! '(,-&8+! 2,+&! B&3%O,*4*! +211! 02**4! )P13%/88&%! X#(%B&*! (-.! D4%)(,E!NMMlYW! #1&%4! 57:*! 2! G7:! .4%! 9O%>$%! B$%A4+! 49%&**&%4! 9&++4! 8%(B1&)! 3&,()! >1&I2B14! (-.!2,92029/&114!1$*,2,34%W!HI&)8&1!8P!*P94,4!O%Z!!!
!! !Nk!
• K88(#.C@CD! 34! G#;3.C@CD*!)$A123.&+! 4++! 9&14! /88! B&+41,2,3&,! 2! +0P! 9&1B&+41,2,34%E!41+&%,4+20+!)$A123.&+!4++!B&+414!&,!3P,3!2!)P,49&,!&11&%!&,!3P,3!2!0&-'4,W!!
• J'G#;)3C(#.3'!X4%B&+*+29!9(,&%4*!2!/+B6+&!)(+!&,!B211234%&!4,9&1Y!!
• e@..@D3'#!3C(#.3'*!B211234%&!8%2*!8P!4,9&1&,!2!/+B6+&!)(+!4++!4,0O,94!)&91&))4%,4*!34%43&!&11&%!>$%%P9!*()!/88.O)+,2,3*814+*W!!
• >.#`@G#.;! G#;3.C@CD))$);#:*! )&91&))4%,4! B&+414%! &>+&%! *2,! &'(,()2*'4! >$%)P34W! C!8%4'+2'&,! 2,,&BO%! 9&++4! 4++! 9&! 1P3+! 8%2**4++4! 4,9&14%,4! '()8&,*&%4%! 3&,()! 9&!.$3%&!8%2**4++4!4,9&14%,4!X#(%B&*!(-.!D4%)(,E!NMMlYW!!!:++! &%BA/94! *2,4! )&91&))4%! )$A123.&+&,! 4++! 9&14! /88! B&+41,2,3&,! O%! 9(-'! 2,+&! &,! .&1+!(8%(B1&)4+2*'!1$*,2,3!&>+&%*()!9&++4!'4,!4,*&*!3P!&)(+!.&14!29q,!)&9!57:E!9O%!B$,9&%,4!(>+4!O%!B&%(&,9&!40!>$%*'(++*B&+41,2,3&,!>$%!4++!+O-'4!8%(9/'+2(,*'(*+,49&%,4!X#(%B&*!(-.!D4%)(,E! NMMlYW!:,9%4! 1$*,2,34%! *P*()!%&'-@CD!)U3'#)Z! 9&+! 0211! *O34! &,!)&91&)!9(,&%4%!4%B&+*+29! 8P! 3P%9&,! 2! /+B6+&! )(+! &,! B211234%&! 4'+2&E! 2,,&BO%! /+)4,2,34%! >$%! 4++! 3$%4!)(9&11&,!)&%!+2113O,3123!>$%!1P32,'()*++434%&W!_&,,4!1$*,2,3!'%O0&%!,O)123&,!4++!8&%*(,&,!2! >%P34!'4,! +%4,*8(%+&%4! *23! +211! 3P%9&,E!'4,!/+>$%4! >6*2*'+!4%B&+&! *4)+!.4%! +29E!,P3(+! *()!1P3;! (-.!)&9&12,'()*++434%&! (>+4! *4',4%! 8P! 3%/,9! 40! 4%B&+&! (-.! ./*.P11*4%B&+&! X#(%B&*!(-.!D4%)(,E!NMMlYW!dP!02**4!57:!>2,,*!9(-'!)$A123.&+&,!4++!.AO184!+211!)&9!49)2,2*+%4+20+!4%B&+&E! 021'&+! 9P! 3$%! 1$*,2,3&,! +2113O,3123! >$%! 8&%*(,&%! *()! .4%! >6*2*'4! B&3%O,*,2,34%! 2!/+B6+&!)(+!&,!B211234%&!4'+2&W!a294%&!>2,,*!9&+!&,!%49!>1&%!2,2+24+20!*()!.4%!O3+!%/)!>$%!4++!3$%4!57:!)&%! +2113O,3123+E! O0&,!()!)6-'&+! 4%B&+&! P+&%*+P%! 4++! 3$%4! X#(%B&*!(-.!D4%)(,E!NMMlYW!!!C!9&++4!*4))4,.4,3!B12%!O0&,!F4,3*!XNMMUY!*+/92&!'%2,3!>4'+(%&%!*()!B29%4%!+211!,$A94!57:;)&91&))4%!%&1&04,+W!f&*/1+4+&,!02*49&!4++!>4'+(%&%!*P*()Z!4++!*+$++4!41+&%,4+204!>(%)&%!40!A(%9B%/'E! 4,+41! 3P,3&%! )4,! B&*$'+! *2++! 57:E! 4,+41! P%! )4,! 04%2+! )&91&)! (-.! 4++! 9&,!0&-'(02*4!4,9&1&,!)$+&%!&,*!B&.(0!.49&!&++!8(*2+20!*4)B4,9!)&9!+211>%&9**+O11&1*&!)&9!*2++!)&91&)*'48W! a294%&! +699&! %&*/1+4+&,! 8P! 4++! 0&3&+4%24,&%E! '02,,(%E! O19%&! )&91&))4%!(-.V&11&%!)&91&))4%!*()! 14!,&%! +29!8P!4++! 4%B&+4!8P!3P%9&,! +&,9&%49&!4++!04%4!,$A94%&W!7+/92&,!02*49&!(-'*P!4++!)&91&))4%!)&9!&++!.410+!4B(,,&)4,3!3&,&%&11+!*&++!04%!,$A94%&!)&9!*2++!57:;)&91&)*'48!O,!9&!)&9!>/11+!4B(,,&)4,3W!!F4,3!)&,4%!4++!9&**4!%&*/1+4+!'4,!04%4! 02'+234! >$%! 57:;8%(9/-&,+&%! >$%! 4++! /+0&-'14! *+%4+&32&%! *()! '4,! )2,*'4! 9&,! .$34!)&91&)*()*O++,2,3!*()!)P,34!57:*!9%4BB4*!40!(-.!BO++%&!'/,,4!)$+4!*2,4!)&91&))4%*!B&.(0W! HI&)8&102*! )&,4%! .4,! 4++! >$%! 9&! 57:;8%(9/-&,+&%! *()! 2,+&! &%BA/9&%! .4104!4B(,,&)4,3! '4,! 9&+! 04%4! 0O%+! 4++! +O,'4! $0&%! 9&++4! &>+&%*()! (12'4! )&91&))4%! '4,!4++%4.&%4*!40!(12'4!)&91&)*'48)$A123.&+&%!XF4,3E!NMMUYW!!
!! !LM!
 
 
 
!! !LT!
4. Resultat 76>+&+!)&9!9&,,4!*+/92&!04%!4++!/,9&%*$'4!>$%&'()*+&,!(-.!/+0&-'12,3&,!40!57:!2!70&%23&!(-.!9&**!>$%/+*O++,2,34%!.O%W!_&+!*+P%!'14%+!4++!57:;)(9&11&,!2!70&%23&!>(%+>4%4,9&!O%!2!*2,!12,94!)&,!&++!*,4BB+!0OI4,9&!2,+%&**&!>$%!)(9&11&,!.4%!'/,,4+!29&,+2>2&%4*W!!!f&*/1+4+9&1&,!/+3P%!2>%P,!*+/92&,*!/,9&%*$',2,3*>%P3(%Z!!
• a49!2,,&BO%!57:!2!70&%23&E!021'4!)$A123.&+&%!(-.!/+)4,2,34%!>2,,*!)&9!)(9&11&,!(-.!./%!*&%!>$%/+*O++,2,34%,4!>$%!&,!/+0&-'12,3!40!)(9&11&,!/+!2!70&%23&b!!
• c4,!57:!2)81&)&,+&%4*!>$%!4++!*+O%'4!%&14+2(,&,!)&114,!8%(9/-&,+!(-.!'(,*/)&,+b!
• c4,!57:!04%4!&++!)&9&1!>$%!4++!>$%*&!)O,,2*'(%!2!*(-2(;&'(,()2*'+!/+*4++4!()%P9&,!)&9!B211234%&!(-.!.O1*(*4))4%&!120*)&9&1b!!
Sveriges förändrade livsmedelssystem C!70&%23&!B&*+P%!9&+!'(,0&,+2(,&114!120*)&9&1**6*+&)&+!40!1P,34!0O%9&'&9A(%!B&*+P&,9&!40!>1&%4! 1O,'4%! 2,()! +2110&%',2,3E! +%4,*8(%+! (-.! 92*+%2B/+2(,W! _&++4! 2,,&BO%! 4++! 4,+41&+!)&114,.O,9&%!O%!)P,34!021'&+!3$%!4++!)$A123.&+&,!+211!92%&'+!2,+&%4'+2(,!)&114,!8%(9/-&,+!(-.! '(,*/)&,+! O%! 12+&,W! 74)+2923+! '4%4'+&%2*&%4*! 9&+! *0&,*'4! 120*)&9&1**6*+&)&+! 40! &,!+%&,9!)(+!>O%%&!(-.!*+$%%&!3P%94%!)&9!&++!12+&+!4,+41!>$%&+43!*()!9()2,&%4%!92*+%2B/+2(,&,!(-.!>$%*O1A,2,3&,!40!A(%9B%/'*8%(9/'+&%!X:91&%!&+!41WE!NMMLYW!!!
%G,9&%! ,2++(,./,9%4+41&+! (-.! >%4)! +211! ,/! .4%! A(%9B%/'&+! 2! 70&%23&! 3&,()3P++! &,!*+%/'+/%()04,912,3! *()! B29%432+! +211! *P0O1! >O%%&! *()! *+$%%&! A(%9B%/'*>$%&+43!X@(%9B%/'*0&%'&+E! NMMkBYW! 7&94,! TkNR! .4%! 4,+41&+! A(%9B%/'*>$%&+43! )2,*'4+! )&9! lM! m!X@(%9B%/'*0&%'&+E! NMMUYW! c%4>+234*+! .4%! )2,*',2,3&,! 04%2+! B14,9! >$%&+43&,! )&9! 12+&,!P'&%4%&41!)&94,!4,+41&+! >$%&+43!)&9!)&%!O,!TMM!.4!P'&%)4%'!$'49&! >%P,!NUMM!+211!STMM!)&114,! TkNR! (-.! NMM`! X@(%9B%/'*0&%'&+E! NMMUYW! [%&,9&,!)(+! 3P%94%!)&9! *+$%%&! 4%&41&%!B$%A49&! &>+&%! 4,9%4! 0O%19*'%23&+! XFf#Y! (-.! 9&+! 04%! (-'*P! 2! 9&,,4! 0&04! *()! 9&,! *+49234!)2,*',2,3&,!40!4,+41&+! A(%9B%/'!B$%A49&!X@(%9B%/'*0&%'&+E!NMMUYW!7&94,!2,+P3&+! 2!HG!.4%!4,+41&+! 4,*+O1194! 2,()! *0&,*'+! A(%9B%/'! >(%+*4++! B12! >O%%&! *4)+2923+! *()! A(%9B%/'&,! B12%!>O%%&! )&,! *+$%%&! X@(%9B%/'*0&%'&+E! NMMUYW! h0&,! *6**&1*O++,2,3&,! 2,()! A(%9B%/'&+! .4%!)2,*'4+! XJ21A$! (-.! @(%9B%/'*/+*'(++&+E! NMMUVMSYW! J&114,! TkUT! (-.! NMML! .4%! 4,+41&+!*6**&1*4++4!8&%*(,&%! 2! A(%9B%/'&+!)2,*'4+!)&9!)&%! O,!lM!m! ;! >%P,!lSk!MMM! +211! TSl!MMM!X@(%9B%/'*0&%'&+E!NMMUYW! C943!O%! -2%'4!N!m!40!4%B&+*'%4>+&,! *6**&1*4++4! 2,()! A(%9B%/'&+W!_&++4! '4,! AO)>$%4*! )&9! B$%A4,! 40! TlMM;+41&+! 9P! ,O*+4,! *4)1234! 04%! *6**&1*4++4! 2,()!A(%9B%/'&+!(-.!LM;+41&+!,O%!&,!+%&9A&9&1!40!4%B&+*'%4>+&,!*6**&1*4++&*!40!A(%9B%/'&+!XFf#YW!!74)+2923+!.4%!B(,9&,*!&%*O++,2,3! >$%! *2,4!8%(9/'+&%!)2,*'4+!)4%'4,+W!J&114,!P%&,!TklM!(-.!NMMS!.4%!4,9&1&,!40!049!'(,*/)&,+&,!B&+414%!>$%!*2,!)4+!2!120*)&9&1*B/+2'&,!*()!3P%!+211!B(,9&,!3P++!,&9!>%P,!-2%'4!LM!m!+211!TU!m!Xf&92/*E!NMMkYW!C!943*1O3&+!1233&%!(-'*P!&,!*+(%!9&1!40!0O%9&+!40!*1/+8%(9/'+&,!>%P,!>$%O912,3!40!%P04%4,E!04%>$%!)4,!2!92*'/**2(,&%!'%2,3!
!! !LN!
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Vad innebär CSA i Sverige? 
En CSA-resa genom Sverige  u%! NMMT! B&*+O)9&! *23! B%/'4%,4! 40! f4)*A$! 3P%9! /+4,>$%! G88*414! 4++! *+O114! ()! *2,!&'(1(32*'4!3P%9!+211!&++!57:!(-.!B1&0!9O%)&9!9&+!>$%*+4!57:!2!70&%23&W![%&++(,!P%!*&,4%&!.4%!6++&%1234%&!,2(!57:!&11&%!57:;12',4,9&!0&%'*4).&+&%!96'+!/88E! *4)+1234! 2,2+2&%49&!)&114,!NMTN! (-.! NMT`W! e&94,! >$1A&%! &,! '(%+! B&*'%20,2,3! 40! *4)+1234! 29&,+2>2&%49&! 57:;0&%'*4).&+&%E!>%P,!*$9&%!+211!,(%%W!!!C! 7'P,&! >2,,*! +0P! 57:W! _&+! &,4! 9%20*! 2,()! %4)&,! >$%! F&49&%;8%(A&'+&+! 2#..E3"3%
23"/+E+";3! 9O%! (912,3*'((8&%4+20&+! L'$1"+,+% !3"*-$;! (914%! 3%$,*4'&%! 8P! &,!g419(%>*'(14! B&1O3&+! /+4,>$%! F/,9! 2! *690O*+%4! 7'P,&W! 76>+&+! 04%! >%P,! B$%A4,! 4++! (914!3%$,*4'&%!+211!*'(1B&*82*,2,3&,!)&,!/,9&%!8%(A&'+&+!.4%!+4,'4%!'%2,3!57:!0OI+!>%4)W!G,9&%!*())4%&,!NMT`!B$%A49&!9&!*P!*)P++!/88%O++4!&++!57:!>$%!1O%4%&!(-.!>$%O19%4%!>%P,!*'(14,!*4)+! >$%! 1('41B&>(1',2,3&,! 2! B6,W! J&9! &,! (912,3*6+4! 8P! -2%'4! UMMM! '049%4+)&+&%!/88*'4++4%! 9&! 4++! /+$0&%! *'(1B&*82*,2,3&,! (-'*P! '/,,4! >$%*$%A4! )&114,! +A/3(! +211! +%&++2(!>4)21A&%!2,()!%4)&,!>$%!57:W!_&+!4,9%4!57:E!K3"1+..'(%!3"*X!1233&%!2!9&,!,(%9$*+%4!9&1&,!40! 7'P,&! *+%4I!/+4,>$%!c%2*+24,*+49W!KP%9&,!9%20*! 40! &++! 84%! >%P,!e&9&%1O,9&%,4!(-.!.4%!0&%'4+!*()!&,!B2(96,4)2*'!3P%9!*&94,!&++!84%!P%!+211B4'4W!G,9&%!NMT`!*+4%+49&*!&++!57:!8P!3P%9&,E! 9(-'! /+3$%! 9&+! B4%4! &,! 12+&,! 9&1! 40! 3P%9&,*! 0&%'*4).&+E! 9O%! )4A(%2+&+&,! 40!8%(9/'+2(,&,! >(%+>4%4,9&! 92*+%2B/&%4*! 8P! '(,0&,+2(,&11+! *O++W!JP1&+! O%! 4++! 8P! 1O,3%&! *2'+!.&1+!*+O114!()!+211!&++!57:W!C!943*1O3&+!.4%!9&!Tl!)&91&))4%V>4)21A&%!(-.!&,!(912,3*6+4!8P!NMM!.&'+4%E!04%40!TEU!.&'+4%!4,0O,9*! >$%!(912,3!+211!57:;)&91&))4%,4E!3P%9*B/+2'&,!(-.!<(,9&,*!H3&,!J4%',49W!!C!9&+!,P3(+!40>(1'49&!$*+%4!7)P14,9!.4%! +0P!57:!*+4%+4+*! 2,()!>&)!)21*!%492&W!73(,+:3..(%
J*#E")&! 1233&%! 2! d&14%,&! /+4,>$%! a2))&%B6! (-.! 9%20*! 40! &,!)4,! >%P,! F/I&)B/%3W! D4,!(914%! 8P! &,! 6+4! ()! -4! NMMM! '049%4+)&+&%! &,123+! 8&%)4'/1+/%8%2,-28&%W! a&%'*4).&+&,!*+4%+49&*!NMTN!(-.!/,9&%!+0P!P%*!+29!.49&!.4,!-2%'4!+2(!)&91&))4%W!C,>$%!*O*(,3&,!NMT`!B&*1/+49&! .4,! 4++! +4! &,! 84/*! >$%! 4++! '())4! 23P,3! 23&,! /,9&%! NMTUW! ! LJI% J,31&=3..+$!/+4,>$%! c%('*./1+! 9%20*! 40! &++! 84%! >%P,! <&132&,! *()! *+4%+49&! /88! NMT`! )&9! >&)+2(+0P!)&91&))4%W!C!943*1O3&+!O3&%!9&!S!.&'+4%!)4%'!04%40!9&!(914%!8P!-4!NMMM!'049%4+)&+&%W!
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!!H,! B2+! /+4,>$%! K$+&B(%3! 2! B6,! G-'1/)! .2++4%! 9/!M3>.(% N"8/;#"/X! *()! 2,2+2&%4+*! 40! +%&!,6/+&I4)2,&%49&!+%O93P%9*)O*+4%&W!]912,3*6+4,!/883P%!+211!-4!`UMM!'049%4+)&+&%!(-.!O3*!40!&,!40!2,2+24+20+434%,4*!>$%O19%4%W!NMT`!04%!+O,'+!4++!B12!/88*+4%+*P%&+!>$%!4++!0&%'4!*()!&++! 57:W!J&9! +%&++2(!)&91&))4%! ',/+,4! +211! *23! 9%4BB49&*! 9(-'! (912,3&,! 40! ()>4++4,9&!*'49&9A/%*4,3%&88!(-.!2,2+24+20+434%,4!B&*+O)9&!*23!>$%!4++!+4!&,!84/*!)&9!57:;)(9&11&,W!!!C! G8814,9! (-.! 7$9&%)4,14,9! .4%! +%&! 57:;0&%'*4).&+&%! 29&,+2>2&%4+*W! !"3*,-/(@'"/+$(%
9/.-$;(&''0+"3,-=!O%! &++! (912,3*'((8&%4+20! 2,,&! 2! 7+(-'.(1)!)&9! *A/!)&91&))4%! *()!*+4%+49&*!NMT`W!C!943*1O3&+!>/,3&%4%!'((8&%4+20&+!)&%!*()!&,!3&)&,*'48.&+*(912,3!9O%!9&!(914%!2!&,123.&+!)&9!8&%)4'/1+/%8%2,-28&%W!:)B2+2(,&,!O%!9(-'!4++!8P!*2'+!/+0&-'14*!+211!&++!57:E! >$%/+*4++! 4++! )&91&))4%,4! *AO104! 0211! 3P! 9&,! 0O3&,W! ]912,3&,! B&*+P%! 40! &++! 4,+41!.(8*143,4! '(1(,21(++&%! *()! +211*4))4,*! /+3$%! &,! (912,3*6+4! 8P! -2%'4! &,! .&'+4%W!c((8&%4+20&+!>P%!+2113P,3!+211!)4%'&,!024!(%34,2*4+2(,&,!i78P,34!<1P!B4,9i!*()!2!*2,!+/%!.4%!>$%*+4.4,9*'(,+%4'+&+!)&9!7+(-'.(1)*! *+49W!O3*(@?% ;#"/]! B&1O3&+! -2%'4! +A/3(!'21()&+&%!,(%%!()!G88*414E!9%20*!40!&++!84%!04%40!&,!.4%!4)&%2'4,*'+!8PB%PW!KP%9&,!.4%!2!943*1O3&+!$0&%!NMM!)&91&))4%!X>%P,!4++!.4!B$%A4+!)&9!LM!*+6-'&,!>$%*+4!P%&+E!:,9&%*(,E!NMMSY!(-.!.4%!04%2+!23P,3!*&94,!NMMTW!K%$,*4'*(912,3&,!O%!8P!-2%'4!>&)!.&'+4%!)&,!9&!>$%*&%!(-'*P!
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>$%*'(1(%!)&9!3%$,*4'&%W!F$/+"%N3..3"$3!O%!B&1O3&+! 2! @O%,4E!&,!(%+!-2%'4!>&)!)21!/+4,>$%!7+(-'.(1)! 'O,9! >$%! *2,4! B2(96,4)2*'4! (-.! 4,+%(8(*(>2*'4! +%492+2(,&%W! h0&,! 9&++4! O%! &++!'((8&%4+20!)&9!*A/!)&91&))4%!*()!(914%!&,123+!8&%)4'/1+/%8%2,-28&%W!DO%!0211!)4,!*'484!&,!41+&%,4+20!814+*!9O%!()*+O11,2,3*+4,'4%,4!'4,!()*O++4*!2!8%4'+2'E!(-.!57:;0&%'*4).&+&,!/+3$%! B4%4! &,! 12+&,! 9&1! 40! 049! '((8&%4+20&+! 0211! P*+49'())4!)&9! 814+*&,W! c((8&%4+20&+!*+4%+49&!*2++!57:!NMTL!(-.!.49&!9P!LU!)&91&))4%W!C!943*1O3&+!(914%!9&!8P!-2%'4!&,!.&'+4%!)&,! .4%! +211P,3! +211! +0P! *()! 9&! O%! 2! >O%9! 4++! ()04,914! +211! (912,3*B4%! )4%'W! J4%'&,!4%%&,9&%4*!40!7$9&%+O1A&!'())/,W!!C!aO%)14,9!2!B6,!O3$(EH(8,,+"Z!&,!B6!)&9!SN!2,0P,4%&!(-.!&104!(12'4!,4+2(,412+&+&%E!>2,,*!9&+!&,94!29&,+2>2&%49&!57:!*()!*+4%+4+*!8P!'(,*/)&,+&%,4*!2,2+24+20W!_&++4!O%!&++!&I&)8&1!8P!./%!&,!B6!'4,!43&%4!>$%!4++!*+$++4!1('414!&'(1(32*'4!8%(9/-&,+&%W!_%204,9&!.4%!04%2+!9&,!1('414!/+0&-'12,3*3%/88&,!*()!/,9&%!NMT`!+211*4))4,*!)&9!+%&!1('414!3P%94%!*+4%+49&!&,!0&%*2(,!40!57:;)(9&11&,W!H,!40!3P%94%,4!9%20*!40!&++!84%!>%P,!7+(%B%2+4,,2&,!(-.!&,!40!&++!84%!>%P,!#2,14,9!(-.!</134%2&,W!!!C!@O)+14,9!.2++4%!02!9&+!*2*+4!29&,+2>2&%49&!57:W!<H,,';#"/+$!*+4%+49&*!NMTL!(-.!9%20*!40!&,!)4,! *()!(914%!8P!&,!6+4!()!N!.&'+4%W!e6++(3P%9&,!B&,O),&%! *23! 2,+&! *AO10! *()!&++!57:!)&,!*6*+&)&+!)&9!)&98%(9/-&,+&%!X*()!.4,!4,0O,9&%!>$%!4++!B&,O),4!'(,*/)&,+&%,4Y!O%! /88B63+! 8P! *4))4! *O++! *()! &++! 57:W! C! 943*1O3&+! O%! +%&++2(! )&91&))4%! ',/+,4! +211!e6++(3P%9&,!)&,!>%P,!(-.!)&9!4/3/*+2!NMTU!.(884*!.4,!8P!SM;RM!*+6-'&,W!!!!!74))4,>4++,2,3*02*%02*4%!(04,*+P&,9&!%&9(3$%&1*&!40!57:;0&%'*4).&+&%,4!2!70&%23&Z!!
• J&91&)*4,+41&+!04%2&%4%!>%P,!TM!+211!NMM!
• 74)+1234!(914%!&'(1(32*'+!
• DO1>+&,!40!0&%'*4).&+&%,4!9%20*!40!8&%*(,&%!*()!2,04,9%4+!+211!70&%23&!!
• 74)+1234!(914%!8P!)&114,!&++!.410+!+211!>&)!.&'+4%!)4%'!!
• [0P!40!0&%'*4).&+&%,4!9%20*!*()!'((8&%4+20!(-.!$0%234!40!&,!&11&%!+0P!14,+B%/'4%&!!
!! !Ll!
!!"#!
!"#$%%&'&(&)*$+,-./&0*$+&1234*$+.,"56$/$+&-&2*$+-7$&
&
&
&
VIKTIGA FAKTA OM CSA I SVERIGE               
Namn Läge Odlingsyta Antal medlemmar 
Start
år KRAV Odlingsprincip Ägandeform 
Bastefalls Småbruk Pelarne, Småland 2000 m21    10 (under 2012, 2013)  2012 Nej Permakultur Arr av privatperson 
CSA Stackvallen Krokshult, Småland 1000 m2 52 2014 Nej Ekologisk Äger 
Dahls Trädgård Ucklum, Västra Götaland 4500 m2 
                                     
.                             302 2014 Nej Ekologisk Arr av privatperson 
Framtidsjordens odlingskooperativ Spånga, Stockholm 1 hektar 7 2014 Nej Permakultur Arr av kommun 
Hållbara Hardeberga (Concrete Farming) Hardeberga, Skåne 5000 m2          20 till 30 familjer3 2014 Nej Ekologisk Arr av stiftelse 
Nyttogården Näsåker, Jämtland  2 hektar 304 2013 Nej Ekologisk Äger samt lånar5 
Marcellos Farm Ugerupsdal, Skåne 1,5 hektar 18 2014 Ja Biodynamisk Äger 
Ramsjö gård Björklinge, Uppland  5 hektar 200 2001 Ja Ekologisk Äger 
Ransbysätter Ransbysätter, Värmland  ingen info                      ingen info 2014 Nej Ekologisk ingen info 
Under Tallarna Järna, Södermanland 1 hektar6 35 2013 Nej Permakultur Arr av kommun 
&
&
1 Har tillgång till ytterligare 1000 m2 att odla på&
2 Innan de avbröt hade de 30 medlemmar knutna till sig 
3 Ej så många i nuläget men uppskattar att kunna försörja så många framöver på marken de har till förfogande  
4 I dagsläget 30 medproducenter men hoppas på 60-70 från augusti månad. 
5 Äger 2 hektar som används till grönsaker, frukt och bär samt grisar. Lånar ytterligare 6 hektar till grisbeten via ett muntligt avtal.  
6 Har tillgång till ytterligare 1000 m2 att odla på 
 !!
!!"#!
Definition CSA 
 $%&!'()%&%*%+&!,-!.**!'(*!,-!(**!/+-'0-12!(33(-!(&!4-+'12*%+&!5+6!0788(-!49!.&'(3.-:!;5*,33(*!)<-!.**!6.&!2<4(-!4-+'12*(&!*%33!(**!2%3+4-%5!59!89-!2+&516(&*(&!%&!%!(**!2++4(-.*%=>!*.-!3%*(!6(-!.&5=.-!+?@!0(*.3.-!)<-!(&!'(3>!(&!.&'(3!.=!4-+'12*%+&(&!)<-!.**!'1!52.!21&&.!*.!6%&'-(:::!'(*!03%-!6%&'-(!-%52*.8.&'(!&,-!'1!%&=(5*(-.-!+?@!'1!0(@<=(-!%&*(!3%88.!1*(!6('!(&!6.55.!4(&8.-!5+6!'1!%&*(!=(*!+6!'1!)9-!*%330.2.:!A;&*(-=/1!6('!B6%3>!C+&?-(*(!D.-6%&8E!
 F$9&8.!4-.*.-!+6!CGH!6(&!.33.!6(&.-!+3%2.!575*(6IF! %&3('(-!(&!.=!-(54+&'(&*(-&.!5%**!5=.-! 49! @1-! @(&! 52133(! '()%&%(-.! CGH:! ;! =%55! 69&! 5*,66(-! '(**.:! H=! -(513*.*(&! )-.689-!&,63%8(&!.**!'(*!%&*(!)%&&5!&98+&!.336,&8%3*%8!'()%&%*%+&!5+6!-(54+&'(&*(-&.!5.65*,66%8*!-.003.-:! ;! )-9&=.-+&!.=!(**!5=(&52*!0(8-(44!)<-!6+'(33(&!=(-2.-!(&!5%*1.*%+&!1445*9**!',-!=%55.! =.3*! .**! 2.33.! 5%8! CGH>! ,=(&! +6! '(! %&*(! @(3*! 144)733(-! 2-%*(-%(-&.>! +?@! .&'-.! 5+6!144)733(-!2-%*(-%(-&.!%&*(!.33*%'!0(&,6&*!5%8!5+6!CGH:!H&'-.!0(8-(44!5+6!%5*,33(*!.&=,&'5!,-!!"#$"%&'()*+,#-./(0.)1-%&-(,+?@!$0*"$,"%.-$!#"&2,J-%5*(&!49!(&!*7'3%8!5=(&52!'()%&%*%+&!.=!CGH!@.-!52.4.*!+3%2.!144).**&%&8.-!2-%&8!=.-*!+?@!@1-!(**!CGH!52.!0('-%=.5!+?@!=%32.!5+6!0+-'(!)9!0(&,6&.!5%8!5+6!CGH:!K98+&!,-!).5*!<=(-*78.'!+6!.**!(**!CGH!(&0.-*!2.&!0('-%=.5!49! (&! 89-'! 1*.&)<-! 5*.'(&! 6('.&! .&'-.! .&5(-! .**! 6+'(33(&! 3%2.=,3! 2.&! .443%?(-.5! %! (&!1-0.&!2+&*(L*>!5+6!%&*(!@.-!(&!89-'!5+6!1*89&8541&2*:!$.&!,-!'+?2!<=(-(&5!+6!.**!(**!CGH!,-! 6(-! ,&! 0.-.! (&! 89-'! (33(-! (&! +'3%&8! +?@! )3(-.! 0(*+&.-! 52%33&.'(&! 6(33.&! CGH! +?@!8-<&5.2539'+-:! ;! (**! CGH! 2+66(-! .33.! 4-+'12*(-! )-9&! 5.66.! 5*,33(! *%33! 52%33&.'! )-9&!8-<&5.2539'+-!',-!4-+'12*(-&.!+)*.!,-!%64+-*(-.'(!)-9&!+3%2.!3,&'(-:!D-.6)<-.33*!0(*+&.5!'+?2!.**!52%33&.'(&!,-!.**!6.&!%!(**!CGH!,-!6(-!,&!0.-.!2+&516(&*:!B**!6('3(652.4!%&&(0,-!.**!6.&!1*<=(-!8-<&5.2(-!)9-!*%3389&8!*%33!5.2(-!595+6!M+-25@+45>!21-5(->!+'3%&85(-).-(&@(*!+?@!(&!8(6(&52.4:!G+6!(&!-(54+&'(&*!1**-7?2(-!'(*N!FO1!0(*.3.-!%&*(!)<-!.**!)9!&98+&*%&8>!'1!0(*.3.-! )<-!.**!89!6('F:!G+6!6('3(6!.&5(5!'1! )-,65*!0(*.3.! )<-!.**!5*<'/.!(**!2+&?(4*!5+6!6</3%88<-!)<-!56952.3%8.!/+-'0-12.-(!.**!3(=.!49!5%**!.-0(*(!+?@!5,2(-5*,33(-!.**!'(!@.-!21&'(-!1&'(-!@(3.!9-(*:!! :::!6.&!2<4(-! %&*(! 8-<&5.2(-! 59! 5(-! =%! %&*(!'(*>!6.&! 5*<'/(-! =9-! 89-'! %! 5%&!@(3@(*! 59!'(*!@.-!%&8(&*%&8!.**!8<-.!6('!8-<&5.2(-:!$.&!)9-!8-<&5.2(->!6.&!)9-!=(*(>!6.&!)9-!4-+6(&.'(->!6.&!)9-!.2*%=%*(*(->!6.&!)9-!=%3'.!2-150,->!2<-50,->!6.&!)9-!1*)372*(->!6.&!2.&!0+!<=(-!49!=9-!89-'!)<-!=9-.!6('3(66.-!%!(&!@15=.8&>!59!6.&!)9-!(**!@(3*!4.2(*!59!.**!6.&!2,&&(-!5%8!%!)<-0%&'(35(!6('!'(&! @,-! 89-'(&:!P?@! 8-<&5.2(-! ,-! (&! .=! '+6! 5.2(-&.I! A;&*(-=/1!6('! ;&8(>!$.-?(33+5!D.-6E!!J-%5*(&!49! (**! 5=(&52!0(8-(44!+?@! 5('(-6(-.! (&! 5=(&52!'()%&%*%+&! =(-2.-! -(513*(-.*! %! (&!5%*1.*%+&! ',-! 6.&! *.8%*! *%33! 5%8! 1*=.3'.! '(3.-! .=! 6+'(33(&:! D-.6)<-.33*! ,-! '(*! 6+'(33(&5!4+*(&*%.3!)<-!.**!5.66.&)<-.!4-+'1?(&*(-!+?@!2+&516(&*(->!.**!5,2(-5*,33.!21&')3<'(*!)<-!4-+'1?(&*(&!5.6*!<2.'!%&57&!+?@!%&)37*.&'(!)<-!2+&516(&*(&!5+6!0(*+&.5:!Q-1&'4(3.-&.!%!6+'(33(&!,-!'+?2!-%52'(3&%&8!+?@!)<-52+**50(*.3&%&8:!O,-)<-!,-!'(*!.&6,-2&%&85=,-*!.**!'(*!
!! !"R!
,-! -(3.*%=*! )9! 5+6! 37)*(-! )-.6!'(55.! 0(8-(44! %! 5%&.! '()%&%*%+&(-! +?@! ,&! ),--(! 5+6! =.3*! .**!.443%?(-.! '(*! %! 5%&.! (8&.! CGH:! H=! '(! %'(&*%)%(-.'(! =(-25.6@(*(-&.! ,-! '(*! (&0.-*! !"#$
"%&'()&**+,, 5+6! =.3*! .**! .443%?(-.! 09'.! '(55.! 2+&?(4*:! -.%%/0123+,, 4-.2*%5(-.-!-%52'(3&%&8>!6(&!%&*(!)<-52+**50(*.3&%&8(&:!4&5678$ 0123!+?@!9&:*6$;2<30123!.443%?(-.-!)<-52+**50(*.3&%&8(&! A'+?2!6('!6</3%8@(*! .**! '(3.! 144! 49! *=9! *%33),33(&! 1&'(-! 5,5+&8(&E!6(&! %&*(! -%52'(3&%&8(&:! S=-%8.! =(-25.6@(*(-! .443%?(-.-! =.-2(&! -%52'(3&%&8 = !(33(-!)<-52+**50(*.3&%&8T!@+5!=%55.!*%339*5!6('3(66.-&.!0(*.3.!(&!89&8!%!69&.'(&!+?@!@+5!.&'-.!(&!89&8!%!=(?2.&:$D3(-.!&,6&(-!.**!+6!'(*!03%-!'93%8!52<-'!59!)9-!'(!.&*%&8(&!*%330.2.!(&!'(3!.=! 4(&8.-&.>! 6%&'-(! 52<-'! (33(-! @(3*! (&2(3*! 6(-! &,5*.! 9-:! K98-.! =(-25.6@(*(->! 595+6!
>,3+2$ ;&**&2,&,+?@!!/,'2+%+$ ?&25@,0! ,-! '+?2! =,3!6('=(*&.! +6!=%2*(&! .=! -%52'(3&%&8!A=%32(*!)-.689-!%!'(*!%&3('.&'(!?%*.*(*E!6(&!@.-!.=!52,3!5+6!&,6&5!3,&8-(!)-.6!=.3*!.**!%&*(!.443%?(-.!'(*!,&&1:,J-%5*(&!49!-%52'(3&%&8!+?@!)<-52+**50(*.3&%&8!@+5!'(!5=(&52.!CGH!.&5(5!%&*(!5+6!@(3*!+4-+03(6.*%52*!03.&'!=%55.!-(54+&'(&*(->!=%32(*!)9-!5*<'!%!*(+-%&:!U+443%&8(&!6(33.&! 3+2.3.!0<&'(-!+?@!3+2.30()+32&%&8(&!,-!(&!=%2*%8!'(3!.=!CGH!6(&!5+6!C+@(&!(*!.3:!AV#RVE! 0(*+&.-! 59! ,-! 2,-&.&! %! 0(8-(44(*! /15*! (3!*.-$%3%4! +?@! (**! -%4"4-#"%4! )<-!4-+'1?(&*(&5!=(-25.6@(*!5+6!7**-.-!5%8!%!(&!)<-52+**50(*.3&%&8:!W%!2+66(-!'+?2!2+66.!*%330.2.!*%33!'(**.!+?@!=.'!'(!2.&!0(-+!49!1&'(-!.=5&%**(*!5&#"%3%4"(2,
Organisering av CSA-verksamheten  G.6*3%8.! CGH! )<-1*+6! 4&,6A.6<%%+2! 2.&! '()%&%(-.5! 5+6! 4-+'1?(&*5*7-'.! CGH! 5+6! ,-!2+&516(&*5*<**.:! ;! '(55.! ).33! ,-! '(*! 4-+'1?(&*(&! 5+6! 5/,3=! 89**! 1*! +?@! 3(*.*! ()*(-!2+&516(&*(-:! 4&,6A.6<%%+2! ,-! '(*! (&'.! %&%*%.*%=! ',-! ()*(-)-98.&! %5*,33(*! 2+66%*! )-9&!2+&516(&*(-&.:! ;! '(**.! ).33! =.-! '(&! 3+2.3.! 1*=(?23%&858-144(&! '-%=.&'(! +?@! ()*(-! .**! @.!*%33)-98.*!'(! 3+2.3.!4-+'1?(&*(-&.! %&)<-'(5!(**!575*(6!6('!0(5*,33&%&853%5*+-:!O(*! %&&(0,-!.**!4-+'1?(&*(-&.!*.-!)-.6!3%5*+-!6('!=.'!'(!2.&!(-0/1'.!=%32.!070+-&.!%!)<-=,8!)733(-!%!+?@!3,6&.-!%&!*%33!4-+'1?(&*(-&.:!!! P?@!'9!=,?2*(5!/1!'(&!@,-!)-98.&!52133(!'(*!)%&&.5!6</3%8@(*(-!)<-!+55!5+6!0+-!%!078'(&!+?@!)9!@.&'3.!3+2.3!6.*!.=!'+6>!.33*59!09'(!8-<&5.2(-!+?@!,88!+?@!)3,52!+?@!59&*!',-:!P?@!&1!@.-!=%!2+66%*!'%*!@,&!.**!=%!,-! %89&8!'9:F!6)(,781*&-!,.-%,9(:4"%,"&&,#"%,73$$-,;"%.$",$0*"$&<,X.,'(&!=,?2*(5!=,3!(8(&*3%8(&!5+6!(&!&.*1-3%8!'(3!%!'(*!@9330.-.!/+00(*!5+6!=%!@.-!8/+-*:!D<-!=%!5.!'(*!.**! @.&'3.! 5+6! =%! @.-! 8/+-*! '(*! ,-! /1! %&*(! @9330.-*>! 1*.&! =%! 695*(! 2+66.! %&! 49! 6(-! 3+2.3!4-+'12*%+&!'9:!A;&*(-=/1!6('!Y(&&.-*>!Z.&5075,**(-5!3+2.3.!1*=(?23%&858-144E!!J3.&'!-(54+&'(&*(-&.!)%&&5!(&!03.&'&%&8!.=!+-8.&%5.*%+&5)+-6(-T!.33*%)-9&!(2+&+6%52.!+?@!%'((33.!)<-(&%&8.-!*%33!(&52%3'.!)%-6+-!+?@!(&23.!0+3.8:!W.3(*!.=!+-8.&%5.*%+&5)+-6!=(-2.-!@.!54(3.*!(&!=%2*%8.-(!-+33!)<-!'(!5+6!=.3*!'(&!2++4(-.*%=.!+-8.&%5.*%+&5)+-6(&!,&!)<-!<=-%8.:!J3.&'!'(6!5+6!=.3*!'(&!2++4(-.*%=.!)+-6(&!0(*+&.5!.**!'(**.!)-,6/.-!'(*!2+33(2*%=.!=%32(*!.&5(5! =.-.! (&! )<-1*5,**&%&8! )<-! CGH:! B&! -(54+&'(&*! 5+6! '+?2! 5/,3=! %&*(! =.3*! '(&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!D-9&!+?@!6('!V#R\!.443%?(-.-!J.5*().335!5690-12!'+?2!-%52'(3&%&8:!AJ.5*().335!G690-12>!V#R\]#^]V\E! !
!! !"V!
2++4(-.*%=.! +-8.&%5.*%+&5)+-6(&>! 0(*+&.-! +?259! .**! '(&! @<8.! 2+5*&.'(&! 5+6! +)*.! ,-!)<-2&%44.'!6('!.**!2<4.!(&!89-'!2.&!2-,=.!.**! )3(-.!89-!5.66.&!)<-!.**!'(*!(&5!52.!=.-.!6</3%8*! .**! 5*.-*.! (**! CGH:! B&! .=! '(! 5+6! =.3*! '(&! %'((33.! )<-(&%&85)+-6(&! .&5(-! .**! '(&!)+-6(&!6</3%88<-!)<-!'(&!'(6+2-.*%52.!5*-12*1-!5+6!'(!5*-,=.-!()*(-!',-!.33.!)9-!=.-.!6('!+?@!0(531*.:!K98+&!.&&.&!5+6!+?259!@.-!'(&!)+-6(&!,-!',-(6+*!2-%*%52!*%33!/15*!'(&!%'((33.!)<-(&%&85)+-6(&!&,-!'(*!2+66(-!*%33!CGH!+?@!6(&.-!.**!(&!(2+&+6%52!)<-(&%&8!@.'(!=.-%*!0,**-(!)<-!'(6T!! X.8!*-+-!.**!(2+&+6%52!)<-(&%&8!,-!(&!0-.!=,8!.**!89>!',-)<-!.**!'9!03%-!'(*!3%*(!3,**.-(!,&!%!(&!%'((33!)<-(&%&8!.**!@.&*(-.!4(&8.-!+?@!59&*!+?259:!;!(&!%'((33!)<-(&%&8!59!52.!.33.!@.!(L.2*!3%2.!67?2(*!.**!5,8.!*%33!+6!.33*%&8!+?@!'(*!,-!23.-*!.**!6.&!2.&!5*-,=.!()*(-!'(*:!$(&!+6!6.&!5(-!2-.55*!49!'(*!+6!6.&! 52.! ).2*%52*!@.! %89&8!(&!6.*4-+'12*%+&! 59!695*(!6.&!+?259! %&5(!.**!'+6!5+6!,-!1*5(''.!0<&'(-!(33(-!+'3.-(!5+6!52.!@.!@1=1'.&5=.-(*>!6.&!695*(!+?259!%&5(!.**!'+6! 52.! )9! @.! 3%*(!6(-!6.&'.*! %! .**! 0(5*,66.! @1-! 5.2(-! +?@! *%&8! 52.! 8<-.5! +?@! '+6! 52.!21&&.!*.!5%8!'(*!6.&'.*(*:!A;&*(-=/1!6('!B6%3>!C+&?-(*(!D.-6%&8E!
System för betalning K,-!'(*!8,33(-!0(*.3&%&8!52%3/(-!'(*! 5%8!.=5(=,-*!6(33.&!'(!+3%2.!=(-25.6@(*(-&.:!_-(!5,**!2.&!1-52%3/.5T!!
• D<-52+**50(*.3&%&8T!@(3.!5166.&!0(*.3.5!49!(&!89&8!
• D<-52+**50(*.3&%&8T!5166.&!144'(3.'!49!)3(-.!*%33),33(&!!
• J(*.3&%&8!=%'!3(=(-.&5!+?@!(=(&*1(33*!6('3(652.4!!!
=>(!*0&&!'-&"$%3%4,?,"$$&,/:,-%,4:%4,
!"#$ "%&'()&**+,! ,-! '(&! (&'.!=(-25.6@(*(&!',-!@(3.! 5166.&!0(*.3.5! %! )<-52+**:! _%'%8*! %!)(0-1.-%!52.!0(*.3&%&8(&!@.!2+66%*!%&:!P6!6.&!'+?2!%&*(!@.-!)<-1*5,**&%&8.-&.!.**!0(*.3.!.33*!49!(&!89&8! )%&&5!6</3%8@(*! .**! )9!0(*.3.!@,3)*(&! )<-5*.!69&.'(&!+?@!@,3)*(&!69&.'(&!',-49:! ! `1=1'5.2(&! ,-! .**! 0(*.3&%&8(&! 2+66%*! %&! %&&.&! 5,5+&8(&! 0<-/.*! )<-! .**! )9!6('3(66.-&.5! 9*.8.&'(! .**! '(! '(3*.-! @(3.! 5,5+&8(&! 5.6*! 1&'=%2.! (&! 5%*1.*%+&! ',-! (&!6('3(6!%&*(!0(*.3.-!1*%).33!52<-'(&!539-! )(3:! ;&8.!5(6(5*(-.--.&8(6.&8!*%339*5T!6.&!.&5(5!0(*.3.!)<-!5,5+&8!+?@!%&*(!4(-!=(?2.:!!
=>(!*0&&!'-&"$%3%4,@,)//.-$".,/:,9$-(",&3$$98$$-%,a9!4&5678$0123!2.&!6('3(66.-&.!=,3/.!.**!.&*%&8(&!0(*.3.!.33*!49!)<-@.&'!(33(-!'(3.!144!0(*.3&%&8(&!49! *=9! *%33),33(&:! ;!4-.2*%2(&! %&&(0,-!'(*!.**!6.&! )<-5*!0(*.3.-! )<-!9**.!2+-8.-!+?@! &,-! '(*! ,-! *=9! 2+-8.-! 2=.-! 59! 0(*.3.-! 6.&! %&! )<-! '(! -(5*(-.&'(! 5/1! 2+-8.-&.:!U+&516(&*(&! 52.! .33*%'! 3%88.! *=9! =(?2+-! %! )<-=,8!6('!0(*.3&%&8(&! +?@! '(! 3,6&.-! %&*(! 1*!+0(*.3'.! 2+-8.-:! a9! 9&:*6$ ;2<30123! 0(*.3.'(5! (&! 6('3(65.=8%)*! %! 0<-/.&! 5+6! (&!0+2&%&85.=8%)*!)<-!52<-'(&:!G('.&!=.-!*.&2(&!.**!=(?2+2+5*&.'(-&.!52133(!'(3.5!144!49!*=9!'(30(*.3&%&8.->!=.-.=!'(&!)<-5*.!52133(!8<-.5!&98-.!=(?2+-!%&&.&!)<-5*.!3(=(-.&5(&!+?@!'(&!
!! !"^!
.&'-.!%!6%**(&!.=!5,5+&8(&:!;!575*(6(*!%&8%?2!(**!5(6(5*(-.--.&8(6.&8!49!*-(!=(?2+-T!'(*!=%33!5,8.!6</3%8@(*(&!.**!.=0+2.!+?@!%&*(!0(*.3.!)<-!*-(!=(?2+-5!52<-':!!
A-&"$%3%4,73.,$-7-("%!,01;,-7-%&)-$$&,#-.$-#!*"/,a9!B&6%+C&**6$ 651A2D(!*(5*.'(5!.**!)<-5*.!9-(*!39*.!2+&516(&*(-&.!0(*.3.!@(3.!0(3+44(*!%!.4-%3! )<-!@(3.!5,5+&8(&>!6(&!9-(*!()*(-!53+4.'(5!'(**.!575*(6:!;5*,33(*!)%?2!2+&516(&*(-&.!'9!0(*.3.!(&!6('3(65.=8%)*!%!)<-=,8!+?@!5(&!0(*.3.!=.-/(!89&8!'(!)%?2!(&!39'.:!Y%25+6!9&:*6$
;2<30123$@.-!6.&!5(6(5*(-.--.&8(6.&8T!=%32(*!%&&(0,-!.**!2+&516(&*(&!2.&!0+2.!.=!5%&!39'.! +?@! 53%44.! 0(*.3.! &,-! 6.&! ,-! %=,8! 49! 5(6(5*(-:! b&'(-! !/,'2+%+$ ?&25@,06! )<-5*.!5,5+&8! )%?2! 2+&516(&*(-&.! 0(*.3.! 6('3(652.4(*! 8(&+6! )<-5*.! 39'.&! =.-49! 6.&! 5('.&!52-(=!144!5%8!49!=%32.!=(?2+-!1&'(-!5,5+&8(&!6.&!=%33(!@.!39'.:!a9!E&2'+**/6$?&25!0(*.3.-!6.&! =.-/(! 69&.'! A.60%*%+&(&! ,-! (&! 89&8! 4(-! 9-! =%32(*! %! &13,8(*! ,-! (&! *-<52(3! )<-!6('3(66.-&.E:! a9!-.%%/0123+,! 0(*.3.-!6.&! %! 531*(*! .=! =.-/(!69&.'>! ()*(-! 3(=(-.&5(&:! ;!
4&,6A.6<%%+2! 0(*.3.-! 6.&! &,-! 4-+'12*(-&.! 2+66(-:! >,3+2$ ;&**&2,&! .&4.55.'(!0(*.3&%&8(&! *%33! 2+&516(&*(-&.5! )<-1*5,**&%&8.-! 5+6! 5/,3=.! )%?2! =,3/.! &,-! 0(*.3&%&8(&!52133(! 8<-.5:! W%55.! 0(*.3.'(! %&! =.-/(! =(?2.! +?@! .&'-.! )<-! (&! (33(-! *=9!69&.'(-! )-.6<=(-:!$.&!0(@<='(!%&*(!0%&'.!144!5%8!49!(&!5,5+&85!52<-'!6(&!*.&2(&!,-!.**!'(*!52.!52(!49!'(!4-(6%55(-&.!)-.6<=(-:!!
Prissättning av produkterna G+6! &,6&*! +=.&! 0(*+&.-! 5.6*3%8.! .**! %! 4-%5(*! %&89-!67?2(*!6(-! ,&! 0.-.! 8-<&5.2(-:! O(*!-9'(-!'+?2!5*+-!=.-%.*%+&! %!4-%55,**&%&8(&!6(33.&!'(!+3%2.!CGH]=(-25.6@(*(-&.:!c=(&!+6!)3(-.!-,2&.*!49!@1-!69&8.!6('3(66.-!'(!52133(!0(@<=.! )<-!.**!89!-1&*!=(-2.-!(&0.-*!(**!)9*.3! 8/+-*! -(3.*%=*! &+88-.&&.! 0(-,2&%&8.-! 49! @1-!69&8.!6('3(66.-! 5+6! 52133(! 2-,=.5>!@1-! 67?2(*! 6('3(66.-&.! 52133(! 0(@<=.! 0(*.3.! +?@! @1-! 69&8.! .&5*,33'.! 5+6! 52133(!0(@<=.5!)<-!.**!)9!(&!'-,83%8!.-0(*55%*1.*%+&:!K98+&!@.'(!5&(83.*!49!(**!.&&.*!CGH!)<-!.**!)9!=,83('&%&8!2-%&8!4-%55,**&%&8!6('.&!(&!.&&.&!*%**.*!49!&,*(*!=.'!.&'-.!89-'.-!*+8!1*:!O(&!5%5*&,6&'.!)%?2!'+?2!(-).-.!.**!'(*!'9!2&.44*!*,?2*(!2+5*&.'(-&.!()*(-5+6!'(*!=.-!67?2(*!@(&!%&*(!@.'(!-,2&.*!6(':!B**!)3(-*.3!6(&.-!.**!4-%5(*!5.**5!49!(&!&%=9!5+6!'(!*-+-!'(!)3(5*.!2+&516(&*(-! @.-! -9'! 6(':! a9! (**! CGH! )%&&5! 6</3%8@(*(&! .**! 2+66.! <=(-(&5! +6! (**!.3*(-&.*%=*! 4-%5! +6! (&! 6('3(6! %&*(! @.-! -9'! 6('! 5*.&'.-'4-%5(*:! D3(-.! 0(-,**.-! +6!5=9-%8@(*(-&.!6('!.**!0(-,2&.!@1-!67?2(*!52<-'!5+6!7*.&!'(!@.-! *%33! )<-)+8.&'(!8(-!+?@!=.'! 4-+'12*%+&(&! 2+5*.-! +?@! @1-! '(! ',-)<-! 1443(=*! (&! 5=9-%8@(*! 6('! 4-%55,**&%&8(&:!J(-,2&%&8(&!@1-!69&8.!=(?2+-!6.&!.&*.5!21&&.! 3(=(-(-.!03%-!+?259!1&8(),-3%8! ()*(-5+6!'(*!%&*(!89-!.**!)<-1*5(!(L.2*!&,-!5,5+&8(&!0<-/.-!+?@!531*.-:!! ;*d5! /15*! .! *@(+-(*%?.3! %'(.! .-+1&'! Ve!M((25:!f(! '+&d*! 2&+M!M@(&! *@(! )%-5*! =(8(*.03(5! .-(!-(.'7!.&'!M(!'+&d*!2&+M!%)!M(!M%33!@.=(!5&+M!%&!P?*+0(-!+-!%)!M(d33!@.=(!5&+M!%&!O(?(60(-:!;*d5! /15*!4.-*!+)!*@(!8.6(:!J1*!M(!*@+18@*! 3%2(!F7(5!6+-(!+-! 3(55!@.3)!.!7(.-F!.&'!4-+0.037!%*!M%33!0(!.!3%**3(!0%*!3(55:!A_+0%.5>!CGH!G*.?2=.33(&E!
!! !""!
c=(&! +6!4-%5(-&.!6(33.&! +3%2.! 5=(&52.! CGH! =(-2.-! 52%3/.! 59! )-.689-! '(*! .**! '(! )3(5*.! .=!'(6!%&*(!*.-!*%33-,?23%8*!0(*.3*!)-9&!5%&.!6('3(66.-!)<-!.**!21&&.!)9!(&!.&5*,&'%8!3<&:!W%55.!(-2,&&(-!*%33!+?@!6('!.**!'(!%&*(!@.-!=98.*!*.!1*!6(-!,=(&!+6!'(!=(*!.**!4-%5(*!,-!)<-!398*!)<-!.**! 21&&.! 3(=.! 49:! U1&'(-&.! *-+5! =.-.! 67?2(*! 4-%52,&53%8.! +?@! =.&.! =%'! 398.!3%=56('(354-%5(-!+?@!5+6!&98+&!1**-7?2(-!'(*!FI!.33.!=%33!@.!+0(54-1*.'!6.*!6(&!%&8(&!=%33!0(*.3.!)<-!'(*F:!B&3%8*!)3(-.!CGH!0(*-.2*.5!3%=56('(3!%&*(!3,&8-(!5+6!(&!=.-.!=.-5!=,-'(!+?@!0.2+63%88.&'(!.-0(*(!=%!0<-!14452.**.:!!
 B=(-70+'7!*@%&25!%*d5!&+-6.3!*+!4.7!.!3+*!+)!6+&(7!)+-!*(3(=%5%+&!.&'!)+-!6+0%3(!4@+&(!.&'!)+-!;!'+&d*!2&+M!M@.*:!H&'!)++'!M.5!*@(!0%8!?+5*!0()+-(!*@.*>! %*!M.5!+&37!)++'!I!.&'!*@(7!M(-(!M+-2%&8! *@(!M@+3(!'.7! )+-! *@(%-! )++'!.&'!54(&'%&8!(=(-7*@%&8! *@(7!@.'! )+-! *@(%-! )++':!H&'!&+M!4(+43(!.-(! *-7%&8! *+!4.7!&6$ *+66$ &6$ F/66@A*+! )+-! *@(%-! )++':! A;&*(-=/1!6('!_+0%.5>!CGH!G*.?2=.33(&E !O(*!=(-2.-! )%&&.5!(&!.336,&!+-+!.**! %&*(!21&&.!.**-.@(-.!6('3(66.-!+6!4-%5(-&.!,-! )<-!@<8.>! &98+*! 5+6! 52133(! 21&&.! )<-23.-.! '(&! 398.! 4-%55,**&%&8(&:! O(*! ,-! '+?2!69&8.! 5+6!5/,3=.!0(375(-!.**!'(!*-+-!.**!'(-.5!4-%5(-!,-!)<-!398.>!&98+*!5+6!*%33!+?@!6('!,=(&!494(2.*5!.=! (&! .=!6('3(66.-&.! *%33! (**! CGH:! O(*! ,-! +?259! 49*.3.&'(! .**! )3(-.! =(-2.-! =%3/.! 03%!6(-!(*.03(-.'(!+?@!5,2-.!49!6+'(33(&!+?@!5%8!5/,3=.!5+6!6.*4-+'1?(&*!%&&.&!6.&!=98.-!*.!1*!@<8-(!4-%5(-:!D3(-.!@.-!2<-*!59!2.33.'(!4-+=9-!)<-!.**!03%!6(-!5,2-.!49!6+'(33(&>!@1-!67?2(*!52<-'!6.-2(&!8(-!+?@!@1-!69&8.!6('3(66.-!5+6!2-,=5:!!
!
!! !"\!
Distribution av produkterna D<-! .**! (**! CGH! 52.! )1&8(-.! 2-,=5! '(*! .**! 6.&! @.-! (**! )1&8(-.&'(! '%5*-%01*%+&5575*(6:!Y%25+6! 6('! 4-%55,**&%&8(&! 52%3/(-! 5%8! '%5*-%01*%+&(&! 6.-2.&*! 6(33.&! '(! +3%2.!=(-25.6@(*(-&.:!D3(-.!0(*+&.-!.**!'(*!@.&'3.-!+6!.**! *(5*.!=.'!5+6!)1&8(-.-!49!5%**!(8(*!CGH!+?@!.**!'(*!,-!=,5(&*3%8*!.**!6.&!%!5.6-9'!6('!5%&.!6('3(66.-!2+66(-!)-.6!*%33!@1-!'%5*-%01*%+&(&! 52.! 89! *%33:! _-(! +3%2.! '%5*-%01*%+&5575*(6! @.-! 21&&.*! 1-52%3/.5! 03.&'!-(54+&'(&*(-&.T!!
• D,-'%84.?2.'(!39'+-!5+6!3(=(-(-.5!*%33!144@,6*&%&855*,33(&!(33(-!@,6*.5!49!89-'(&,
• D,-'%843+?2.'(!8-<&5.2(-!5+6!43+?2.5!%@+4!%!89-'501*%2(&!(33(-!49!6.-2&.'(&!
• G/,3=43+?2!,!
=8(.34/"1*".-,$:.0(,!0#,$-7-(-("!,&3$$,)//;8#&%3%4!!&8$$-%,-$$-(,;8#&"!,/:,4:(.-%,O(**.! 575*(6! .443%?(-.5! .=!9&:*6$ ;2<30123+,4&5678$ 0123+,-.%%/0123+,+,4&,6A.6<%%+2,+?@!&7**! )<-!V#R\!,=(&,!"#$ "%&'()&**+,:!P)*.!,-!144@,6*&%&855*,33(&.!0(3,8&.! %!01*%2(-!%&&(!%!5*.'(&!5+6!5,3/(-!&,-+'3.*!)-9&!.&'-.!4-+'1?(&*(-:!K98+&!.&=,&'(-!5%8!+?259!.=!(&!6('3(65! 8.-.8(! +?@! *-.4414489&8:! B**! CGH! *(5*.'(! 1&'(-! 5%**! )<-5*.! 9-! .**! 2<-.! @(6!8-<&5.2(-&.! *%33! .33.! 6('3(66.-! 6(&! 531*.'(! 49! 8-1&'! .=! '(&! *%'! '(*! *+8! %! .&54-92:!
4&5678$ 0123! ,-! '(*! (&'.! CGH! 5+6! (-0/1'(-! (&! 6</3%8@(*! .**! =,3/.! 5*+-3(2! 49! 39'.&:! ;!
4&,6A.6<%%+2! @,6*.-! 070+-&.! 5/,3=.! 5%&! 0(5*,33&%&8! 5+6! 3(=(-(-.5! 1*.&)<-! 07&5!078'(89-':! ;&)<-! 5,5+&8(&! V#R\! @.-! CGH! G*.?2=.33(&! 0(531*.*! .**! ,=(&! (-0/1'.! 5%&.!6('3(66.-! 8-<&5.2539'.T! .&*%&8(&! @(32+-8! (33(-! @.3=2+-8! 49! 2.&! @,6*.5! .&*%&8(&! 49!0+&'89-'(&!(33(-!3(=(-(-.5!*%33!5*.'(&:!!!
=8(.34/$01*".-,4(>%!"*-(,!0#,/$01*"!,3;0/,3,4:(.!')&3*-%,-$$-(,/:,#"(*%".-%,O(**.! 575*(6! .443%?(-.5! .=!E&2'+**/6$ ?&25+,>,3+2$ ;&**&2,&+,B&6%+C&**6$ 651A2D(,+?@,
!/,'2+%+$ ?&25@,02,G75*(6(*!6('!.**!5/,3=!@,6*.!),-'%843+?2.'(!8-<&5.2(-!.3*(-&.*%=*! )9!43+?2.! %@+4! 5%&! (8(&! 2+-8! &,-! 4-+'1?(&*(&! 5*9-! 49! '(&! 3+2.3.! 6.-2&.'(&! 3%2&.-!+=.&5*9(&'(:!O+?2!%&&(0,-!'(**.!575*(6!.**!2+&516(&*(&!5/,3=!)9-!.=8<-.!@1-!67?2(*!@(&!.&5(-!5%8!0(@<=.!+?@!5('.&!43+?2.!',-()*(-:!D<-!(**!CGH!03(=!'(**.!3<5&%&8(&!49!4-+03(6(*!'(!)%?2!6('!),-'%843+?2.'(!39'+-!',-!=%55.!*7?2*(!'(!)%?2!)<-!3%*(!+?@!.&'-.!)<-!67?2(*:!!!
BC8$7/$01*,
!"#$ "%&'()&**+,! ,-! '(! (&'.! 5+6! @.-! 5/,3=43+?2! +?@! @,-! 2.&!6('3(66.-&.! =,3/.! 49! *=9!'.8.-! %! =(?2.&! '9! '(! 2.&! 2+66.!1&'(-! 1*5.**.! *%'(-:! b&'(-! )<-5*.! 9-(*! (-0/<'! '(! +?259!6</3%8@(*(&!.**!@.!(**!@.3=*!.0+&&(6.&8!=%32(*!%&&(0.-!.**!6.&!(&0.-*!@,6*.'(!=.-.&&.&!=(?2.>! 6(&! '(**.! @.-! &1! *.8%*5! 0+-*:! G75*(6(*! @.-! (&3%8*! '(6! 09'(! 5%&.! )<-'(3.-! +?@!&.?2'(3.-:! D<-'(3.-&.! .&5(5! =.-.! .**!6.&! 5+6! 4-+'1?(&*! 54.-.-! (&! @(3! '(3! *%'! ()*(-5+6!6.&! %&*(! 0(@<=(-! *=,**.>! 4.?2.! +?@! 2<-.! 8-<&5.2(-&.! %&! *%33! 5*.'(&! =.-/(! =(?2.>! .**!8-<&5.2(-&.! .&5(5! 03%! )-,5?@.-(>! .**! 6('3(66.&.! 2.&! 0%3'.! 5%8! (&! 144).**&%&8! +6! '(&!
!! !"e!
39&8.!+?@!+/,6&.!4-+?(55(&!6('!.**!+'3.!8-<&5.2(-!5.6*!.**!6('3(66.-&.!2.&!)9!*%3389&8!*%33!8-<&5.2(-!*%'%8.-(!49!5,5+&8(&!,&!+6!6.&!@.'(!@.)*!39'.!A'9!6.&!.&5(5!0(@<=.!5*+-.!6,&8'(-!.=! 5.66.!4-+'12*! %&&.&!6.&!2.&!0<-/.!6('! 39'.E:!K.?2'(3.-&.!.&5(5!=.-.!.**!43.&*+-! 2.&! )<-5*<-.5! 49! 8-1&'! .=! .**!6('3(66.-&.! %&*(! @.-! 21&52.4! +6! @1-!6.&! 52.!52<-'.!5.6*!%&*-9&8!49!4-%=.*3%=(*:!D<-!.**!6%&52.!52.'+-!49!43.&*+-!@.-!!"#$"%&'()&**+,!3.8*!67?2(*!*%'!49!.**! 3,-.!144!6('3(66.-&.!@1-!6.&!52<-'.-!+?@!.8(-.*!5*<'!2-%&8!@1-!67?2(*! '(! 0<-! (33(-! )9-! *.:! D<-! .**! 6%&52.! 4-+03(6(*!6('! 0-%5*! 49! 4-%=.*3%=! @.-! '(! =.3*!1*5.**.! '.8.-! +?@! *%'(-! &,-! 6('3(66.-&.! )9-! 2+66.! 5.6*%'%8*! 5+6! '(! )<-5<2*!2+661&%?(-.!'(**.T!'+?2!6('!6%&'-(! 37?2.'(! -(513*.*:!a-+03(6(*!6('!0-%5*!49!4-%=.*3%=!37)*5!,=(&!)-.6!.=!(&!.&&.&!.=!=(-25.6@(*(-&.!5+6!@.-!69&8.!=+3+&*,-(-!49!89-'(&:!!!
Medlemmar  
!"#$%#&'(")*+#*,&-%&,,+'*
*
*!H**! %&=+3=(-.! 6('3(66.-&.! +?@! .**! '(! 52.! =.-.! 6('! +?@! 49=(-2.! %&-%2*&%&8(&! 49!89-'(&g+'3%&8(&! ,-! (&! =%2*%8! .54(2*! .=! (**! CGH! +?@! &98+*! 5+6! 5.6*3%8.! -(54+&'(&*(-!0(*+&.-:! $9&8.! 89&8(-! =(-2.-! '(*! @.&'3.! +6! .**! 4-+'1?(&*(&! *.-! )-.6! (**! )<-53.8! 5+6!6('3(66.-&.!5('.&!)9-!*.!5*,33&%&8!*%33:!a9!(L(64(3=%5!-.%%/0123+,!)%?2!6('3(66.-&.!*.!5*,33&%&8!*%33!+6!'(!=%33(!.**!@.&!52133(!5.*5.!49!@<&5!(33(-!0%&!)<-!'(*!2+66.&'(!9-(*!=.-49!
!! !"h!
'(!)3(5*.!*7?2*(!@<&5!+?@!59!03(=!).33(*:!a9!E&2'+**/6$C&25!*+8!6.&!)-.6!(**!)<-53.8!49!=.'!'(!52133(!+'3.!=.-49!6('3(66.-&.!5('.&!)%?2!8(!5%&.!95%2*(-!+6!'(*:!D3(-.!0(-,**.-!+?259!+6!@1-! '(! .&4.55.*! 5%8! ()*(-! =%55.! )<-53.8! +?@! <&52(693! )-9&! 5%&.!6('3(66.-! 5.6*%'%8*!5+6!'(!%&)3%2.-!.**!'(!%!=%55.!).33!695*(!5,8.!&(/!49!8-1&'!.=!.**!'(*!%&*(!)1&8(-.-!%!&13,8(*!(33(-!,-!4-.2*%52*!+8(&+6)<-0.-*:!!! H&'(-5! *-,)).'(! &98-.! 2=%&&+-! 5+6:::! =%! @.'(! (**! 0.8(-%! %! b445.3.! 59! '+6! =.-! ',-! +?@! @.&!*-,)).'(!'+6!+?@!@.'(!(**!6<*(!+?@!)-98.'(!=.'!'+6!52133(!=%3/.!@.!%!(&!2+-8!+?@!59!.**!'(*!=.-!'(5%8&.*!)<-!'+6:!P?@!5(&!@.'(!=%!'9!6<*(!=.-/(!9-!%!=9-*!0.8(-%!'9!6('!6('3(66.-&.!+?@!'9!21&'(!6.&!5,8.!5%**! 3%25+6>!@1-!'+6!*7?2*(!.**!'(*!52133(!=.:!G9!.**!=%!@.-!0<-/.*!+'3.!=%55.!5.2(-!49!8-1&'!.=!'+6:!A;&*(-=/1!6('!U.-%&>!Z.65/<!89-'E!!;&8(&!2-,=(-!(33(-!)<-1*5,**(-!.**!'(-.5!6('3(66.-!52.!%&=+3=(-.!5%8!+?@!+-'(*!)-%=%33%8@(*!3<4(-!@,-!5+6!(**!6.&*-.:!D#!+?@!;)(,#E1*-&!6.&!=%33!0%'-.!+?@!'(3*.!52.!=.-.!144!*%33!=.-/(!6('3(6!.**!0(5*,66.T!%&=+3=(-%&8(&!52.!8<-.5!.=!315*!+?@!%&*(!.=!*=9&8:!B**!CGH!5*,33(-!5%8!*%33!+?@!6('!2-%*%52.!*%33!6</3%8@(*(&!.**!(&5!)9!6('3(66.-!.**!%&=+3=(-.!5%8!+?@!*-+-!%&*(!.**!)+32! %! '.853,8(*! @.-! *%'! 6('! '(**.>! 0.5(-.*! 49! (8(&! (-).-(&@(*! .=! 5%&.! 6('3(66.-5!(&8.8(6.&8:!D<-!5.6*3%8.!@.&'3.-!%&=+3=(-%&8(&!.=!6('3(66.-!49!89-'(&!(33(-!%!+'3%&8(&!+6!.**!8(!)+32!<2.'!21&52.4!+6!6.*4-+'12*%+&!+?@!'(*!.-0(*(!5+6!3%88(-!0.2+6!5.6*!(**!5+?%.3*!5.66.&@.&8!5&.-.-(!,&!.=3.5*&%&8!)<-!'(6!5/,3=.:!O(**.!()*(-5+6!6.&!5(-!(&!5*+-!21&52.450-%5*!&,-!'(*!8,33(-!6.*4-+'12*%+&!+?@!@1-!6.&!2.&!*.!=.-.!49!<=(-)3<':!D<-!.**!0%'-.!*%33!'(&&.!21&52.45<2&%&8!@.-!)3(-.!43.&(-!49!.**!+-8.&%5(-.!52<-'()(5*(->!M+-25@+45!+?@! 21-5(-! %! )<-,'3%&8! )<-! 6('3(66.-&.:! !"#$ "%&'()&**+,! .&+-'&.'(! 03.&'! .&&.*!5*(&43+?2.-'.8>! -(?(4*07*.-'.8!+?@!1*=,-'(-%&85*-,))! )<-! 5%&.!6('3(66.-:! ;&=+3=(-%&8(&!.=!6('3(66.-!.&5(5!+?259!=.-.!(**!5,**!.**!@933.!6('3(66.-&.!&,-.!4-+'12*%+&(&!+?@!)9!'(6!.**!0(5<2.!89-'(&:!! $(&!(&!8-1&'8-(/! %! '(*! *,&2(-! /.8!,-!+?259!'(&!8-(/(&!.**! =%! =%33! /1! .**! )+32! 52.! )9! (&! 5*<--(!21&52.4!2-%&8!6.*!+?@!.**!'(*!03%-!(**!5,**!.**! )9!2+66.!1*!+?@!)9! 3%*(! )<-5*9(35(! )<-!59!@,-:::!41-/+3<2(&!5+6!'+6!5(&! )9-!@(6!%!5%&!495(!.**!@.-!=.-%*!6('!+?@T!i5@%*!59! 3%*(&!&,-!=%!5.**(!'(&i!+?@!.**!'(*!,-!@.&'-(&5&%&8!+?@!.**!'(*!,-!67?2(*!/+00!0.2+6:!A;&*(-=/1!6('!C.-+3%&.>!O.@35!_-,'89-'E!!K98+*!5+6!0(*+&.5!.=!(**!)3(-*.3!,-!.**!%&=+3=(-%&8(&!.=!6('3(66.-&.!695*(!5*-12*1-(-.5!)<-!.**!'(*!52.!=.-.!@.&*(-3%8*:!9&:*6$;2<30123!0(5*,6'(!5%8! )<-!.**!@.! ).5*.!.-0(*5'.8.-!=.-.&&.&!=(?2.!'%*!6('3(66.-&.!=.-!=,32+6&.:!H-0(*5'.8.-&.!=.-!(**!5,**!.**!5*-12*1-(-.!(&8.8(6.&8(*!()*(-5+6!'(*!52133(!*.!)<-!67?2(*!*%'!)-9&!.-0(*(*!+6!6('3(66.-&.!21&'(!2+66.! )<-0%! &,-! 5+6!@(35*:! a9!G1**A&2&$ G&23+A+20&! @.-!6.&! =.3*! .**! @.! '-+4]%&! =.-/(!*+-5'.8!5+6!(**! 5,**!.**! )9! )+32!.**!0(5<2.!+'3%&8.-&.!5.6*%'%8*! 5+6!6.&!2.&!43.&(-.! )<-!'(*:!`,-!@.-!6.&!43.&(-.*!.**!5*.-*.!(&!8-144!',-!6(-!.2*%=.!6('3(66.-!2.&!52-%=.!144!5%8!
!! !"j!
49!(**!5?@(6.!&,-!'(!=%33!@/,34.!*%33:!_.&2(&!,-!.**! /1!)3(-!89&8(-!6('3(66.-&.!(&8.8(-.-!5%8!/1!6(-!21&52.4!)9-!'(!+?@!49!5%2*!2.&!'(!,=(&!03%!(&!*%3389&8!%!.-0(*(*T!I!'(*! ',-! ,-! +?259! (&! 59&! *%'55.2!',-)<-! %! 0<-/.&!2+66(-! /1! )+32! =.-.! =,3'%8*! +5,2-.>!6(&!'+6!5+6!@,&8(-!2=.-!+?@!*7?2(-!'(*!,-!213!+?@!)+-*5,**(->!'+6!2+66(-!/1!8.&52.!5&.00*!3,-.!5%8!@1-!'(*!)1&8(-.-!@,-!+?@!'9!03%-!'(*!6%&'-(!+?@!6%&'-(!/+00!)<-!+55!.**!%&5*-1(-.!+?@!6(-!+?@!6(-!@/,34!)<-!+55!.**!'+6!,-!@,-!+?@!@/,34(-!*%33!+?@!'+6!03%-!6(-!+?@!6(-!5,2-.!%!=.'!'+6!8<-! +?@! 43<*53%8*! 59! 2.&52(! '+6! +?259! =(*! @1-! 6.&! +'3.-! ',-)<-! .**! '+6! @.-! =.-%*! 6('!*%33-,?23%8*!3,&8(:::!A;&*(-=/1!6('!B6%3>!C+&?-(*(!D.-6%&8E!!K98-.! 0(-,**.-! .**! '(*! %&*(! =.-%*! @(3*! (&2(3*! .**! )9! 6('3(66.-&.! .**! (&8.8(-.! 5%8! +?@!2+66.! *%33! 89-'(&:! B&! =%55! )-15*-.*%+&! 89-! .**! 52<&/.! <=(-! .**! %&*(! @.! 37?2.*5! 2&7*.!6('3(66.-&.!*%33!89-'(&!5+6!6.&!<&52.*:!H=!-(513*.*(&!2.&!6.&!'+?2!'-.!531*5.*5(&!.**!+6!6.&!%&*(!+))%?%(33*!0/1'(-!%&!6('3(66.-&.>!@.-!).5*53.8&.!.-0(*5'.8.->!(-0/1'(-!&98+*!1*<=(-!8-<&5.25+'3%&8(&!49!89-'(&!5+6!3+?2.-!'%*!6('3(66.-&.!(33(-!52.4.-!(&!43.*5!'%*!)+32!'72(-!144!)<-!8(6(&52.4(&5!52133!2.&!'(*!=.-.!5=9-*!.**!)9!6('3(66.-&.!.**!%&=+3=(-.!5%8:! H**! (-0/1'.! 6</3%8@(*(&! .**! )9! 2+66.! &,-! 6.&! =%33! =(-2.-! 8(&(-(33*! %&*(! )1&8(-.:!b&'.&*.8(*! ,-!>,3+2$ ;&**&2,&>!6(&! ',-! ,-! +?259! '(&! 5+?%.3.! 8(6(&52.4(&! %! )+215! +?@!6.&!@.-!.-0(*.*!@9-*!)<-!.**!52.4.!(&!43.*5!'%*!.33.!52.!21&&.!2,&&.!5%8!=,32+6&.:!!
.(%/+*0'*,&-%&,,+'"+1**W%55.! .=! '(! %&*(-=/1.'(! 4-+'1?(&*(-&.! =(-2.-! @.! (&! 144).**&%&8! +6! =%32.! 5+6! ,-! '(-.5!6('3(66.->!6(&!()*(-5+6!6('3(66.-&.!5/,3=.!%&*(!%&*(-=/1.*5!89-!'(*!%&*(!.**!'-.!&98-.!531*5.*5(-!2-%&8!'(**.:!W.'!6.&!2.&!5,8.!,-!.**!'(*!=(-2.-!)%&&.5!(&!03.&'&%&8!%!93'(-!03.&'!6('3(66.-&.! +?@! 09'(! 6('3(66.-! 6('! +?@! 1*.&! /+00:! K98-.! *-+-! .**! '(*! ,-! )3(-!@<81*0%3'.'(!5+6!89-!6('>!6(&!'(**.!,-!0.-.!(**!.&*.8.&'(!+?@!'(*!52133(!=.-.!%&*-(55.&*!.**!1&'(-5<2.!@1-1=%'.!'(**.!5*,66(-:!H&3('&%&8(&!*%33!=.-)<-!6('3(66.-&.!89-!6('!%!(**!CGH!.&5(5!52%3/.!5%8!6(33.&!6('3(66.-&.T!+3%2.!6('3(66.-!@.-!+3%2.!'-%=2-.)*!)<-!.**!89!6(':!D<3/.&'(!52,3!.&8(5!*%33!=.-)<-!6.&!*-+-!.**!2+&516(&*(-&.!89-!6('!%!(**!CGHT!!!
• .**!6.&!.&5(-!.**!59'.&.!@,-!4-+/(2*!,-!&<'=,&'%8.!+?@!,=(&!=%2*%8.!)<-!-(8%+&(&!!
• '(*!5+?%.3.!5.66.&@.&8(*T!.**!'(*!03%-!(&!6<*(543.*5!',-!6.&!2.&!*-,)).5!+?@!16895!+?@!8<-.!&98+&*%&8!5+6!6.&!*7?2(-!,-!%&*-(55.&*!*%335.66.&5!
• .**!6.&!)9-!*%3389&8!*%33!(2+3+8%52.!4-+'12*(-!
• .**!%&*-(55(*!)<-!6.*!+?@!0-.!-9=.-+-!5+6!,-!(2+3+8%52.!+?@!3+2.34-+'1?(-.'(!03%=%*!(&!*-(&'!
• .**!6.&!=%33!@.!+0(8-,&5.'!*%3389&8!*%33!8-<&5.2(-!+?@!5(-!'(*!5+6!(**!(&2(3*!575*(6!!
233*4(33+*,&-%&,,+'*O(*!89-!.**!1*3,5.!(&!*7'3%8!.60%*%+&!(33(-!<&52.&!@+5!'(!.33-.!)3(5*.!-(54+&'(&*(-!.**!21&&.!)<-5(!6,&&%52+-&.! %! 5%&! &,-65*.! +68%=&%&8!6('!6.*:! O(&! 3+2.3.!6.-2&.'(&! .&5(5! =.-.!
!! !"[!
0.5(&!5+6!6.&!0<-!1*89!%)-9&:!K98+&!6(&.-!.**!'(**.!+?259!52133(!0%'-.!*%33!.**!)3(-!)%?2!144!<8+&(&! )<-! =,-'(*! .=! (&! 3+2.3! 4-+'1?(&*:! H**! .**-.@(-.! 3+2.30+-&.! 5+6!6('3(66.-! @.-!'+?2! =%5.*! 5%8! =.-.! 3,**.-(! 5.8*! ,&! 8/+-*:! a9! 5.6*3%8.! CGH>! )<-1*+6!>,3+2$ ;&**&2,&! +?@!
4&,6A.6<%%+2H! 59! 1*8<-5! 6./+-%*(*(&! .=! 6('3(66.-&.! %&*(! .=! '(! 3+2.3.! 070+-&.:!G=9-%8@(*(&! .**! 3+?2.! 3+2.30()+32&%&8(&! *%33! 5%**! CGH! @.-! )9**! )3(-.! .**! 3(*.! ()*(-! 21&'(-!0+-*+6!5%**!3+2.35.6@,33(>!+)*.!%!&,-6.5*(!*,*+-*!(33(-!5*.'>!,=(&!+6!.60%*%+&(&!)%&&5!2=.-!.**!3+?2.!*%33!5%8!)3(-!070+-:!J3.&'!)3(-.!=(-2.-!'(*!-9'.!(&!144).**&%&8!.**!'(*!,-!3,**.-(!.**!@%**.! 21&'(-! %! 5*,'(-&.! ()*(-5+6! 5*.'50+-! 0()%&&(-! 5%8! 3,&8-(! 0+-*! )-9&!3%=56('(354-+'12*%+&(&! +?@! 89-'501*%2(-! +?@! ',-)<-! @.-! (&! 3,&8*.&! ()*(-! %&%*%.*%=! 5+6!'(55.:!O(*!=(-2.-!+?259!)%&&.5!(&!144).**&%&8!03.&'!)3(-.!-(54+&'(&*(-!.**!5*.'50+-!,-!6(-!0(&,8&.!,&!3.&'5078'50+-!.**!0(*.3.!)<-!(2+3+8%52.!4-+'12*(-:!!!
>,3+2$ ;&**&2,&! +?@! 4&,6A.6<%%+2! ,-! '+?2! (L(64(3! 49! =(-25.6@(*(-! 5+6! =%5.-! 49!6+*5.*5(&T!.**!'(*!89-!.**!3+?2.!*%33!5%8!6,&&%52+-&.!%!5%&!&,-@(*!5+6!6('3(66.-:!K7?2(3&!)<-! .**! &9! 3+2.30+-&.! =(-2.-! 3%88.! %! .**! 6.-2&.'5)<-.! 2+&?(4*(*! 8(&+6! (8&.! &,*=(-2>!+.=5(**!+6!6.&!=(-2.-!%!5*.'(&!(33(-!49!3.&'5078'(&:!>,3+2$;&**&2,&!5+6!0<-/.'(!8(&+6!.**!.&=,&'.!5%8!.=!5%**!4(-5+&3%8.!&,*=(-2!)%?2!5&.00*!)3(-!%&*-(55(-.'(!21&'(-!,&!'(!21&'(!5<-/.!)<->!=%32(*!=%5.'(!49!())(2*(&!.=!iM+-'!+)!6+1*@i!6.-2&.'5)<-%&8:!O(!0(*+&.-!'+?2!.**!%! X,-&.! )%&&5! (**! &,*=(-2! 5+6! 8<-! .**! 59'.&.! @,-! 569! %&%*%.*%=! 2.&! 03+66.! +?@! 5+6!6</3%88<-! )<-! .**! %&)+-6.*%+&(&! 54-%'5! +?@! .**! '(*! ,-! %&54%-.*%+&! +?@! 21&52.4! )-9&!&,*=(-2(&!5+6!8<-!.**!)+32!=98.-!4-+=.!%&%*%.*%=!5+6!'(55.:!B**!.&&.*!CGH!49*.3.-!.**!'(*!,-!+3%2.!)<-1*5,**&%&8.-!%!(**!5.6@,33(!5+6!X,-&.!5+6!,-!(**!=,3'%8*!6('=(*(*!5.6@,33(!+?@!@.-!(&!*,*!.&2&7*&%&8!6(33.&!3+2.30+-&.!+?@!.&'-.!5=(&52.!07.-:!K98+*!5+6!>,3+2$;&**&2,&!'+?2! %&*(! ,-! <=(-*78.'(! +6T! 9*(-%8(&! 6(&.-! '(! .**! '(*! @.&'3.-! +6! &,*=(-2! 5&.-.-(! ,&!6('=(*&.!2+&516(&*(-T!! H33*59! '(*! 52133(! /1! )1&2.:::! /.8! ,-! @(3*! <=(-*78.'! +6! .**! '(*! 52133(! )1&2.! 49! (&! '(3! .&'-.!43.*5(-! +?259! 6(&! %! +?@! 6(':::! .33*59! 67?2(*! .=! 59&*! @,-! <=(-@1=1'*.8(*! @.&'3.-! /1! +6!&,*=(-2:!D<-!+55:::!.33*59!+.=5(**!+6!'(*!@.&'3.-!+6!.**!39&.!(&!8-,=52+4.!(33(-!@,6*.!(&!0.3!(33(-!'1!=(*:::!.33*%&8!2+66(-!/1!*%330.2.!*%33!=.-!6.&!@.-:::!+?@!@1-!6.&!52<*(-!5%**!&,*=(-2!+?@!'9! ,-! /1! X,-&.! =,3'%8*! *.?25.6*! +?259! )<-! .**! '(*! ,-! 5*.-2.! &,*=(-2! 2-%&8! 59&.! @,-! )-98+-!8(&(-(33*:!A;&*(-=/1!6('!G%6+&(>!b&'(-!_.33.-&.E!!
4&,6A.6<%%+2!,-!(**!(L(64(3!49!'(*!5+6!>,3+2$;&**&2,&!=%33!0(375.!%!+=.&5*9(&'(!?%*.*:!O(!@.-!%&*(!5.66.!@%5*+-%.!5+6!X,-&.>!+?@!@,-!=.-!'(*!69&89-%8.!+?@!8('%8&.!.-0(*(*!)<-!.**!<2.!07&5!5.66.&@933&%&8!+?@!5,2-.!'(55!<=(-3(=&.'!(&!=%2*%8!1*89&8541&2*!)<-!.**!)9!CGH]6+'(33(&! .**! )1&8(-.:!c=(&! %!4&,6A.6<%%+2! 54(3.'(!4(-5+&3%8.!&,*=(-2! (&! =%2*%8! -+33! +?@!'(&! 3+2.3.! 1*=(?23%&858-144(&! 1*8/+-'(! (&! =%2*%8! 4.-*! )<-! .**! 54-%'.! %&)+-6.*%+&! +6!6</3%8@(*(&!.**!5*<**.!5%&.!3+2.3.!0<&'(-:!O(**.!()*(-5+6!'(!1&'(-!*/18+!9-5!*%'!/+00.*!)<-!.**!<2.!5.6@933&%&8(&!%!07&!+?@!',-6('!21&'(!54-%'.!2+&?(4*(*!-(3.*%=*!3,**:!G+6!'(!5/,3=.!
!! !\#!
1**-7?2(-!'(*T!FW%!)<-5*9-!.**!5.6=(-2.!+?@!'(*!*-+-! /.8!@.-!@/,34*!+55!=,3'%8*!67?2(*! %!'(*!@,-IF:!O(**.!=%5.-!.**! %&*(!0.-.!5.6@,33(&!595+6! X,-&.!@.-! )<-1*5,**&%&8! )<-!.**!.443%?(-.!CGH]6+'(33(&!1*.&!.**! '(*! 5&.-.-(!@.&'3.-!+6!.**! 0788.!&,*=(-2!6('! 5%**! 3+2.35.6@,33(:!c=(&!E&2'+**/6$?&25!4+,&8*(-.-!.**!'(*!=.-!/15*!0-%5*(&!49!&,*=(-2!5+6!8/+-'(!.**!'(!)%?2!=,&*.!6('!.**!5*.-*.!(**!CGH!*-+*5!.**!'(!=%33(!5*.-*.!59!)+-*!'(!)37**.*!*%33!G=(-%8(:!!
Möjligheter och utmaningar med CSA i Sverige 
Möjligheter ;!'(**.!.=5&%**!0(52-%=5!'(!6</3%8@(*(-!5+6!-(54+&'(&*(-&.!37)*(-!)-.6!6('!CGH]6+'(33(&:!G.66.&*.8(*!2.&!6.&!5,8.!.**!'(*!@.&'3.-!+6!•B&!6</3%8@(*!.**!03%!3<&5.6!5+6!56952.3%8!4-+'1?(&*! •! K,-6-(! -(3.*%+&! 6(33.&! 4-+'1?(&*! +?@! 2+&516(&*! •! J%33%8.-(! (2+3+8%52.!8-<&5.2(-! )<-! 2+&516(&*(&! •! B**! =(-2*78! )<-! 3.&'5078'5]! 59=,3! 5+6! 5*.'51*=(?23%&8:!D<3/.&'(!?%*.*!8(-!(&!5.66.&*.8(&!0%3'!.=!=.'!)3(-.!-(54+&'(&*(-!8.=!1**-7?2!)<-:!!I!.&'(3.-&.!52.! %!531*(*!-,?2.!*%33!.**!'-%=.!4-+'12*%+&(&!-1&*!+?@!8(-!'(&!5+6!4-+'1?(-.->!6%8>! 0+&'(&>! +'3.-(&>! (**! .&5*,&'%8*! 3%=! 5.6*%'%8*! 5+6! '(&! 8(-! =,3'%8*! 67?2(*! *%330.2.! *%33!2+&516(&*(&! %! )+-6!.=!.**!'+6!=(*!4-(?%5!=.'!'(*!2+66(-! %)-9&>!.**!'+6!@.-!6</3%8@(*!.**!49=(-2.!1*01'(*>!.**!'+6!@.-!6</3%8@(*!.**!@/,34.!*%33!+6!'+6!=%33!'(*>!'(*!03%-!6(-!.&5=.-5)133!2+&516*%+&! +?@! .**! '(*! ,-! +?259! (&! 6(-! 3+2.3! (2+&+6%I! A;&*(-=/1! 6('! B6%3>! C+&?-(*(!D.-6%&8E!!
5"*,67%()4&3*+33*8%(*%6"9+,*9$,*9,:9/+%()*;'$-<=&"3*D3(-.!.=! %&%*%.*%=*.8.-&.!.&5(-!.**!'(*!&1=.-.&'(!575*(6(*! %!G=(-%8(!6('!5*+-0<&'(-!5+6!52.! )<-5<-/.! @(3.! 0()+32&%&8(&! %&*(! ,-! @9330.-*:! ;5*,33(*! 0(*+&.5! .**! '(*! 0(@<=5! )3(-!56952.3%8.!4-+'1?(&*(-:!D<-!.**!'(**.!52.!=.-.!6</3%8*!2-,=5!.**!4-+'1?(&*(-&.!2.&!3(=.!49!5%**! .-0(*(! +?@! 5+6! '(*! 5(-! 1*! %! '.853,8(*! .&5(5! '(**.! =.-.! 7**(-5*! 5=9-*>! 54(?%(33*! )<-! (&!56952.3%8! 8-<&5.254-+'1?(&*:! CGH! 37)*5! )-.6! 5+6!'(&!6+'(33! 5+6!2.&! 0%'-.! *%33! (**!6(-!=.-%(-.&'(!3.&*0-12!+?@!.&5(5!=.-.!'(&!(&'.!6+'(33!5+6!6</3%88<-!)<-!.**!21&&.!)<-5<-/.!5%8!49!56952.3%8*!/+-'0-12>!5,-52%3*!+6!6.&!=%33!+'3.!(2+3+8%52*:!CGH!)-.65*,335!+?259!5+6!(&!6+'(33!5+6!2.&!6</3%88<-.!)<-!.**!)9!(&!4-+'12*%+&!.**!89!-1&*!49!(&!-(3.*%=*!56952.3%8!7*.:!O(**.! ,-! .=! 5*+-! =%2*! ()*(-5+6! )3(-*.3(*! .=! '(! %&*(-=/1.'(! CGH! (&0.-*! @.-! *%3389&8! *%33!-(3.*%=*!569!7*+-:!D<-!&98-.!@.-!CGH!+?259!=.-%*!(&!)<-1*5,**&%&8!)<-!.**!21&&.!5*.-*.!1*.&!(**! 5*+-*! 5*.-*2.4%*.3:! B)*(-5+6!6(33.&@,&'(-&.! %! CGH]6+'(33(&! 2.4.5! %&&(0,-! '(*! +?259!(&3%8*!-(54+&'(&*(-&.!.**!4-+'1?(&*(-&.!)9-!0,**-(!0(*.3*!)<-!5%&.!4-+'12*(->!=%32(*!%!5%&!*1-!%&&(0,-! .**! 4-+'1?(&*(&! %&*(! 0(@<=(-! 3%2.! 5*+-.! (&@(*(-:! B**! CGH! 0(@<=(-! %&*(! @(33(-! @.!&98+&!89-'501*%2!+?@!()*(-5+6!'(**.! %&&(0,-! 5*+-.! .=8%)*(-! 2.&!,=(&!'(**.! 8<-.!'(*!6(-!(2+&+6%52*! 87&&5.6*! )<-! 4-+'1?(&*(&:! CGH! .&5(5! +?259! 21&&.!6</3%88<-.! )<-! .**! 21&&.!,8&.! 5%8! 9*! .**! 4-+'1?(-.! +3%2.!4-+'12*(->! &98+*! 5+6! %&*(! .&5(5! =.-.! 3<&5.6*! =%.! '(&! 59!2.33.'(!=.&3%8.!6.-2&.'(&T!
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O(*!)-,65*.!4-+03(6(*!6('!.**!03%!3<&5.6!5+6!CGH]4-+'1?(&*!.&5(5!03.&'!-(54+&'(&*(-&.!*%33!5*+-!'(3!0(-+!49!5=(&52.-5!2+&516(&*0(*((&'(:!U1&'(-&.!*-+5!5+6!&,6&*5!+=.&!=.-.!67?2(*!4-%52,&53%8.!+?@!=.&.!=%'!398.!3%=56('(354-%5(->!+?@!'(*!=(-2.-!)%&&.5!(&!.336,&!+-+!.**! %&*(! 21&&.! .**-.@(-.!6('3(66.-! +6!4-%5(-&.! ,-! )<-! @<8.:! D<-! .**! CGH]6+'(33(&! 52.!)1&8(-.!695*(!2+&516(&*(-&.!+?259!=.-.!0(-(''.!.**!,*.!=.'!5+6!)%&&5!*%338,&83%8*!49!5%**!CGH>!=%33%8.!.**!,*.!1*%)-9&!5,5+&8!5.6*!@.!6.*3.8&%&8521&52.4(-:!O%3(66.*!*7?25!=.-.!.**!'(!5=(&52.!2+&516(&*(-&.!.&5(5!=.&.!=%'!8-<&5.2(-!5+6!4-(5(&*(-.5!%!%'(&*%52!)+-6!+?@!56.2! 9-(*! -1&*>! .**!69&8.! (&0.-*! ,-! 0(-(''.! .**! 2<4.! 0-.! 2=.3%*(*! =%'! 54(?%(33.! *%33),33(&!5.6*!.**!69&8.!2+&516(&*(-!5.2&.-!21&52.4!+6!@1-!6.&!3.8.-!6.*!%)-9&!8-1&'(&:!W%'.-(!37)*(-!)3(-.!.=!CGH]=(-25.6@(*(-&.!)-.6!.**!'(!,-!+5,2-.!@1-1=%'.!5=(&52.-&.!,-!-('+!)<-!'(&&.!*74!.=!2+&?(4*>!5,-52%3*!.54(2*(-&.!6('!)<-52+**50(*.3&%&8!+?@!-%52'(3&%&8(&T!!! I!/.8!=(*!%&*(!-%2*%8*!+6!6.-2&.'(&!,-!-('+!)<-!'(&!@,-!*74(&!.=!2+&?(4*!.**!)+32!89-!%&!+?@!2<4(-!(&!.&'(3:!O(*!03%-!/1!=,3'%8*!67?2(*!.**!*.!(**!.2*%=*!5*,33&%&85*.8.&'(!+?@!*.!(**!.&5=.-!+?@!*.!(&!-%52!.**!).2*%52*!0(*.3.!)<-!&9&*%&8!5+6!6.&!%&*(!=(*>!6.&!0(*.3.-!)<-!&9&*%&8!%!)<-=,8!5+6!6.&!%&*(!*%33!R##!n!=(*!@1-!'(*!2+66(-!03%!%!531*,&'.&:!P?@!/.8!*-+-!.**!'(*!2.&!=.-.!3%*(!31-%8*!.**!<=(-*.3.!)+32!.**!'(3*.! %!+?@!8<-.!%&&.&!'+6!@.-!5(**!.**!'(*! ).2*%52*! )1&2.->! )+32!,-!3%*(!)<-5%2*%8.:!A;&*(-=/1!6('!B6%3>!C+&?-(*(!D.-6%&8E!!B&3%8*! (**! )3(-*.3! )<-).**.-(! AD3+-.! +?@! J-(8(&'.@3>! V#RVT! D+-0(5! +?@! `.-6+&>! V##j! +?@!`(&'(-5+&!(*!.3:>!V##hE!,-!-%52'(3&%&8(&!(&!.=!'(!6(5*!8-1&'3,88.&'(!.54(2*(-&.!.=!CGH]6+'(33(&:!O(*!,-!',-)<-!.&6,-2&%&85=,-*!.**!*-+*5!.**!'(!)3(5*.!.=!-(54+&'(&*(-&.!&,6&(-!-%52'(3&%&8(&!5+6!(&!=%2*%8!.54(2*!.=!6+'(33(&!59!@.-!(&0.-*!(**!)9*.3!=.3*!.**!.443%?(-.!'(&!%!4-.2*%2(&:!G+63%8.!.&5(-!.**!-%52(&!.**!&98+*!52.!89!59!4.55!)(3!.**!@(3.!52<-'(&!)<-5*<-5!,-!59!6%&%6.3! .**!'(*! %&*(!0(@<=(-! %&&(0,-.!(**!4-+03(6!.**!6('3(66.-&.! %&*(! ,-!6('!+?@!'(3.-!-%52(-&.:!D<-!9&:*6$;2<30123!=.-!'(*!4-(?%5!'(*!5+6!@,&'(T!1&'(-!5+66.-(&!V#R"!'-.00.'(5! '(! .=! 59! 4.55! +6).**.&'(! 52.'('/1-5.&8-(44! .**! (&! 5*+-! '(3! .=! 52<-'(&!)<-5*<-'(5:!D<-!'(6!2,&'(5!'(*!=%2*%8.-(!.**!21&&.!3(=(-(-.!(&!0-.!4-+'12*!5+6!'(!2,&'(!5%8!5*+3*.!<=(-!,&!.**!.443%?(-.!-%52'(3&%&8(&!+?@!3(=(-(-.!@.3='.&&.!39'+-:!;!5.60.&'!6('!'(**.!0(531*.'(!'(!',-)<-!.**! *.!(&!4.15!6('!CGHN*!+?@!0(*.3.! *%330.2.! *%33!'(!6('3(66.-!5+6! -('.&! @1&&%*! 8<-.! 5%&.! )<-52+**50(*.3&%&8.-:! O(**.! =.-! '+?2! %&*(! (**! 3,**! 0(531*:! O(!0(-,**.-!.**!'(!%&*(!=.-%*!)<-0(-(''.!49!@1-!5=9-*!'(*!52133(!2,&&.5!.**!%&*(!21&&.!3(=(-(-.!'(*!6.&!*,&2*!5%8!+?@!.**!'(!%&*(!21&&.*!)<-(5*,33.!5%8!.**!52.'('/1-5.&8-(44!=.-!&98+*!5+6!52133(!2,&&.5!=,-*!.**!0.?2.!)<-:!O(-.5!0(531*!=,?2*(!'+?2!-(.2*%+&(-!03.&'!.&'-.!CGH!5+6!6(&.'(!49!.**! 5/,3=.! %'m&!6('!CGH!,-! .**! =%'! /15*! 59'.&.! *%33),33(&!'(3.! 52.'.&!6('! 5%&.!6('3(66.-:!!! f(! M(-(! &+*! 5+! @.447! @(.-%&8! *@.*! *@(7! 5*+44(':! _@(! M@+3(! %'(.! .0+1*! CGH! %5! *@.*! *@(!).-6(-5! .&'! *@(! ?3%(&*5! *.2(! *@(! -(54+&5%0%3%*7! *+8(*@(-:! G+! %)! 7+1! @.=(! *-+103(! *@(&!(=(-70+'7!*.2(5!*@(!-%52:!_@.*d5!3%2(!*@(!M@+3(I!*@.*!%5!*@(!0.5%?!%'(.!+)!CGH:!H&'!*@.*d5!M@.*!*@(7!'%'&d*!'+:!_@(7!5.%':!Ff(d-(!&+*!-(.'7!)+-!%*>!*@(!'.6.8(!%5!*+!0%8:F!G+!M@.*>!*@.*d5!*@(!-%52!
!! !e^!
*@.*! (=(-70+'7! %5! *.2%&8:! ;)! M(!M+13'! @.=(! =%3'5=%&! +-! M(!M+13'! @.=(! *++!61?@! -.%&! .&'!(=(-7*@%&8!M+13'!0(!.M.7>!M(33!*++!0.'!)+-!(=(-70+'7>!%*d5!.!56.33!%&=(5*6(&*!)+-!(=(-70+'7!.&'!M(!.33! *.2(!*@(!-%52:!H&'!&+M!%&!*@(%-!?.5(!*@(7d-(!*@(!+&(5!*@.*!'+&d*!@.=(!.&7! %&?+6(!1&'(-! *@(! 7(.-:!f(33! *@(7! 5.%'!0()+-(@.&'! *+! .33! *@(%-!6('3(66.-!+-! '(3*.8.-&.! FW%! 52.! *.!-%52(&! *%335.66.&5F! +?@! '(*! )<-5*.! 5+6! @,&'(-! &(/! '9! ,-! '(*! 531*! F=%! 52.! *.! -%52(&! 5/,3=F:!A;&*(-=/1!6('!_+0%.5>!CGH!G*.?2=.33(&E!!
9&:*6$ ;2<30123! ,-! '+?2! 39&8*! %)-9&! '(! (&'.! 03.&'! -(54+&'(&*(-&.! 5+6! %&*(! =.3*! .**!.443%?(-.!-%52'(3&%&8:!J3.&'!-(54+&'(&*(-&.!2.&!6.&!1-52%3/.!*=9!+-5.2(-!*%33!'(**.T!!!
IJ$ >FFC&%%,@,0$ &%%$ 6)+,6(&2$ @,%+$ <2$ 2+3/K* $.&! *-+-! %&*(! .**! 5=(&52.-! ,-! -('+! )<-!-%52'(3&%&8(&!+?@!.**!(&5!6('3(66.-!%&*(!52133(!89!6('!49!'(*:!D3(-.!.&5(-!.**!0.-.!0+2.!144! +?@! 0(*.3.! )<-! &98+&*%&8! %! )<-=,8! ,-! 8.&52.! )-,66.&'(! )<-! 5=(&52.-! +?@! .**!-%52'(3&%&8(&!'9!03%-!7**(-3%8.-(!(**!5*(8!5+6!2.&!=.-.!5=9-*!.**!)9!)+32!.**!*.:!! I!&,-!=%!)<-5*!144*,?2*(!'(*!@,-!6('!CGH!%!bGH!+?@!59!5.!@+&!i/.!/.8!@.-!(&!3%*(&!2+-8!+?@!5(&!5*+44.-! /.8! %! '(*! /.8! @.-! +?@! 59! )9-! '+6! *.! '(*i! 59! *,&2*(! /.8! '(*! ',-! 52133(! '9! .3'-%8! 89! %!G=(-%8(:!D+32!,-!)<-!2-,5&.>!=%!,-!0+-*52,6'.!@,-!+?@!6.*(&!,-!=.&5%&&%8*!0%33%8>! 3%25+6!6.&!0.-.!*.-!@(6!&98+&*%&8!)-9&!&9*!1*3.&'!+?@!2=.3%*(*!@.-!6.&!%&*(!)<-5*9**!5%8!49>!1-5,2*.!.**!/.8!5,8(-!'(*:!A;&*(-=/1!6('!U.-%&>!Z.65/<!89-'E!!
LJ$ M@**$ )&2&$ 5+2$ +%&A*+2&3K! $.&! =%33! =.-.! 6(-! (*.03(-.'! +?@! @.! %&)-.5*-12*1-(&! 49!43.*5g.3*(-&.*%=*! 03%=%*! 5*<--(! %&&.&!6.&! %&*-+'1?(-.-! -%52'(3&%&8(&:! O(**.! )<-! .**! 21&&.!=.-.!5,2(-!49!.**!6.&!)9-!(&!52<-'!.=!8+'!2=.3%*(*!5+6!2.&!3(=(-(-.5!49!-(8(301&'(&!0.5%5:!!!D3(-.!&,6&(-!+?259! .**! '(*! ,-! =%2*%8*! .**! )<-5*! =%5.! .**!6+'(33(&! )1&8(-.->! ()*(-5+6!'(**.!.&5(5!=.-.!&7?2(3&!*%33!.**!21&&.!<=(-*78.!21&'(-&.!+6!.**!'(**.!,-!(&!0-.!6+'(33>! %&&.&!6.&!.443%?(-.-!-%52'(3&%&8(&:!9&:*6$;2<30123!0(375(-!.**!'(! )<-6+'3%8(&!*.8%*!(**!.&&.*!0(531*!+6!'(!@.'(!=.-%*! %89&8!&98-.!9-!6('!(&! )1&8(-.&'(!4-+'12*%+&!+?@!0788*!144!(&!-(3.*%+&!6('!5%&.!6('3(66.-:!B**!CGH!0(52-%=(-!.-0(*(*!6('!.**!5*.-*.!CGH!5+6!(&!%&*(-&!4-+?(55!5+6!)+-*).-.&'(!4989-!',-!-%52'(3&%&8(&!(&0.-*!52133(!3(**!*%33!(L*-.!+<&52.'!4-(55:!D<-! '(6! @.-! '(*! )<-5*! +?@! )-,65*! @.&'3.*! +6! .**! 3,-.! 2,&&.! 43.*5(&! +?@! =.'! '(&! *93!5.6*%'%8*!5+6!6.&!2+66(-!)-.6!*%33!=.'!'(*!,-!6.&!=%33!8<-.!+?@!49!=%32(*!5,**!6.&!5('.&!2.&!8<-.!'(*:!! P6!=%!@.'(!8/+-*!5+6!O.@35!'9!2.&52(!=%!+?259!@.'(!)9**!.=0-7*.!'(*:!$(&!%5*,33(*!59!2,&'(!=%!49!=.'!=%!=%33(!8<-.!+?@!8%?2!%8(&+6!6.-2(&!+?@!43+?2.'(!)-.6!'(&!39&85.6*:!P?@!5(&!2,&'(!=%!.**! /.!6(&!&1!2.&52(!*%+!4(-5+&(-!2.&!)9!'(3!.=!52<-'(&!%!0<-/.&!.=!/13%! )<--.!9-(*!+?@!59N!U.&!=%!*.!)(6!*%33k!X.:::!/.!6(&!'(*!)1&2.-:!P?@!59!03(=!'(*!)(6*+&!&,5*.!=(?2.!+?@!5(&!03(=!'(*!*/18+)(6!=(?2.&!()*(-!'(*!+?@!5(&!=(?2.&!()*(-!'(*!=.-!'(*!*-(**%+)(6:!G9!@+44.-!&9&!.=!+?@!59:::! /.! 6(&! '(*! ,-! '(&! ',-! -(5.&! )-.6! *%33! =.'! ,-! '(*! 5+6! )1&8(-.-:! A;&*(-=/1! 6('! P55%.&>$b&'(-!_.33.-&.E!
!! !e"!
 
!! !e\!
5. Analys och diskussion  G7)*(*!6('!'(&&.!5*1'%(!=.-!.**!1&'(-5<2.!)<-(2+65*(&!+?@!1*=(?23%&8(&!.=!CGH!%!G=(-%8(:!W%'.-(!=.-!.60%*%+&(&!.**!1&'(-5<2.!@1-!)<-1*5,**&%&8.-&.!5(-!1*!)<-!CGH!%!G=(-%8(!09'(!49!3.&'5078'(&!+?@!%!5*,'(-&.!%!G=(-%8(!5.6*!+6!CGH!2.&!0%'-.!*%33!(**!@9330.-.-(!/+-'0-12!+?@!',-6('!(&!6(-!@9330.-!3%=56('(35)<-5<-/&%&8T!5+?%.3*>!(2+&+6%52*!+?@!6%3/<6,55%8*!!!
Hur ser förutsättningarna ut för CSA i Sverige?  H=! -(513*.*(&! .**! '<6.! =(-2.-! '(*! )%&&.5! 8+'.! )<-1*5,**&%&8.-! )<-! .**! CGH]6+'(33(&! 52.!21&&.!=,L.!5%8!5*<--(! %!G=(-%8(:!c=(&!+6!'(!CGH!5+6!%&*(-=/1.*5! %!'(&&.!5*1'%(!@.-!+3%2.!144).**&%&8.-!2-%&8!=%32(&!5+6!,-!'(&!3,643%8.5*(!43.*5(&!)<-!(**!CGH!59!=%5.-!-(513*.*(&!49!.**! CGH! 2.&! =.-.! (**! =(-2*78! )<-! 59=,3! 5*.'5]! 5+6! 3.&'5078'51*=(?23%&8:! H**! )<-5(!3+2.30()+32&%&8(&! 6('! 6.*! 52133(! 21&&.! 5*,-2.! -(3.*%+&(&! 6(33.&! 4-+'1?(&*! +?@!2+&516(&*>!)<-0,**-.!2,&53.&!.=!8(6(&52.4>!1&'(-3,**.!'%5*-%01*%+&(&>!3('.!*%33!<2.'!@,35.!+?@!0,**-(!3%=56('(352=.3%*(*!5.6*!)<-0,**-.!'(&!3+2.3.!(2+&+6%&:!O(*!<2.'(!%&*-(55(*!)<-!.3*(-&.*%=.! 4-+'12*%+&5)+-6(->! (2+3+8%52! 5.6*! 3+2.34-+'1?(-.'! 6.*!AX+-'0-125'(4.-*(6(&*(*>! V##\>! $%3/<! +?@! X+-'0-1251*52+**(*>! V##\g#eE$ ,-! +?259! &98+*!5+6!*.3.-!*%33!CGH5!)<-'(3:!K98+*!5+6!H&'(-55+&!AV##eE!-('.&!0(*+&.'(!%!5%&!5*1'%(!.=!CGH!%!G=(-%8(! V##e:! D3(-.! CGH! 4+,&8*(-.-! .**! )3(-! 6,&&%52+-! 5<2(-! ()*(-! .3*(-&.*%=.!3%=56('(35575*(6! 49! 8-1&'! .=! .33.! 3%=56('(3552.&'.3(-! 1&'(-! '(! 5(&.5*(! 9-(&:! O(**.! ,-!)<-'(3.2*%8*! )<-!1*=(?23%&8(&!.=!CGH!+?@!&98+*!5+6!52133(!21&&.!*7'.!49!.**!'(*!2.&!=.-.!3,**.-(!.**!@%**.!21&'(-!,&!=.'!)3(-.!CGH!*-+-:!H**!%&8.!.=!-(54+&'(&*(-&.!5(**!&98-.!3(8.3.!@%&'(-!)<-!.**!)9!'(*!.**!)1&8(-.!@,-!,-!+?259!&98+*!5+6!*.3.-!*%33!6+'(33(&5!)<-'(3:!!CGH! =(-2.-! %&*(! &<'=,&'%8*=%5! 2-,=.! 5*+-.! 7*+-! .=! /+-'0-1256.-2>! =%32(*! *7'(-! 49! .**!2+&?(4*(*! @.-! 4+*(&*%.3! )<-! .**! 8<-.! 7-2(*! 5+6! 4-+'1?(&*! *%338,&83%8*! )<-! '(6! 5+6! @.-!/+-'0-125(-).-(&@(*>!6(&! 5+6! 5.2&.-! )%&.&5%(33*! 2.4%*.3! (33(-! *%3389&8! *%33! /+-'0-1256.-2>!595+6!(L(64(3=%5! %&=.&'-.-(:!Z('.&!V##e!'-+8!H&'(-55+&! AV##eE! %! 5%&! 5*1'%(!+6!CGH! %!G=(-%8(!531*5.*5(&!.**!()*(-5+6!5*1'%(-!)-9&!bGH!=%5.*!.**!CGH]4-+'1?(&*(-!8(&(-(33*!5(**!,-!09'(!7&8-(!+?@!6(-!=,31*0%3'.'(!,&!'(&!8(&+65&%**3%8(!.6(-%2.&52(!0+&'(&!5.6*!6%&'-(!(-).-(&@(*! .=! 3.&*0-12! 2.&! CGH! =.-.! (&! =,8! %&! %! 3.&*0-12(*! )<-! (&! &7! *74! .=! 0<&'(-:! B&!)<-1*5,**&%&8! (&3%8*! H&'(-55+&! AV##eE! =.-! '+?2! .**! %'m&! 695*(! 03%! 2,&'! )<-! )3(->!4-+'1?(&*(-!59=,3!5+6!2+&516(&*(->!=%32(*!,-!%!(&3%8@(*!6('!-(513*.*(&!)-9&!'(&&.!5*1'%(:!B&3%8*! U+&21--(&52-.)*51*-('&%&8(&! )%&&5! '(*! 5*+-.! 1*=(?23%&856</3%8@(*(-! )<-! (&! <2.'!/+-'0-1254-+'12*%+&! %! G=(-%8(! *.?2! =.-(! '(! &.*1-8%=&.! )<-1*5,**&%&8.-&.! %! 2+60%&.*%+&!6('!8+'! *%3389&8!49!6.-2!+?@!=.**(&!AGPb>!V#R\E:!O(**.! )9-!5*<'!.=!P3+)55+&!+?@!S@6.&!AV#RRE!5+6!0(*+&.-!.**!'(*!)%&&5!8+**!+6!5=(&52!/+-'0-1256.-2!6('!/+-'.-!5+6!8(&(-(33*!,-!0<-'%8.>!8+'!*%3389&8!*%33!=.**(&!+?@!8+**!+6!5=(&52.!8-<&5.2(-!.**!+'3.:!O(!6(&.-!.**!=9-*!23%6.*! 6</3%88<-! )<-! .**! 0('-%=.! /+-'0-12! @(3*! 1*.&! (33(-! 6('! 6%&'-(! 2(6%52.!0(2,64&%&856('(3! ()*(-5+6! 2.33.! =%&*-.-! +?@! 39&8.! 5+3'.8.-! 49! 5+66.-(&! 6%&52.-!
!! !ee!
4-+03(6!6('! 52.'('/1-! +?@! 5/12'+6.-:! G.6*%'%8*! 0(*+&.-! U+&21--(&52-.)*51*-('&%&8(&!.**!1*=(?23%&8(&!%!=%2*%8.!'(3.-!.=!5=(&52!4-%6,-4-+'12*%+&!,-!=%2.&'(!AGPb>!V#R\E!+?@!@,-!52133(! CGH! 21&&.! 54(3.! (&! =%2*%8! -+33:! P=.&&,6&'.! ).2*+-(-! *.3.-! +?259! *%33! CGH5! )<-'(3>!09'(!()*(-5+6!'(*!)%&&5!*%3389&8!*%33!/+-'0-1256.-2!5.6*!.**!'(*!)%&&5!8+'.!)<-1*5,**&%&8.-!)<-!.**!+'3.!(2+3+8%52*>!&98+*!5+6!,-!=%2*%8*!)<-!5.6*3%8.!%&*(-=/1.'(!CGH!%!G=(-%8(>!5.6*!,-!%!(&3%8@(*!6('! *(+-%&! ',-! )3(-.! 0(&,6&(-!'(*! 5+6!=%2*%8! .**! +'3.! (2+3+8%52*! &,-! '(*! 8,33(-!CGH!AY.&8>!V##\T!W.&!f..-'@1%o(&!(*!.3:>!V##[E:$!!H**!@,3)*(&!.=!'(!CGH]=(-25.6@(*(-!5+6!%'(&*%)%(-.*5!%!'(&&.!5*1'%(!'-%=5!.=!4(-5+&(-!5+6!%&=.&'-.*! *%33! G=(-%8(! ,-! +?259! (&! =%2*%8! %&'%2.*+-! 49! .**! '(*! ,-! 8(&+6! %&=.&'-%&8! 5+6!G=(-%8(!)9-!*%3389&8!*%33!&7.!+?@!%&&.&!+2,&'.!6+'(33(->!5+6!2.&!0%'-.!*%33!(**!6(-!@9330.-*!/+-'0-12:!O(**.!,-!%!(&3%8@(*!6('!(&!-.44+-*!)-9&!$%3/<!+?@!X+-'0-1251*52+**(*!AV##\g#eE!',-!6.&! 37)*! )-.6!.**! '(*! )%&&5! )3(-.! (L(64(3!&,-!4(-5+&(-!6('!1*3,&'52!0.28-1&'!=.-%*!6('! +?@! 1*=(?23.*! 0-.&5?@(&! 8(&+6! .**! 0%'-.! 6('! 21&52.4(-! &,-! '(*! 8,33(-! 56952.3%8!3%=56('(354-+'12*%+&:!!!P.=5(**! +6! '(*! 8,33(-! %! 5*.'(&! (33(-! 49! 3.&'5078'(&! =(-2.-! '(*! =%2*%8.! =.-.! .**! CGH]6('3(66.-&.!0+-! %!&,-@(*(&!.=!89-'(&!(33(-!+'3%&8(&:!O(**.! )<-(&23.-!+?259!'(!4-+03(6!6('! '%5*-%01*%+&! 5+6! 69&8.! 89&8(-! &,6&5! &,-! '(*! 8,33(-! CGH:! D<-! ,=(&! +6! )3(-*.3(*!)<-).**.-(! 0(*+&.-! '(! 6%3/<6,55%8.! )<-'(3.-&.!6('! 3+2.3.! 6.*575*(6! ()*(-5+6! '(! .&5(5!52.4.!0(@+=! )<-!6%&'-(! *-.&54+-*!+?@!',-6('!6%&'-(!.&=,&'&%&8!.=! )+55%3.!0-,&53(&!59!695*(!6.&! +?259! *.! %! 0(.2*.&'(! @1-! 2+&516(&*(-&.! 52.! *.! 5%8! *%33! 5%**! CGH:! H'3(-! (*! .3:!AV##^E! 37)*(-! )-.6! .**! +3%2.! *74(-! .=! %&%*%.*%=! %&+6! -.6(&! )<-! 3+2.3.! 3%=56('(35575*(6!6</3%88<-! )<-! +3%2.! *74(-! .=! *-.&54+-*(-:! _-.&54+-*4-+03(6(*! 2.&! 1&'=%2.5! +6! 6.&! ,-!6('3(6!%!(**!CGH!'%*!6.&!2.&!89!(33(-!4-+6(&(-.:!!!
!"#$N$+,$5/3+**$C82$@3+&*@6%+2O$Z(513*.*(&! @.-! '+?2! =%5.*! .**! '(*! -9'(-! (&! +5,2(-@(*! 03.&'!CGH]4-+'1?(&*(-&.! @1-1=%'.!5=(&52.!4-+'1?(&*(-!+?@!2+&516(&*(-!,-!-('+!)<-!'(**.!2+&?(4*:!D3(-.!.&5(-!.**!'(*!,-!(&!5*+-!1*6.&%&8! .**! )9!6,&&%52+-! .**! ,&'-.! 5%**! 2+&516(&*0(*((&'(! 59! .**! '(*!4.55.-!CGH]6+'(33(&:! H**! )9! 5=(&52.! 2+&516(&*(-! .**! 0%&'.! 144! 5%8! *%33! (&! @(3! 5,5+&85! 52<-'! 52133(!)<-6+'3%8(&! 2-,=.! (&! )<-,&'-%&8! %! 2+&516(&*0(*((&'(:! K98+*! 5+6! +?259! 0(2-,)*.*5! %! (&!*%'%8!5*1'%(!.=!Z.65/<!89-'!.=!H'3(-!(*!.3:! AV##^E!',-!(&!.=!2+&516(&*(-&.!5+6!'(3*.8%*!5('.&!5*.-*(&!6(&.'(!.**!'(!@1=1'5.23%8.!@%&'-(&.!)<-!.**!2+&516(&*(-!52.!89!6('!%!(**!CGH!2.&! =.-.! 0(@+=(*! .=! .**! )<-,&'-.! 2+&516*%+&5=.&+-! +?@! 3%=55*%3:! D-98.&! ,-! '+?2! +6!%&*(!'(**.!52133(!21&&.!3<5.!5%8!.=!5%8!5/,3=*!%!+?@!6('!.**!.&*.3(*!CGH!<2.-:!!!O(&!=%2*%8.5*(!1*6.&%&8(&!2.&52(!5&.-.-(!,-!2+443.'! *%33!2,-&.&! %!CGH]6+'(33(&>!'(*!=%33!5,8.! -%52'(3&%&8(&!6('! 4-+'1?(&*(&:! Z(513*.*(&! %! '(&&.! 5*1'%(! %&'%2(-.-! .**! '(*! =(-2.-!)%&&.5! (&! -,'53.! .**! 2+&516(&*(&! %&*(! 2+66(-! =%3/.! 89! 6('! +6! '(*! %&*(! ,-! 49! '(&&(5!
!! !eh!
=%332+-:!D3(-.!@.-!)+215(-.*!49!.**!8<-.!'(*!.&=,&'.-=,&3%8*!+?@!@.&*(-3%8*!)<-!2+&516(&*(&!+?@! =(-2.-! ',-6('! @.! 1*89**! %)-9&! 2+&516(&*(&5! 0(@+=! +?@! <&52(693! 5&.-.-(! ,&! 5%&.!(8&.:! O(*! *7'3%8.5*(! (L(643(*! 49! '(**.! ,-! .**! 6./+-%*(*(&! %&*(! .443%?(-.-! -%52'(3&%&8(&:!;&*-(55.&*!&+8!59!2.&!6.&!5(!.**!'(*!CGH!5+6!=.3*!.**!@(3*!*%33,64.!-%52'(3&%&8(&!+?259!,-!'(*! 6('! (&! .=! '(*! @<85*.! .&*.3(*! 6('3(66.-:! O(**.! %&'%2(-.-! .**! 9*6%&5*+&(! =%55.!2+&516(&*(-!,-!0(-(''.!.**!89!6('!49!'(**.!+?@!.**!6+'(33(&!52133(!21&&.!)1&8(-.!,=(&!%!G=(-%8(:!!"#$"%&'()&**+,!0(*+&.-!.**!'(*!5+6!2-,=5!)<-!.**!-%52'(3&%&850%*(&!52.!)1&8(-.!,-!.**!6.&! 5+6!4-+'1?(&*! %&%*%.3*! %&)+-6(-.-! 5%&.!6('3(66.-! +6! -%52*.8.&'(*! +?@! .**! '(*!5('.&!@.&'3.-!+6!.**!2+661&%?(-.!6('!5%&.!21&'(-!+?@!@933.!'(6!144'.*(-.'(!2-%&8!=.'!5+6!@,&'(-:!P6!&98+*! (L(64(3=%5! 52133(! 89! )(3! 52133(!'(!0/1'.!'%*!6('3(66.-&.! )<-! .**!=%5.!49!4-+03(6(*>!)<-23.-.!=.'!'(!8/+-*>!@1-!3,&8(!'(*!2+66(-!'-</.!%&&.&!'(!)9-!5%&!52<-'>!@1-!6.&!)<-5<2*!2+&*-+33(-.!52.'.&!5.6*!=%5.!49!.33*!5+6!%&*(!52.'.*5!)<-!.**!6%&52.!+-+&:!
!"#$ "%&'()&**+,! @.-! +?259! (&! '(3*.8.-<=(-(&52+66(35(T! (**! 2+&*-.2*! 5+6! .33.!6('3(66.-!52-%=%*!49! 5.6*%'%8*! 5+6!'(!8<-! )<-52+**50(*.3&%&8(&:! ;!2+&*-.2*(*! )<-21&&.-!'(!&,-!'(!5*.-*.->!=%32.!8-<&5.2(-!'(!2.&!)<-=,&*.!5%8>!@1-!67?2(*!'(!2.&!*.>!=%32.!)<-'(3.-!5+6! 2+&?(4*(*! %&&(0,-! +?@! 59! -%52'(3&%&8(&:! O(**.! %&&(0,-! .**! 6('3(66.-&.! ,-! =,3!6('=(*&.!+6!-%52'(3&%&8(&!%&&.&!'(!89-!%&!%!CGHN*:!!c=(&!9&:*6$;2<30123!5+6!%&*(!'(3.'(!-%52(-&.!,-!%&&(!49!5.66.!0.&.T!.**!6.&!5+6!4-+'1?(&*!)-9&!0<-/.&!695*(!=.-.!*7'3%8!6('!=.'!'(3.'(!-%52(-!%&&(0,->!59!.**!6.&!5+6!4-+'1?(&*!%&*(!5*9-!',-!6('!'93%8*!5.6=(*(!5+6!%!'(-.5! ).33:! G9! 3,&8(!6.&!,-! *7'3%8! )-9&!0<-/.&!2.&52(!-%52'(3&%&8(&!',-6('!2.&! )1&8(-.! %!G=(-%8(:!!B**!.&&.*!(L(64(3!49!@1-!)3(-.!CGH]4-+'1?(&*(-!1*89**!6(-!%)-9&!2+&516(&*(&5!0(@+=!,&!5%&.!(8&.!,-!575*(6(*!6('!5(6(5*(-.--.&8(6.&8:!O(**.!2.&!3('.!*%33!1*(03%=&.!%&*,2*(-!)<-!52<-'(&! +?@! ,=(&*7-.! CGH]6+'(33(&:! D-.6)<-.33*! =(-2.-! '(*! '+?2! @.! 3(**! *%33! .**! )3(-.! .=!4-+'1?(&*(-&.! %! '.853,8(*! %&*(! 2.&! 3(=.! 49! 4-+'12*%+&(&:! D-98.&! ,-! +6! CGH! %! &13,8(*!(&0.-*! ,-! (&! 6+'(33! )<-! %'(.3%5*(->! )<-! 59=,3! 4-+'1?(&*(-! 5+6! 2+&516(&*(->! =%32(*! ,-! %!(&3%8@(*!6('!D+-0(5!+?@!`.-6+&!AV##jE!5+6!0(*+&.*!.**!6+'(33(&!)+-*).-.&'(!)+-'-.-!(**!=%55*!9*.8.&'(!8(&*(6+*!'(55!0.2+63%88.&'(!)%3+5+)%52.!%'m(-:!O(*!,-!'+?2!5=9-*!.**!.=8<-.!@1-1=%'.!CGH]6+'(33(&!%!G=(-%8(!%!&13,8(*!2-,=(-!.**!2+&516(&*(-!59=,3!5+6!4-+'1?(&*(-!,-!%'(.3%5*(-:!G+6!&,6&*5!+=.&!52133(!'(*!0(@<=.!1*-('.5!=%'.-(!=%32.!2+&516(&*(-!5+6!%!'.853,8(*!89-!6('!%!(**!CGH:!D<-!)-98.&!,-!+6!2+&516(&*(-&.!2.&52(!,-!6(-!-('+!,-!=.'!4-+'1?(&*(-&.!=(-2.-! *-+:!Y(&&.-*! )-9&!4&,6A.6<%%+2$6(&.-!.**!@.&! *-+-!.**!'(**.!,-!(**!2+&?(4*!5+6!2+&516(&*(-&.!=,&*.*!49T!.**!6.&!,-!0(-(''!.**!*,&2.!49!(**!&7**!5,**!&,-!'(*!8,33(-! 6.*4-+'12*%+&! +?@! .**! 69&8.! ()*(-)-98.-! (**! .&5%2*(! 0.2+6! 4-+'12*(&:! W%32(*!6</3%88<-5! +6!6(33.&@,&'(-&.! *.5! 0+-*>! 595+6! %! ).33(*!6('! CGH:! W%'.-(! 4+,&8*(-.-!!"#$
"%&'()&**+,!.**!'(!)9**!@<-.!.=!)3(-.!.**!'(!2+66(-!%!4-(?%5!-,**!3,8(T!.**!69&8.!4-.*.-!+6!+65*,33&%&8! +?@! 3(*.-! ()*(-! .3*(-&.*%=! ',-! CGH! .&5(5! =.-.! (**! 4-.2*%52*! +?@! 8(&+6)<-0.-*!59'.&*:! O(*! 4+,&8*(-.5! +?259! .**! CGH! 2.&! =.-.! (**! 0(2=,6*! 5,**! .**! )9! *%3389&8! *%33!&752<-'.'(!8-<&5.2(->!=%32(*!*.3.-!*%33!6+'(33(&5!)<-'(3:!!
!! !ej!
!
B/,3+,6$+0+,$E&2(,&3$N$+,$F/%+,%@+**$51*02DFF$C82$C2&5%@3&$!"#O$D-.6)<-.33*! '-.-! /.8! 1*%)-9&!K%355+&5! +?@!$+&*5! 5*1'%(-! AK%355+&>! V##[.T! K%355+&>! V##[0T!K%355+&! +?@!$+&*>! V#R#E! 49!J+&'(&5! (8(&!$.-2&.'! %! G=(-%8(! 531*5.*5(&! .**! 4-+'1?(&*(-!59=,3!5+6!2+&516(&*(-!5+6!6('=(-2.-!49!'(55.!52133(!21&&.!=.-.!(&!4+*(&*%(33!6938-144!)<-!)-.6*%'.!CGH!%!G=(-%8(:!!!
J(0.)1-%&-(%",/:,A0%.-%!,-4-%,K"(*%".,K,-!'(*! 8,33(-! '(! 4-+'1?(&*(-! 5+6!'(3*.-! 49!J+&'(&5! (8(&!$.-2&.'! )%&&5! '(*! (**! )3(-*.3!.54(2*(-! 5+6! *.3.-! )<-!.**!'(! 52133(!21&&.!1*8<-.!(&!6938-144! )<-!CGH:!D<-5*!+?@! )-,65*!=(-2.-!'(*! )%&&.!(&!0(&,8(&@(*!+?@!=%3/.!@+5!'(55.!4-+'1?(&*(-!.**! 5*,33.!+6! *%33! (**!6(-!@9330.-*! /+-'0-12:!G+6! 37)*5! )-.6! %!'(&&.!5*1'%(!2-,=5!'(*!(**!&7**! *,&2! )<-!(&!4-+'1?(&*!5+6!=%33! 5*,33.! +6! *%33! CGH]575*(6(*:!K%355+&! AV##[0E! 0(375(-! .**! 0(&,8(&@(*(&! .**! 4-<=.!&7.! 5.2(-!49=(-2.5!.=!4-+'1?(&*(&5!93'(-!+?@! %! *.2*!6('!.**!4-+'1?(&*(&!03%-! ,3'-(!2.&!0(&,8(&@(*(&!.**!*.!-%52(-!6%&52.:!O(*!).2*16!.**!'(**.!%&*(!9*(-54(83.*5!%!K%355+&5!5*1'%(!A%0%':E!',-! )3(-.!.=!'(!4-+'1?(&*(-!5+6!'(3*.-! %!J+&'(&5!(8(&!$.-2&.'!(33(-!5*,33*!+6!*%33!UZHW! ?(-*%)%(-.*! /+-'0-12! =.-! %! '(&! @<8-(! 93'(-58-144(&! =%5.-! .**! 59! %&*(! 0(@<=(-! =.-.!).33(*:!O(**.!=%5.-!+?259!.**!'(!52133(!21&&.!)%&&.5!(&!0(&,8(&@(*!.**!*.!*%33!5%8!(&!&7!6+'(33!595+6! CGH! 03.&'! '(55.! 4-+'1?(&*(-:! K98+*! 5+6! +?259! )%&&(-! 5*<'! %! YZDN5! 5*1'%(! .=! '(*!5=(&52.! /+-'0-12(*! '(! 5(&.5*(! V##! 9-(&! ',-! @.&! 2+66%*! )-.6! *%33! .**! '(! )3(5*.!+-8.&%5.*%+&(-! %&+6! '(*! 5=(&52.! 3.&*0-12(*! F@.-! @.)*! (&! )<-=9&.&5=,-*! 8+'! )<-698.! .**!)<-,&'-.!=(-25.6@(*(&5!%&-%2*&%&8!&,-!5.6@,33(*!)<-,&'-.*5!A5:!R"E:!W%'.-(!@.-!'(*!=%5.*!5%8!.**!'(55.!4-+'1?(&*(-!)<-5*!+?@!)-,65*!=,-'(-.-!'(&!5+?%.3.!2+&*.2*(&!6('!2+&516(&*(-&.!+?@!@.-!(&!5*.-2!'-%=2-.)*!.**!<2.!2+443%&8(&!*%33!5%**!3+2.35.6@,33(!AK%355+&>!V##[0E:!D3(-.!1443(=(-!'+?2!%!'.853,8(*!.**!'(&!%&*(!,-!59!0-.!5+6!'(!52133(!<&52.!A%0%':E:!B&3%8*!K%355+&!A%0%':E! 2.&! 3+2.3.! 575*(6! )<-0,**-.! 5.6@<-%8@(*(&! 6('! 3+2.35.6@,33(*! +?@! )<-! '(!4-+'1?(&*(-!5+6!=%33!<2.!5.6@<-%8@(*(&!52133(!CGH!21&&.!=.-.!(**!0,**-(!=(-2*78!)<-!'(**.!,&! J+&'(&5! (8(&!$.-2&.':! O(*! ).2*16! .**! 6.-2&.'(-&.! *.-!67?2(*! *%'! %! .&54-92>! 09'(!5/,3=.! -(5.&'(*! 5.6*! .**! =,3/.! 1*>! 4.?2.! 4-+'12*(-&.! +?@! %! =%55.! ).33! 4-+'1?(-.! (L*-.!4-+'12*(-!AK%355+&!+?@!$+&*>!V#R#E>!=%5.-!.**!4-+'1?(&*(-&.!,-!0(-(''.!.**!*.!5%8!*%'!)<-!.**!)9! *-,)).!2+&516(&*(-&.>!&98+*! 5+6!CGH]4-+'1?(&*(-&.!+?259!0(*+&.*!.**!'(*!8<-:!O(&&.!5*.-2.! '-%=2-.)*! )<-! .**!6<*.! 2+&516(&*(-&.>! (&! =%2*%8! '(3! %! CGH>!6(&! 5+6!+?259! 2-,=(-!67?2(*! )-9&! 4-+'1?(&*(&! %! 5%8! =%5.-! .**! '(*! )%&&5! (&! 4+*(&*%.3! 03.&'! J+&'(&5! (8(&!$.-2&.'5!4-+'1?(&*(-!.**!03%!CGH]4-+'1?(&*:!H**!4-+'1?(&*(-&.!+?259!=,-'(5,**(-! 5/,3=.!6.*4-+'12*%+&(&! +?@! .&=,&'&%&8(&! .=! *-.'%*%+&(33.! 4-+'12*%+&56(*+'(-! +?@! -(?(4*!AK%355+&!+?@!$+&*>!V#R#E!89-!+?259!%!3%&/(!6('!CGH:!!;!K%355+&5!5*1'%(!AV##[0E!)-.689-!.**!'(&!5+?%.3.!%&*(-.2*%+&(&!6('!2+&516(&*(-&.!69&8.!89&8(-!,-!(&!5*<--(!'-%=2-.)*!,&!(2+&+6%52! 3<&5.6@(*! )<-!.**!'(3*.!49! 3+2.3.!6.-2&.'(-:!J+&'(&5!(8(&!$.-2&.'!=(-2.-! %&*(!1*8<-.!(**! 54(?%(33*! =%2*%8*! (2+&+6%52*! %&?%*.6(&*! )<-!
!! !e[!
4-+'1?(&*(-&.T! )<-!6(-! ,&! \#!n! .=! 4-+'1?(&*(-&.! 8(&(-(-.-! )<-5,3/&%&8(&! 49! J+&'(&5!(8(&!$.-2&.'!(&'.5*!\!n!.=!'(-.5!9-3%8.!%&2+65*!AK%355+&!+?@!$+&*>!V#R#E:!$+*%=.*%+&(&!)<-!.**!'(3*.! %! 3+2.3.!575*(6!,-!.33*59!6(-!=,-'(-%&855*7-*!,&!)<-!(2+&+6%52!=%&&%&8!=%32(*!=(-2.-!0(-+!49!.**!4-+'1?(&*(-&.!)<-3%*.-!5%8!49!.&'-.!'%5*-%01*%+&52.&.3(-:!$.-2&.'(-&.!03%-!'9!6(-!(**!*%33),33(!.**!=%5.!5%&.!4-+'12*(-!+?@!6<*.!2+&516(&*(-&.!AK%355+&>!V##[0E:!G.6*%'%8*! =%5.-! K%355+&5! 5*1'%(-! .**! '(! 5*<-5*.! 0.--%,-(-&.! *%33! .**! %&=+3=(-.! 5%8! %! 3+2.3.!3%=56('(35575*(6! =.-! 0-%5*! 49! *%'! +?@! 0-%5*! 49! 3,643%8.! 4-+'12*(-! .**! 5,3/.! %! (**! 3+2.3*!575*(6:! AK%355+&>! V##[0E:! _%'50-%5*(&! 0(&,6&5! +?259! 5+6! (&! 0(8-,&5.&'(! ).2*+-! )<-! .**!1*<2.!J+&'(&5!(8(&!$.-2&.'!+?@!3+2.3.!4-+'1?(&*&,*=(-2!AK%355+&>!V##[.E:!;!=%55.!).33!@.-!*%'5.54(2*(&!+?259!.&8(**5!5+6!+-5.2!*%33!=.-)<-!6.&!5+6!4-+'1?(&*!3,6&.-!J+&'(&5!(8(&!$.-2&.'!A%0%':E:!!!G.6*%'%8*! .&8(-! 4-+'1?(&*(-&.! .**! '(*! ,-! (**! '%3(66.! .**! '(&! 5=(&52.! 2+&516(&*(&!8(&(-(33*! (&0.-*! 5(-!6.-2&.'50(5<2(*! 5+6! (&! 1*)372*! +?@! %&*(! 5+6! (**! 5,**! .**! 8<-.! '(&!=(?2+=%5.!%&@.&'3%&8(&!.=!6.*!AK%355+&!+?@!$+&*>!V#R#E:!Q(&+6!(**!CGH!@.-!6.&!09'(!(&!3,643%8! 4-+'12*! .**! 5,3/.! 5.6*%'%8*! 5+6! 6.&! 0(@<=(-! 3,88.! 6%&'-(! *%'! 49! +3%2.!)<-5,3/&%&852.&.3(->! &98+*! 5+6! =(-2.-! =.-.! (**! 4-+03(6! 03.&'! 4-+'1?(&*(-&.! %! K%355+&5!5*1'%(:!W%55.!4-+'1?(&*(-!'-%=(-!5%&!4-+'12*%+&!5+6!(**!'(3*%'5/+00!+?@!8<-!'(*!=%'!5%'.&!+6! .&'-.! %&2+65*8(&(-(-.&'(! .2*%=%*(*(-! AK%355+&! +?@! $+&*>! V#R#E! +?@! CGH! 52133(! @,-!21&&.! (-0/1'.! (&! 6</3%8@(*! .**! ,8&.! 5%8! 9*! /+-'0-12! 49! @(3*%':! CGH! 2.&! +?259! =.-.! (&!3<5&%&8! 49! '(*! 4-+03(6! 5+6! 144'.8.*5! %! K%355+&5! AV##[0E! 5*1'%(! ',-! '(*! =%5.*! 5%8! .**!4-+'1?(&*(-&.!(&0.-*!,-!0(&,8&.!.**!)+-*5,**.!6('!(2+3+8%52!4-+'12*%+&!*%33!(&!=%55!8-,&5!()*(-5+6! '(*! )%&&5! (&! 56,-*8-,&5! &,-! '(! %&*(! 3,&8-(! @.-! 6</3%8@(*(&! .**! )+-*5,**.! +6!0%'-.8(&! 6%&52.-! (33(-! 4-+'12*%+&52+5*&.'(-&.! <2.-:! Q(&+6! CGH! 52133(! '(55.!4-+'1?(&*(-!.33*59!21&&.!0%0(@933.!'(&!5+?%.3.! %&*(-.2*%+&(&!5+6!'(!=,-'(5,**(-!+(-@<-*!@<8*!5.6*%'%8*!5+6!'(&!(2+&+6%52.!.54(2*(&!52133(!21&&.!54(3.!(&!=%2*%8!-+33:!!!G.66.&).**&%&85=%5!2.&!6.&!.33*59!5,8.!.**!8(&+6!(**!CGH!52133(!'(55.!4-+'1?(&*(-!21&&.!)+215(-.!@(3*!49!(&!6938-144>!53%44.!6.-2&.'(-&.!+?@!'(&!*%'!'(*!*.-!%!.&54-92!5.6*%'%8*!5+6!'(! )9-! @.! (&! &,-.! -(3.*%+&!6('! 5%&.! 2+&516(&*(->! &98+*! 5+6!0(*+&.*5! 5+6! 5,-52%3*!=%2*%8*!.=!'(55.!4-+'1?(&*(-:!!
F"(9>(,;"%.$"(,#"%,/:,A0%.-%!,L4-%,K"(*%".<,Z(513*.*(&!%!'(&&.!5*1'%(!@.-!=%5.*!.**!5=(&52.!2+&516(&*(-!*-+5!=.-.!67?2(*!4-%52,&53%8.!+?@!'(**.!,-!&98+*!5+6!&,6&*5!5+6!(&!1*6.&%&8:!O(*!,-!'+?2! *=(25.6*!+6!'(*!5*,66(-!+?@! +6! '(*! =(-23%8(&! 52133(! 0(@<=.! 1*8<-.! (**! @%&'(-:! D<-! '(*! )<-5*.>! ,-! '(&! 5=(&52(!2+&516(&*(&! 59! 4-%52,&53%8! 5+6!6.&! *-+-k! ;&+6! *(+-%&! -9'(-! '(*! +(&%8@(*! @1-1=%'.! '(!5=(&52.!2+&516(&*(-&.!,-!3%2.!4-%52,&53%8.!5+6!CGH]=(-25.6@(*(-&.!*-+-:!G.6*%'%8*!5+6!'(*!)%&&5!(**!5*+-*!0(@+=!.=!6(-!)+-52&%&8!%&+6!'(**.!,6&(!59!@.-!K%355+&5!AV##[.E!5*1'%(!2-%&8! 3+2.3.! 3%=56('(35575*(6! %! G=(-%8(! =%5.*! .**! 2=.3%*(*>! 4-+'12*%+&55,**! +?@! .**! 0(*+&.!
!! !h#!
2+443%&8(&!*%33!3+2.35.6@,33(*!+?@!6%3/<&!,-!(&!&%5?@!5+6!8(-!4-+'12*(&!<2.*!=,-'(:!K98+*!5+6! %! 5%&! *1-!0%'-.-! *%33!.**!4-+'1?(&*(-&.! )9-!(&!@<8-(!.=2.5*&%&8!49!5%&!4-+'12*! A%0%':E:!D<-!0(5<2.-&.!49!J+&'(&5!(8(&!$.-2&.'!=(-2.-!4-%5(*!%&*(!=.-.!(**!4-+03(6:!$('.&!=%55.!0(5<2.-(!%&*(!3.8*!6,-2(!*%33!4-%5(*!.335!6(&.'(!'(!5+6!.&598!.**!4-%5(*!=.-!@<8-(!.**!'(*!=.-!=,-*! '(*! ()*(-5+6!6.&! =.-! 0(-(''! .**! 0(*.3.! (**! @<8-(! 4-%5! )<-! 2=.3%*(*! +?@! ),-52@(*:! B&!4-+'1?(&*!494(2.'(!,=(&!.**!6.-2&.'(&!.**-.@(-.-!6,&&%52+-!5+6!=,-'(5,**(-!.**!@.&'3.!3+2.34-+'1?(-.*!+?@!2=.3%*(*54-+'12*(-!+?@!,-!+)*.!6(-!0(&,8&.!.**!0(*.3.!(**!@<8-(!4-%5!)<-! '(55.! 4-+'12*(-! AK%355+&! +?@! $+&*>! V#R#E:! O(55.! -(513*.*! )9-! 5*<'! .=!U+&21--(&52-.)*51*-('&%&8(&! AGPb>! V#R\E! 5+6! 0(*+&.-! .**! 2+&516(&*(-&.5! ()*(-)-98.&!+?@!0(*.3&%&85=%3/.!&,-!'(*!8,33(-!5=(&52.!),-52.!-9=.-+-!,-!-(3.*%=*!8+':!$!O(*! 2+&516(&*(-&.! =,-'(5,**(-!6('! J+&'(&5! (8(&!$.-2&.'! ,-! '(*! (2+3+8%52.! 1*01'(*>!6%3/<.54(2*(&>! .**! '(*! ,-! 3+2.34-+'1?(-.*>! 4-+'12*(&5! ),-52@(*! +?@! .**! 6.&! 5*<**.-!56952.3%8.! /+-'0-12:! c=(&! 1443(=(35(&! 49! 6.-2&.'(&! 5.6*! 6</3%8@(*(&! .**! )9! *-,)).!4-+'1?(&*(-&.!=.-!+-5.2(-!*%33!.**!2+&516(&*(-&.!0(5<2*(!6.-2&.'(-&.!AK%355+&>!V##[.E:!D,-52@(*! -.&2.'(5!@<85*! =%32(*! +?259!21&'(! .55+?%(-.5!6('!(&!0(&,8(&@(*! .**! 0(*.3.! (**!@<8-(! 4-%5:! a9! )-98.&! =.'! 6.&! .&598! 5%8! )-.6)<-.33*! 0%'-.! 6('! 8(&+6! .**! 0(5<2.!6.-2&.'(&!59!5=.-.'(!6./+-%*(*(&!.**!'(!2,&'(!.**!'(!5*<**.'(!569!4-+'1?(&*(-!AK%355+&!+?@!$+&*>!V#R#E:!;!(&!1&'(-5<2&%&8!.=!.**%*7'(-!+?@!)<-=,&*&%&8.-!2-%&8!3+2.3!+?@!-(8%+&.3!6.*!.=!;45+5]B1-(2.5R#!21&'(!6.&!5(!.**!'(*!6.&!=,-'(-.'(!=.-!(&!0,**-(!'/1-@933&%&8>!(&!*7'3%8!F.=5,&'.-(F!+?@!.**!4-+'12*%+&(&!1443(=5!0%'-.!*%33!(&!3(=.&'(!3.&'5078'!+?@!<2.'!5755(35,**&%&8!%!&,-+6-9'(*:!G.6*%'%8*!=%5.'(!1&'(-5<2&%&8(&!.**!=.-.&5!56.2>!2=.3%*(*!+?@!+6! =.-.&! =.-! @,35+5.6! =.-! =%2*%8.5*! )<-! 2+&516(&*(&5! =.3! AX+-'0-125'(4.-*(6(&*(*>!V##\E:! ;! U+&21--(&52-.)*51*-('&%&8(&! 37)*5! (&! ),-52! )+-52&%&85-.44+-* RR !)-9&! Y1&'5!b&%=(-5%*(*!)-.6!5+6!=%5.-!.**!.33*!)3(-!2+&516(&*(-!()*(-)-98.-!.&'-.!.54(2*(-!,&!(**!398*!4-%5!+?@!.**!'(*!,-!4-+'12*(&5!2=.3%*(*!5+6!,-!'(*!=%2*%8.5*(!)<-!0(*.3&%&85=%3/.&!A5.6*%'%8*!5+6!'(*!,-!=%2*%8*!.**!=.-.&!,-!1&%2!%!5%**!53.8>!.**!'(&!5%8&.3(-.-!5+?%.3!5*.*15!5.6*!=.-.&5!1-54-1&8E:! ;! 5.66.! 1*-('&%&8! 37)*5! +?259! (&! .&&.&! 1&'(-5<2&%&8RV!)-.6! 5+6! =%5.*! .**!)<-*-+(&'(*! )<-! 4-%6,-4-+'12*%+&! ,-! 0(*7'3%8*! 5*<--(! ,&! )<-*-+(&'(*! )<-! 09'(!3%=56('(35)<-,'3%&8(&! +?@! 3%=56('(3501*%2(-&.! A%0%':E:! O(55.! -(513*.*! %&'%2(-.-! .**! '(*!)%&&5! 2+&516(&*(-! %! G=(-%8(! 5+6! 4+*(&*%(33*! 52133(! 21&&.! =.-.! %&*-(55(-.'(! .=! CGH]6+'(33(&! $=4! 5+6! ,-! 0(-(''.! .**! 0(*.3.! (**! @<8-(! 4-%5:! O(**.! ()*(-5+6! (**! CGH! @.-!6</3%8@(*(&! .**! *%338+'+5(! '(*! 5+6! 2+&516(&*(&! =%'! J+&'(&5! (8(&!$.-2&.'! )-.6)<-.33*!()*(-)-98.-T! ),-52.! 8-<&5.2(-! .=! 0-.! 2=.3%*(*! 5.6*! (&! 6</3%8@(*! .**! 5*<**.! 56952.3%8.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R#!;45+5]B1-(2.!V##":!Y+2.3!+?@!-(8%+&.3!6.*:!RR!H&5(3655+&>! (*! .3:! AV#R"E!J-.&'! %6.8(!.&'!?15*+6(-5d!M%33%&8&(55! *+!4.7!.!4-%?(!4-(6%16! )+-! )++'!0-.&'5:!X+1-&.3!+)!a-+'1?*!p!J-.&'!$.&.8(6(&*>!W+3:!V^!;55!V!44:![#qR#V:!RV!Q)U!G=(-%8(>!V#R":!G=(-%8(!q!'(*!&7.!6.*3.&'(*:!!
!! !hR!
/+-'0-12:! c=(&! '(*! ).2*16! .**! )<-5,3/&%&8(&! .=! (2+3+8%52! )-12*! +?@! 8-<&5.2(-! 89**! 144R^!AGCJ>!V#R^E!2.&!*7'.!49!.**!'(*!)%&&5!(&!<2.'!()*(-)-98.&!49!(2+3+8%52!)-12*!+?@!8-<&5.2(->!&98+*!5+6!*.3.-!*%33!CGH5!)<-'(3:!!!D<-! '(*! .&'-.! ,-! )-98.&! +6! '(*! =(-23%8(&! 0(@<=(-! 1*8<-.! (**! @%&'(-! +6! '(&! 8(6(&(!2+&516(&*(&! %! G=(-%8(! ,-! 59! 4-%52,&53%8! 5+6! 6.&! *-+-:! ;! '.853,8(*! =(-2.-! CGH]=(-25.6@(*(-&.!*.!6%&'-(!0(*.3*!)<-!5%&.!(2+3+8%52.!4-+'12*(-!,&!=.'!3%=56('(3501*%2(-&.!8<-:!D<-23.-%&8(&!*7?25!3%88.!%!(&!+-+!.**!%&*(!@%**.!21&'(-!+6!'(!@</(-!5%&.!4-%5(-!%!(&3%8@(*!6('! 3%=56('(3501*%2(-&.>! '9! CGH! ,-! (**! 59! 4.55! &7**! 2+&?(4*:! G.6*%'%8*! @.-! '(*! =%5.*! 5%8!=.-.!5=9-*!.**!=.-.! 3<&5.6!6('!&1=.-.&'(!4-%55,**&%&8>!=%32(*! *7'(-!49!.**!'(!695*(!@</.!5%&.!4-%5(-:!O(*!).2*16!.**!'(-.5!4-%5(-!,-!3,8-(!,&!'(*.3/@.&'(354-%5(-&.!=%5.-!.**!'(*!0<-!=.-.!6</3%8*:!G+6!K%355+&5!AV##[.E!-(513*.*! )-9&!J+&'(&5!B8(&!$.-2&.'! %&'%2(-.-!,-!'(*!'+?2! =%2*%8*! .**! &,-! CGH]4-+'1?(&*(-&.! @</(-! 4-%5(*! +?259! 0(*+&.-! 2=.3%*(*(&>!4-+'12*%+&55,**(*! +?@! 2+443%&8(&! *%33! 3+2.35.6@,33(*:! K%355+&! +?@! $+&*! AV#R#E! )<-(539-!+?259!.**!0<&'(-!5+6!=%33!'(3*.!49!J+&'(&5!(8(&!$.-2&.'!0<-!14461&*-.5!.**!+'3.!+3%2.!=.-%.&*(-! 49! 5.66.! 8-<'.! ()*(-5+6! '(*! )<-5(-! 2+&516(&*(&! 6('! 2=.3%*(*5=,-'(-.'(!4-+'12*(-!5+6!,-!.**-.2*%=.!+?@!*%33*.3.&'(:!O(55.!-9'!,-!3%2.!8,33.&'(!)<-!CGH!+?@!%!(&3%8@(*!6('!!"#$"%&'()&**+,!5+6!0(375(-!.**!(&!.=!'(!5*<-5*.!)<-'(3.-&.!6('!.**!@.!5/,3=43+?2!,-!.**!6.&!2.&!(-0/1'.!59'.&!=.-%.*%+&!'9!.33*%&8!%&*(!0(@<=(-!=.-.!),-'%8*!5.6*%'%8*:!!
Hur kan förutsättningarna för CSA förbättras i Sverige? G*1'%(&!=%5.-!.**!CGH]-<-(35(&!,-!%!5%&!3%&'.!%!G=(-%8(!+?@!6('!59!69&8.!5+6!"###!CGH!-1&*!+6!%!B1-+4.!+?@!<=(-!RV!###!%!bGH!2.&!6.&!)-98.!5%8!=.-)<-!6+'(33(&!%&*(!=,L*!5%8!5*.-2!%!G=(-%8(:!K,-!'(!5=(&52.!CGH!)9-!)-98.&!@1-!'(!)<-5*!2+6!%!2+&*.2*!6('!6+'(33(&!)-.689-!.**!'(!.&*%&8(&!@<-*!*.3.5!+6!CGH!)-9&!.&'-.!5=(&52.!CGH>!6('.&!'(!-(5*>!)-9&!.&'-.!CGH!%!5%&.!@(63,&'(-!(33(-!)-9&!.&'-.!5*1'(&*(-!5+6!2+66%*!%!2+&*.2*!6('!6+'(33(&!&,-!'(!5<2*!()*(-!.3*(-&.*%=.!/+-'0-1256+'(33(-:!O(*!)-.62+66(-!*7'3%8*!.**!CGH]6+'(33(&!%&*(!3,-5!1*!%&+6!=.-2(&! 3.&*0-1251&%=(-5%*(*!(33(-!.&'-.! 3.&*0-1251*0%3'&%&8.-! %!G=(-%8(:!G+6!&,6&*!+=.&!'-%=5! @,3)*(&! .=!'(! %'(&*%)%(-.'(!CGH! %! '(&&.! 5*1'%(! .=!4(-5+&(-! 5+6! %&=.&'-.*! *%33!G=(-%8(! =%32(*! .&5(5! 0(-+! 49! .**! 6+'(33(&! )+-*).-.&'(! ,-! -(3.*%=*! +2,&'! 03.&'! 5=(&52.!4-+'1?(&*(-:!O(**.!52133(!21&&.! */,&.!5+6!(&! )<-23.-%&8! *%33!'(*!0(8-,&5.'(!.&*.3(*!CGH! %!G=(-%8(T!6+'(33(&!@.-!%!5/,3=.!=(-2(*!=.-%*!+2,&'!@,-!*%335!-(3.*%=*!&73%8(&:!B)*(-5+6!5.6*3%8.!CGH!%!'(&&.!5*1'%(!4+,&8*(-.-!.**!'(*!,-!(&!1*6.&%&8!.**!.-0(*.!6('!(**!&7**!2+&?(4*!2-,=5!'(*! .33*59! .**! 2+&?(4*(*! )9-!6(-! 1446,-25.6@(*! %! 59=,3!6('%.! 5+6! 8(&+6! .&'-.!6('(3>!&98+*!5+6!4-+'1?(&*(-&.!5/,3=.!+?259!0(*+&.*:!G+6!G*.--!AV#R#E!494(2.-!59!2.&!'(*!'+?2!*.!9-*%+&'(&!.**!%&*-+'1?(-.!(&!&7!%'m:!G.6*%'%8*!*-+-!(**!CGH!.**!'(*!).2*16!.**!'(*!,-!(&!&7!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R^!r-!V##"!1*8/+-'(!)-12*!?.!^>R!n>!(&!5%))-.!5+6!%!'.853,8(*!3%88(-!49!?%-2.!h>R!n:!Q-<&5.2(-!398!V##"!49!?%-2.!V>"!n!+?@!3%88(-!%!'.853,8(*!49!?%-2.!e>^!n!AGCJ>!V#R^E:!
!! !hV!
6+'(33!5+6!,-!-(3.*%=*!+2,&'!+?259!=.-%*!&98+&*%&8!5+6!'(!)9**!52/1*5!.=:!H**!'(*!,-!(**!&7**!2+&?(4*!0(@<=(-!.33*59!%&*(!(&0.-*!=.-.!(&!&.?2'(3:!!!
"%83$C21,$(/55D,$/':$5.,3@0:+%+2$B&!.&&.&!)<-23.-%&8!5+6!&,6&5! %! %&*(-=/1(-&.!*%33!'(*! 398.!.&*.3(*!CGH!%!G=(-%8(>!+?@!5+6!,=(&!0(@.&'3.*5!+=.&>!,-!5=9-%8@(*(&!.**!)9!*%3389&8!*%33!+'3%&850.-!6.-2:!`,-!0(*+&.-!=%55.!CGH! 0(@+=(*! .=! 5*<'! )-9&! 2+661&(&! )<-! .**! )9! *%3389&8! *%33! 6.-2:! a9! 3%2&.&'(! 5,**! 5+6!$.36<! 5*.'! @.-! 5*<**.*! 2-%&8! .'6%&%5*-.*%+&(&! .=! J+&'(&5! (8(&! $.-2&.'! 8(&+6! .**!(-0/1'.! 3,8-(! @7-.! )<-! 6.-2&.'(&! +?@! @/,34.! *%33! .**! +-8.&%5(-.! (3(2*-%?%*(*! +?@!4.-2(-%&85*%335*9&'!AK%355+&!+?@!$+&*>!V#R#E!52133(!2+661&(-&.!21&&.!5*<**.!8(&+6!.**!*%33@.&'.@933.! 6.-2:! ! c=(&! 2-.=(*! +6!6%&5*! )7-.! @(2*.-! 6.-2! )<-! .**! 21&&.! .&5<2.! +6!0%'-.8!)-9&!X+-'0-125=(-2(*!,-!&98+*!5+6!0(@<=(-!5(5!<=(-!+6!CGH!52.!)-,6/.5:!J-%5*(&!49!5*<'! )-9&! 2+661&>! -(8%+&! +?@!67&'%8@(*(-! =(-2.-! '+?2! %&*(! 0.-.! @.&'3.! +6!6.-2:!O(&!.336,&&.! 0-%5*(&! 49! 5*<'! ,-! &98+*! 5+6! 37)*5! )-.6! .=! )3(-.! CGH! +?@! '(**.! 52133(! 21&&.!)<-5,6-.!)<-1*5,**&%&8.-&.!)<-!(&!1*=(?23%&8!.=!CGH!%!G=(-%8(:!G+6!49=%5.*5!+=.&!@.-!)3(-.!%&*(!)9**!&98+*!5*<'!(33(-!-(54+&5!.=!2+661&(&!.335!+?@!&98+&!.&5(-!.**!'(*!695*(!)%&&.5!*%338,&83%8.!5*<'!)<-!.**!)3(-!52.!=%3/.!*.!%&%*%.*%=(*!.**!03%!4-+'1?(&*:!H'.65!+?@!G.3+%5!AV#R#E!0(375(-!.**! 3+2.3.!67&'%8@(*(-!695*(! )1&'(-.!2-%&8!=%32.!4+3%?%(5!'(!2.&!.&=,&'.! )<-!.**!<2.!*%338,&83%8@(*(&!*%33!3+2.34-+'1?(-.*!6.*:!G+6!K%?@+3!AV##^E!1**-7?2(-!'(*T!! a3.&&(-5! @.=(! .! 2(7! -+3(! *+! 43.7>! .&'! M%33! 0(! %&?-(.5%&837! %64+-*.&*! *+! ).-6(-5! .5! *@(7!-(5*-1?*1-(! *@(! 4.**(-&! +)! 3.&'! @+3'%&85! .&'! '%=(-5%)7! %&*+! )++'! 4-+?(55%&8>!6.-2(*%&8! .&'!-(*.%3%&8:! ;)! *@(! 43.&&%&8! 575*(6! %5! *+! 0(! .! 51??(55)13! %&5*-16(&*! )+-! '(3%=(-%&8! 515*.%&.03(!'(=(3+46(&*>! M(! M%33! &(('! *+! .'+4*! .! 6+-(! 5+4@%5*%?.*('! .44-+.?@>! )+-! %&5*.&?(>! 07!?+&5%'(-%&8!s)++'!6%3(5d!.5!M(33!.5!s5@+44(-!6%3(5d!%&!-(*.%3!4+3%?7>!.&'!-(43.?%&8!*@(!)1&?*%+&.3!.&'! )%&.&?%.3! *(5*5! M%*@! .! 6+-(! -+1&'('! .55(556(&*! +)! *@(! 6(-%*5! +)! &(M! .8-%?13*1-.3!@+3'%&85:!AK%?@+3>!V##^!5:!"V\E!!K%355+&! +?@! $+&*! AV#R#E! 6(&.-! .**! 3+2.3.! 67&'%8@(*(-! 2.&! 54(3.! (&! =%2*%8! -+33! )<-! .**!)-,6/.! 1*0%3'&%&854-+8-.6! 5+6! %&)+-6(-.-! 5.6@,33(*! +6! 6.*! 5+6! 4-+'1?(-.5! %!+68%=&%&8(&!+?@!=.-!'(!2.&!2<4.!'(&&.!6.*:!;!;45+5]B1-(2.5!+=.&&,6&'.!1&'(-5<2&%&8!21&'(!6.&!5(!.**!21&52.4(-&.!+6!3+2.3!+?@!-(8%+&.3!6.*!,-!398!AX+-'0-125'(4.-*(6(&*(*>!V##\E>!=%32(*!=%5.-!49!=%2*(&!.=!'(55.!1*0%3'&%&854-+8-.6:!W%'.-(!0<-!6.&!(&3%8*!K%355+&!+?@!$+&*!AV#R#E!=.-.!'(3.2*%8!%!.**!)-,6/.!(&!<=(-89&8!)-9&!0(-+(&'(*!.=!0+&'(2++4(-.*%=!)<-! .**! 0<&'(-&.! 52.! %&5(! .**! '(*! )%&&5! .3*(-&.*%=! *%33! '(*! &1=.-.&'(! 575*(6(*:! W%'.-(!)<-(539-!'(!(**!&.*%+&(33*! 5*<'4-+8-.6!)<-!&7.!+?@!1&8.!4-+'1?(&*(-!5+6!.&*%&8(&!=%33! *.!<=(-! (&! 89-'! (33(-! 5*.-*.! (&! &7! )<-! .**! 5*<**.! '(&! 8(&(-.*%+&5=,L3%&8! 5+6! 4989-! %&+6!5=(&52*! /+-'0-12:!_%33! 5%5*! )<-(539-!K%355+&!+?@!$+&*! AV#R#E!.**! 3+2.3.!67&'%8@(*(-!+?259!2.&!54(3.!(&!=%2*%8! -+33! )<-!.**! 5,2(-5*,33.!.**! 569!+?@! 3+2.3.!4-+'1?(&*(-!<=(-3(=(-!5.6*!=.-.! )<-'(3.2*%8*! )<-! 3+2.34-+'1?(-.'!6.*!8(&+6!.**! (*.03(-.! 39&8=.-%8.!2+&*-.2*!6(33.&!
!! !h^!
3+2.3.!4-+'1?(&*(-!+?@!2+661&(-! )<-!.**! )-,6/.!@9330.-.!144@.&'3%&8.-:!c=(&!$%3/<!+?@!X+-'0-1251*52+**(*! @.-! 1446,-25.66.*! .**! '(*! ,-! (&! =%2*%8! )-98.! @1-! 5*.*(&! 52.! 21&&.!=(-2.! )<-! .**! *%338+'+5(! '(! 569! )<-(*.8(&5! 0(@+=! .=! 2+64(*(&51*=(?23%&8>! 5*<'! +?@!-9'8%=&%&8!A$%3/<!+?@!X+-'0-1251*52+**(*>!V##\g#eE:!!K98-.!CGH!%!'(&&.!5*1'%(!6(&.-!.**!(&!2+661&!+?259!52133(!21&&.!5*<**.!8(&+6!.**!5/,3=.!5<2.! ()*(-! 4-+'1?(&*(-! %&+6! 2+661&(&! 5+6! =%33! '-%=.! (**! CGH! +?@! )<-5(! 2+661&(&5!%&=9&.-(! 6('! 6.*:! G+6! &,6&*5! +=.&! ,-! %&*(! .33.! 3%2.! 4+5%*%=*! %&5*,33'.! *%33! 5*<'! )-9&!2+661&(-!+?@!67&'%8@(*(->!&98+*!5+6!0(@<=(-!*.5!%!0(.2*.&'(:!J3.&'!'(!5+6!()*(-)-98.-!5*<'!89-!'(*!'+?2!.**!1-52%3/.!(**!0(@+=!.=!*=9!+3%2.!*74(-!.=!5*<'T!(2+&+6%52*!5*<'!+?@!5*<'!%!)+-6!.=!-9'8%=&%&8:!
 
L*0%0#3!*&,!&>.M,b445*.-*52+5*&.'(&!)<-!.**!21&&.!2<4.!%&!=(-2*78>!=,L*@15!+?@!59!=%'.-(!=(-2.-!=.-.!'(*!6(5*!()*(-)-98.'(!03.&'!'(6!5+6!()*(-)-98.-!(2+&+6%52*!5*<':!H**!'(*!=.-%*!(**! 144(@933! %! 3.&'5078'54-+8-.66(*! .&5(5! @.! )<-5=9-.*! '(**.>! ()*(-5+6! =.-2(&! Y(.'(-]6('(3! (33(-! 5*.-*5*<'! @.-! 21&&.*! 5<2.5>! &98+*! 5+6! 49*.3.5! .=! *=9! CGH:! D3(-.! 0(*+&.-!4-+03(6.*%2(&! 6('! @1-! /+-'0-1255*<'(&! )<-'(3.5! +?@! 6.&! .&5(-! .**! '(*! 695*(! *%33! (&!+6)<-'(3&%&8!.=!5*<'(&!59!.**!/+-'0-12!5+6!49!5%2*!,-!@9330.-.!87&&.5!+?@!.**!56952.3%8.!/+-'0-12!2.&!*%338+'+5(!5%8!5*<'(&:!Z1'7!AV#RVE!6(&.-!.**!4-+03(6(*!6('!@1-!'.8(&5!2<**>!,88!+?@!6(/(-%4-+'12*(-!2.&!=.-.!59!0%33%8.!@.-!.**!8<-.!6('!5*.*3%8.!510=(&*%+&(->!+?@!'(*!,-!',-%! 5+6!4-+03(6(*! 3%88(-:!`+&!6(&.-!.**!'(&! 3<5&%&8! 5+6! )<-(54-92.5!.=! )(6%&%5*%52!6.*.2*%=%56!A9-#3%3!&,900.,"1&373!#E!52133(!=.-.!.**!5*7-.!+6!510=(&*%+&(-&.!+?@!%5*,33(*!)<-!.**!87&&.!/+-'0-12!6('!+@9330.-.!6+&+213*1-(-!%5*,33(*!87&&.!569!@9330.-.!/+-'0-12!6('!531*&.!2-(*53+44!A%0%':E:!!!
N:.437%3%4M,K98+&!()*(-)-98.-!(**!0-.!%&)+-6.*%+&56.*(-%.3!+6!CGH!5+6!6.&!52133(!21&&.!.&=,&'.!&,-!6.&!5<2(-! 5.6.-0(*54.-*&(-5!+?@!4-+/(2*4(&8.-! 5.6*!(&!2+&*.2*4(-5+&!49!Y,&55*7-(35(&! (33(-! Z(8%+&(&! )<-! .**! =,&'.! 5%8! *%33! )<-! 5*<'! +?@! -9'8%=&%&8:! ;! '.853,8(*!)<-5<2(-! Y,&55*7-(35(&! W,5*-.! Q<*.3.&'! 54-%'.! %'m&! +6! CGH! +?@! '(! @.-! &16(-.! (&! CGH!2++-'%&.*+->! &98+*! 5+6!0+-'(! 54-%'.5! *%33! )3(-.! 3,&:! B**! CGH!0(-,**.-! .**! '(-.5! 5.6.-0(*(!6('! Y,&55*7-(35(&! 8.=! '(6! )<-'(3.-! %! .&'-.! 5.66.&@.&8T! .**! '(! @.'(! (&! =%55! *7&8'! .**!Y,&55*7-(35(&! 5*<''(! '(6! +?@! .**! '(**.! 5*<'! 1443(=5! 5+6! =,3'%8*! 4+5%*%=*:! K98+&! .&&.&!0(*+&.-! .**! 67&'%8@(*(-! 0+-'(! )+215(-.! 6(-! 49! -9'8%=&%&8! 5&.-.-(! ,&! (&0.-*! 2+&*-+33!=%32(*!52133(!87&&.!4-+'1?(&*(-&.!%!3,&8'(&:!!!;!'.853,8(*!)%&&5!'(*!09'(!5=(&52.!1*-('&%&8.-!+?@!(1-+4(%52.!-%2*3%&/(-!5+6!52133(!21&&.!.&=,&'.5! )<-! .**! 5*<'/.! 1*=(?23%&8(&! .=! CGH! %! G=(-%8(:! U+&21--(&52-.)*51*-('&%&8(&!0(*+&.-!.**!'(*!2-,=5!%&5.*5(-!)<-!.**!1*=(?23.!&7.!)<-5,3/&%&852.&.3(->!()*(-5+6!'(**.!2.&!<2.! /+-'0-12.-&.5! %&*,2*(->! +?@! )<-(539-! .**! Y.&'5078'54-+8-.66(*5! %&5.*5(-! 52.!.&=,&'.5! )<-!.**!5*<'/.!4-+/(2*!5+6!57)*.-! *%33!'(**.!AGPb>!V#R\E:!O(**.! )<-53.8!2.&!87&&.!
!! !h"!
CGH5! ()*(-5+6! CGH]6+'(33(&! 2.&! 5(5! 5+6! (&! &7! *74! .=! )<-5,3/&%&852.&.3:! ;! '(! 5(&.5*(!<=(-(&52+66(35(-&.! .=! CHa! AC+66+&! H8-%?13*1-.3! a+3%?7E>! '(*! =%33! 5,8.! BbN5,8(6(&5.66.! -%2*3%&/(-! )<-! /+-'0-12>! 2.&!6.&! @%**.! )3(-.! .54(2*(-! 5+6! ,-! )<-(&3%8.!6('!CGH:!;!(&!<=(-5%2*!.=!-%2*3%&/(-&.!)<-!CHa!V#R"]V#V#!)-.689-!.**!F0<&'(-!52.!0(3<&.5!)<-!'(!*/,&5*(-! 5+6! '(! *%33@.&'.@933(-! )<-! .336,&@(*(&! 595+6! (L(64(3=%5! 3.&'52.4>! 0%+3+8%52!69&8).3'>! 23%6.*5*.0%3%5(-%&8>! ,=(&! +6! '(55.! %&*(! @.-! &98+*! 6.-2&.'5=,-'(F! AB1-+4(.&!C+66%55%+&>! V#R^>! 5:\E:! W%'.-(! )-.6@9335! =%2*(&! .=! .**! *.! )-.6! 9*8,-'(-! )<-! .**! )-,6/.!5.6.-0(*(!6(33.&! 4-+'1?(&*(-! =%32(*! %&231'(-.-! F5*<'! )<-! .**! (*.03(-.! 4-+'1?(&*8-144(-!59=,3! 5+6!2+-*.!'%5*-%01*%+&52('/+-!+?@!2++4(-.*%+&(-F! A%0%':>! 5:eE:!B)*(-5+6!@(3.!B1-+4.!+?259!*.64.5!6('!(&!93'-.&'(!7-2(529-!&,-!'(*!8,33(-!/+-'0-12.-(!2+66(-!1&8.!0<&'(-!5+6! 89-! %&! %! /+-'0-1255(2*+-&! )-9&! +?@! 6('! V#R\! 21&&.! 5<2.! (**! 7**(-3%8.-(! 5*<'! 5+6!2+66(-!21&&.!2+643(**(-.5!6('!5*.-*5*<'(*!A%0%':E:!B)*(-5+6!CGH]4-+'1?(&*(-&.!=%5.*!5%8!*%33@.&'.@933.!69&8.!)3(-!*/,&5*(-!,&!0.-.!6.*4-+'12*%+&>!)<-2+-*.-!'%5*-%01*%+&52('/.&!)<-!3%=56('(3!+?@!8,-&.!=%33!5.6.-0(*.!6('!.&'-.!CGH!5.6*%'%8*!5+6!'(!+)*.!,-!1&8.!,-!'(55.!-%2*3%&/(-!.33*59!&98+*!5+6!52133(!21&&.!87&&.!CGH!%!G=(-%8(:!
 
-<%)+2($/':$6&5)+2(&,$5+**&,$/*@(&$!"#$b&'(-!'.*.%&5.63%&8(&!A5+66.-(&!V#R"E!)-.68%?2!.**!'(*!%&*(!).&&5!&98+*!&,*=(-2!)<-!CGH!%!G=(-%8(:!B**!)9*.3!.=!'(!%&*(-=/1.'(!@.'(!=.-%*!%!2+&*.2*!6('!=.-.&'-.!(**!)9*.3!89&8(-!6(&!69&8.!2,&'(! %&*(! *%33!=.-.&'-.!+?@! %&8(*!5*-12*1-(-.*!5.6.-0(*(!8%?2!.**! )%&&.:! !O(! )3(5*.!=(-2.'(!'+?2!(&%8.!+6!.**!'(!8,-&.! 52133(!1*07*.! (-).-(&@(*(-!6('!.&'-.!CGH! )<-! .**! )9!4-.2*%52.! *%45>! 5*<'>! -9'>! %&54%-.*%+&>! 21&&.! /,6)<-.!4-%5(->! 4-.*.! )<-]! +?@!&.?2'(3.-!6('!6+'(33(&!+?@!59!=%'.-(:!a-+03(6(*!5+6!)3(-.!'+?2!0(*+&.-!,-!.**!@%**.!*%'(&!)<-!.**!21&&.!&,*=(-2.:! D<-1*+6! .**! '(3.! 6('! 5%8! .=! (-).-(&@(*(-! )%&&5! *.&2.-! 03.&'! )3(-.! CGH! .**!1*=(?23.!5.6=(-2.&!6(33.&!+3%2.!CGH:!_=9!CGH!,-!%&&(!49!%'m&!6('!5.6+-'&.'(!CGH!%!(**!&,*=(-2>! ',-! )3(-.! 5694-+'1?(&*(-! 89-! 5.66.&! +?@! @/,34*5! 9*! ()*(-5+6! .33.! %&*(! @.-!6</3%8@(*! .**! +'3.! .33*:! ;! ;45+5]B1-(2.5! 1&'(-5<2&%&8! )-.68%?2! .**! 6(-4.-*(&! .=!2+&516(&*(-&.! =%33! @.&'3.! 5%&! 3+2.3.! +?@! -(8%+&.3.! 6.*! %! 5%&! 3%=56('(3501*%2!AX+-'0-125'(4.-*(6(&*(*>!V##\E:!O(**.!2.&!%&&(0,-.!(**!4-+03(6!)<-!1*=(?23%&8(&!.=!CGH:!Q(&+6! .**! )3(-! CGH5! 5.6.-0(*.-! +?@! 1*07*(-! =.-+-! 52133(!6.&! 2.&52(! %! =%55!69&! 21&&.!2+66.!1&'.&!'(**.!4-+03(6!()*(-5+6!'(*!6%&%6(-.-!0(@+=(*!.=!.**!@.&'3.!49!)3(-.!+3%2.!5*,33(&:! K98+&! -(54+&'(&*!6(&.-! +?259! .**! +6! )3(-.! CGH! 52133(! 5.6=(-2.! 59! 52133(!6.&!(L(64(3=%5! 21&&.! 2+60%&(-.! 5/,3=43+?2! +?@! 39'.! ()*(-5+6! )3(-! 4-+'1?(&*(-! '9! 52133(!21&&.! *1-.5! +6! .**! 52<*.! '%5*-%01*%+&(&:! B&! .&&.&! 0(*+&.-! .**! 5.6=(-2.&! 52133(! 21&&.!%&&(0,-.! .**! 4-+'1?(&*(-&.! 89-! %! 8+'! )<-! =.-.&'-.>! 7**(-3%8.-(! (**! 5,**! .**! 1&'=%2.!?(-*%)%(-%&8!+?@!'(!2+5*&.'(-!+?@!.'6%&%5*-.*%+&! 5+6!,-! )<-2&%44.*!6('!'(**.:!B&!.&&.&!=%&&%&8! 6('! 5.6=(-2.&! 5+6! 37)*5! )-.6! ,-! (**! 6%&52.*! 2+&21--(&5*,&2! 4-+'1?(&*(-!(6(33.&>!+?@!)3(-.!0(*+&.-!.**!'(!8,-&.!52133(!5*<**.!.&'-.!CGH!%!5%&!+68%=&%&8:!!G+6!&98+&!1**-7?2(-! '(*T! F)<-! 6.&! @.-! 5%&.! (8&.! 21&'(-! +?@! '+6! ,-! 3+2.3*! 0.5(-.'(! 59! ',-)<-! 59!2+&21--(-.-! 6.&! %&*(! 6('! 0+&'(&! 5+6! 3%88(-! *%+! 6%3! 0+-*! )<-! @.&! @.-! 5%&!
!! !h\!
2+&516(&*8-144F:! X1! )3(-! '(5*+! 0,**-(! =(-2.-! 4-,83.! '(! )3(5*.5! *.&2(5,**! &,-! '(*! 8,33(-!1*=(?23%&8(&! .=! CGH! 6(&! %8(&! =(-2.-! '(**.! .&5(5! 2-,=.! .**! )+32! 3,88(-! +6! 5%&.!2+&516*%+&5=.&+-T!! I! .33*59! '(*! )%&&5! 59! 67?2(*! 43.*5! )<-! 59! 69&8.>! 0.-.! )+32! 8<-! +6! 5%&.! 5@+44%&86<&5*(-T!%5*,33(*! )<-! .**! 92.! 49! ;?.$.L%! 59! 3,88(-!6.&! (&! )(6@1&'-%&8! @+5! 5%&! 3+2.3.!69&857553.-(:!A;&*(-=/1!6('!K%23.5>!K7**+89-'(&E!!!G.66.&*.8(*!2.&!6.&!.33*59!5,8.!.**!'(*!)%&&5!(**!0(@+=!.**!(**!&,*=(-2!)<-!CGH!%!G=(-%8(!)<-!.**!<2.! )<-1*5,**&%&8.-&.!)<-!.**!54-%'.!+?@!1*=(?23.!6+'(33(&! %!G=(-%8(:! ;!'(&!5*1'%(!5+6!H'3(-!(*!.3:! AV##^E!8/+-'(!2-%&8!Z.65/<!89-'!V##^! %'(&*%)%(-.'(5!(&!4+*(&*%.3! )<-! 3,-.&'(!6(33.&!'(*!CGHN*!+?@!.&'-.!CGH:!B)*(-5+6!'(!=%'! *%33),33(*! )<-!'(&&.!5*1'%(! %&*(!2,&'(! *%33!&98-.!.&'-.!CGH!%!G=(-%8(!=.-!'(*!%&*(!'9!6</3%8*:!O(**.!52133(!'+?2!=.-.!6</3%8*!%!'.853,8(*!6('! .33.! '(! CGH]=(-25.6@(*(-! 5+6! %'(&*%)%(-.*5! %! '(&&.! 5*1'%(:! G+6!H'3(-! (*! .3]! AV##^E!0(*+&.-!59!52133(!F(&!6</3%8@(*!.**!'(3.!%'m(-!+?@!(-).-(&@(*(-!21&&.!)-,6/.!3,-.&'(!6(33.&!+3%2.!CGH>!+?@! 3('.! *%33!6(-!1*07*(!'(6!5%&5(6(33.&F! A5:VRE:!O(**.!,-! %! 3%&/(!6('!P3+)55+&!+?@!S@6.&! AV#RRE! 5+6!0(*+&.*! =%2*(&! .=! .**! 569! /+-'0-12.-(!+-8.&%5(-.-! 5%8! )<-! .**! @.!)<-698.&! .**! )<-5(! '(&! 3+2.3.! 6.-2&.'(&! 6('! 6.*>! %5*,33(*! )<-! .**! 4-+'1?(-.! )<-! '(&!83+0.3.:!H'3(-!(*!.3:!AV##^E!0(375*(!-('.&!)<-!*+3=!9-!5('.&!4+*(&*%.3(&!)<-!(&!5=(&52!CGH])<-(&%&8! =.-5! 57)*(! 52133(! =.-.! .**! 0%5*9! 6('! %&5*%*1*%+&(33*! 5*<'! 59=,3! 5+6! .**! 2+443.!5.66.&! +3%2.! CGH]89-'.-:! X.8! .&5(-! ',-)<-! .**! '(*! &1! ,-! @<8! *%'! .**! (*.03(-.! (&! 59'.&!+-8.&%5.*%+&R":!
 
Kan CSA bidra till ett hållbarare jordbruk och livsmedelsförsörjning? 
$
!"#$P$+,$5/3+**$C82$+(/*/0@6(%H$6/'@&*$/':$+(/,/5@6(%$:1**A&2$*@)65+3+*6C826827,@,0O$B&!.=!1&'(-5<2&%&85)-98+-&.!%!'(&&.!5*1'%(!=.-!.**!1*-('.!@1-1=%'.!CGH!2.&!0%'-.!*%33!(**!@9330.-.-(!/+-'0-12!+?@!3%=56('(35)<-5<-/&%&8:!!!
L*0$043!*&,;:$$'"(&,O(*!).2*16!.**!.33.!%&*(-=/1.'(!CGH!+'3.-!(&3%8*!(2+3+8%52.!4-%&?%4(-!=%5.-!.**!CGH!%!G=(-%8(!5*-,=.-!6+*!(&!6(-!6%3/<6,55%8*!@9330.-! 3%=56('(35)<-5<-/&%&8:!a9! )-98.&!=.'!(**!@9330.-*!/+-'0-12! %&&(0,-! ,-! '(! )3(5*.! -(54+&'(&*(-! <=(-(&5! +6! .**! '(*! 0(*7'(-! )3(-! 56952.3%8.!/+-'0-12! 5+6! )<-5<-/(-! 6,&&%52+-&.! %! 5%&! &,-@(*! +?@! (**! 6%&52.*! 0(-+(&'(! .=! )+55%3.!0-,&53(&:!G+6!&98+&!1**-7?2(-!'(*!@.&'3.-!(**!@9330.-*!/+-'0-12!+6!(**!/+-'0-12!5+6!,-!%!5.623.&8!6('!&.*1-(&>!'(*!=%33!5,8.!-(54(2*(-.-!&.*1-(&!+?@!/+-'(&5!0(8-,&5&%&8.-:!D3(-.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R"!;!6.-5!V#R\!2+6!'(*!*%33!6%&!2,&&('+6!.**!(&!59'.&!+-8.&%5.*%+&!,-!49!=,8!.**!(*.03(-.5!+?@!%&+6!2+-*!3.&5(-.5!MMM:.&'(35/+-'0-12:5(, !
!! !he!
.=!%&%*%.*%=*.8.-&.!@.-!(&!)<-@+44&%&8!+6!.**!21&&.!+'3.!49!(**!59'.&*!5,**!5+6!6%&%6(-.-!.&=,&'&%&8(&! .=! *7&8-(! 6.52%&(-! +?@! .&=,&'.&'(*! .=! )+55%3*! 0-,&53(:! H33.! @.-! 2+66%*!+3%2.! 39&8*! 6(&! @+5! '(! )3(5*.! )%&&5! '(&&.! .60%*%+&:! B**! )3(-*.3! .&=,&'(-! 5%8! .=!4(-6.213*1-4-%&?%4(-!5+6!.&5(5!=.-.!(**!+'3%&855,**!5+6!+?259!6%&52.-!+3/(0(-+(&'(*:!O(*!4+,&8*(-.5!.**!59!)+-*!6.&!2+66(-!144!%!52.3.!52(-!67?2(*!43.&*(-%&8!=%.!*-.2*+->!=.-)<-!'(*!56952.3%8.!5(5!5+6!(&!)<-1*5,**&%&8!)<-!.**!21&&.!=.-.!@9330.-:!K98-.!.&=,&'(-!@,5*.-!(33(-! 95&+-! 5+6! .-0(*5'/1-! 6('.&! &98+&! .&&.&! 6(&.-! .**! ,=(&! +6! '(*! 52133(! =.-.! '(*!13*%6.*.!59!@.-!@(&!%!'.853,8(*!%&*(!21&52.4(&!)<-!.**!21&&.!8<-.!'(*:!D3(-.!.&=,&'(-!5%8!.=!8-%5.-!)<-!.**!0-7*.!/+-'(&:!a9!&98+&!.=!89-'.-&.!.&=,&'5!8.63.!-.5(-!595+6!Y%&'(-<'55=%&!+?@! U%&'.@<&5:! D3(-.! @.-! 0-1*%*! 6.-2(&! 6('! *-.2*+-! %&%*%.3*>! 6(&! '(*! 49*.3.5! .**! '(**.!(&0.-*! 52(**! =%'! (**! )9*.3! *%33),33(&! +?@! 2+66(-! %&*(! 0(@<=.! 8<-.5! -(8(301&'(*:! W%'! '(55.!*%33),33(&!=(-2.-! )3(-.! )9**! 39&.!*-.2*+-!.=!8-.&&0+&'(&!)<-!.**!5/,3=.! %&*(!0(@<=.!8<-.!'(&!%&=(5*(-%&8(&:!H**!6.&!@/,345!9*!8-.&&.-!+?@!4-+'1?(&*(-!5%&5(6(33.&!=(-2.-!%&*(!1&%2*!)<-!'(55.!5694-+'1?(&*(-:!K%355+&!AV##[.E!21&'(!%!5%&!5*1'%(!5(!.**!)3(-.!5694-+'1?(&*(-!89**!5.66.&! %!&,*=(-2! )<-!.**! 5.6.-0(*.!+?@!'(3.!49!-(51-5(-!+?@! %&2<4!.=!1*-15*&%&8:!K98+*!5+6! =%5.-! .**! 569! /+-'0-12! %&*(! .335! 0(@<=(-! =.-.! 6%&'-(! 2+5*&.'5())(2*%=.! +?@! 6(-!.-0(*5%&*(&5%=.>!5+6!2-%*%2(&!=%33!8<-.!8,33.&'(!A%0%':E!
,
B013"$&,;:$$'"(&,G.6*%'%8*!37)*(-!69&8.!)-.6!.**!(**!@9330.-*!/+-'0-12!':.-!@.&'3.-!+6!(**!(2+3+8%52*!+?@,(**!5+?%.3*!4(-54(2*%=!+?@!.**!'(55.!4(-54(2*%=!695*(!2+443.5! 5.66.&:!B**!@9330.-*! /+-'0-12!.&5(5!.=! )3(-.!21&&.!0%'-.! *%33!0,**-(!5+?%.3.! )<-@933.&'(&T!()*(-5+6!'(*!52.!=.-.!(&!43.*5!5+6! 0%'-.-! *%33! 5+?%.3! 8(6(&52.4! ',-! )+32! *-,)).5! +?@! *-%=5:! D<-! &,5*.&! 5.6*3%8.!=(-25.6@(*(-!,-!2+443%&8(&!6(33.&!'(*!5+?%.3.!+?@!(2+3+8%52.!.=!5*+-!=%2*!+?@!CGH!.&5(5!=.-.!(&!6+'(33!)<-!.**!21&&.!8<-.!/15*!'(&&.!2+443%&8:!Z(513*.*(&!%!'(&&.!5*1'%(!=%5.-!'+?2!.**!)3(-.!CGH!1443(=*!(&!1*6.&%&8!%!.**!)9!5%&.!6('3(66.-!(&8.8(-.'(!%!89-'(&g+'3%&8(&:!B&3%8*! H&'(-55+&! AV##eE! @.-! )3(-.! 5*1'%(-! +?259! =%5.*! 49! .**! CGH! %&*(! .33*%'! ,-! 59!5.6@<-%8@(*50%3'.&'(! A10##)%3&E, ')3$.3%4E! 5+6! 2+&?(4*(*! =%33! 8(! 52(&! .=:! H&'(-55+&!AV##eE! 49*.3.-! .**! 09'(! @(&&(5! -(513*.*! +?@! .&'-.! 1&'(-5<2&%&8.-! =%5.*! .**! 2+&*.2*(&!6(33.&! 6('3(66.-! +?@! '(-.5! CGH]89-'! ,-! -(3.*%=*! 54.-5.6! 5.6*%'%8*! 5+6! '(! 5+?%.3.!).2*+-(-&.!69&8.! 89&8(-! -.&2.5! 398*! 5+6! +-5.2! *%33!6('3(652.4:! Z.65/<! 89-'! 0(*+&.-! %!'(&&.! 5*1'%(! .**! '(-.5!6('3(66.-! %&*(! @.-! *%'!6('! '(**.>! &98+*! 5+6! +?259! 0(2-,)*.*5! %!H&'(-55+&5! 5*1'%(! )-9&! V##e! ',-! '(*! 4-.2*%52.! (&8.8(6.&8(*! )-9&! 5*<--(! '(3(&! .=!6('3(66.-&.! =.-! 398*:! Y%25+6! )3(-*.3(*! CGH]4-+'1?(&*(-! 49*.3.*! %! '(&&.! 5*1'%(!4+,&8*(-.'(!Z.65/<!89-'!%!H&'(-55+&5!5*1'%(!.**!6('3(66.-&.5!'(3*.8.&'(!%&*(!)9-!0788.!49!*=9&8!1*.&!52.!=.-.!@(3*!)-%=%33%8*:!D-98.&!,-!+6!'(&&.!)-%=%33%8@(*!+?@!%03.&'!+*7'3%8@(*!)-9&! 4-+'1?(&*(-&.! 2.&! 52.4.! +5,2(-@(*! @+5! 2+&516(&*(-&.>! =%32(*! 8<-! .**! '(! %&*(!(&8.8(-.-! 5%8:! ;! '(&&.! 5*1'%(! @.-! '(*! )-.689**! .**! '(! CGH]4-+'1?(&*(-! 5+6! %&*(! @.)*!+-8.&%5(-.'(!.2*%=%*(*(-!1443(=*!(**!398*!(&8.8(6.&8!)-9&!5%&.!6('3(66.-!A)<-1*+6!5%.-(,
G"$$"(%"E:!O(55.!-(513*.*!,-! %!(&3%8@(*!6('!H&'(-55+&5!AV##eE!5*1'%(!.=!Z.65/<!89-'!',-!
!! !hh!
@+&! 0(*+&.-! .**! '(*! 398.! 6('3(65(&8.8(6.&8(*! 2.&! 0(-+! 49! .**! '(*! %&*(! .&+-'&.5! 59!69&8.! .2*%=%*(*(->! .**! 6,&&%52+-! %&*(! @.-! *%'! 49! 8-1&'! .=! .&'-.! )-%*%'5%&*-(55(&! 5.6*!0-%5*.&'(!%&)+-6.*%+&!)-9&!3.&*0-12.-&.5!5%'.:!H&'(-55+&!AV##eE!)<-(53+8!.**!Z.65/<!89-'!52133(! +-'&.! +3%2.! .2*%=%*(*5'.8.-! 49! 89-'(&! ',-! 6('3(66.-&.! 0/<'5! %&! .**! '(3*.>!*(6.2=,33.-! +6! (2+3+8%52! +'3%&8>! 6.*3.8&%&8! 6('! 6(-.! )<-! .**! <2.! 2+&*.2*(&! 6(33.&!4-+'1?(&*(-&.!+?@!CGH]6('3(66.-&.:!O(55.!-9'!,-!3%2.!.2*1(33.!%'.8!+?@!2.&!=.-.!=,-'.!.**!*.!*%33!5%8!)<-!'(!CGH!5+6!=%33!<2.!(&8.8(6.&8(*!)-9&!6('3(66.-&.:!!!W%2*%8*! .**! 0(*+&.! @,-! ,-! '+?2! .**! H&'(-55+&! AV##eE! 5*,33'(! 5%8! -(3.*%=*! 52(4*%52! *%33! .**!@(&&(5!-9'!52133(!21&&.!03%!=(-23%8@(*!()*(-5+6!'(*!2-,='(!.**!6('3(66.-&.!5/,3=.!*+8!*.8!%! '(**.! '9! 4-+'1?(&*(-&.! %&*(! .&598! 5%8! @.! *%'!6('! '(*:! ;! 5%&.! 531*5.*5(-! 5*,33(-! @+&! 5%8!*=(25.6! *%33! +6! CGH! 52133(! 21&&.! )1&8(-.! %! G=(-%8(T! 6('! .&3('&%&8! .=! '(! 2-.=! 49!(&8.8(6.&8!)-9&!6('3(66.-&.!5+6!2+&?(4*(*!,&'9!5*,33(-:!;5*,33(*!6(&.-!H&'(-55+&!.**!2+&?(4*!595+6!J+&'(&5!B8(&!$.-2&.'!+?@!B2+39'.&!2.&!@.!5*<--(!1*=(?23%&854+*(&*%.3! %!G=(-%8(!()*(-5+6!2+&516(&*(-&.!03%-!6%&'-(!01&'&.!+?@!.&5=.-5*.8.&'(*!6%&'-(:!D<-!'(!5+6!',-(6+*! =%33! (&8.8(-.! 5%8!6(-! 2.&! CGH! =.-.! (**! .3*(-&.*%=:! X.8! ,-! '+?2! .=! (&! .&&.&!95%2*>! /15*! 49! 8-1&'! .=! .**! =%55.! CGH! %! '(&&.! 5*1'%(! =(-2.-! @.! 21&&.*! (&8.8(-.! 5%&.!6('3(66.-:!$(-! )+-52&%&8! 0(@<=5! '+?2! 2-%&8! =.'! 5+6! 0%'-.8%*! *%33! .**! '(! 37?2.*5! 59! .**!'(**.!2.&!54-%'.5!*%33!)3(-!CGH!5+6!=%33!<2.!(&8.8(6.&8(*:!!!B&!.&&.&!.54(2*!5+6!,-!=%2*%8!.**!0(375.!&,-!'(*!8,33(-! 5+?%.3!@9330.-@(*!@.&'3.-!+6!'(&!/,65*,33'@(*54-+03(6.*%2!5+6!0(375*5!%!*(+-%&!2-%&8!3+2.3.!3%=56('(35575*(6!AZ1'7>!V#RVT!Y.&8>! V##\T! K%355+&! +?@! $+&*>! V#R#E:! Z1'7! AV#RVE>! Y.&8! AV##\E! +?@! K%355+&! +?@! $+&*!AV#R#E!@.-!0(375*!.**!2=%&&+-!*.-!(**!5*<--(!.&5=.-!%!@15@933(*!+?@!5*,33(-!5%8!)-98.&'(!2-%&8!+6! 3+2.3.! 3%=56('(35575*(6!2.&! <2.! 0<-'.&! )<-! 2=%&&+-:! B**! CGH!0(@<=(-! &<'=,&'%8*=%5!%&*(! %&&(0,-.! 6(-! /+00! &,-! '(*! 8,33(-! .**! )9! 8-<&5.2(-&.! '%5*-%01(-.'(! *%33! 5%8>! 6(&!/,6)<-(35(=%5!6('!.**!@.&'3.!.33*!%!(&!+?@!5.66.!.)),-!03%-!'(**.!,&'9!(&!(L*-.!1448%)*:!P6!'(*!,-!2=%&&.&!5+6!)<-=,&*.5!8<-.!'(**.!+?@!5('.&!3.8.!.33!6.*!)-9&!8-1&'(&!2.&!'(**.!8<-.!@15@9335.-0(*(*! ,&! 6(-! 0(*1&8.&'(! )<-! 2=%&&+-:! O(**.! ,-! &98+*! 5+6! 0(@<=(-! *.5! %!0(.2*.&'(>!09'(!&,-!'(*!8,33(-!1*)+-6&%&8(&!.=!CGH>!'%5*-%01*%+&5575*(6(*!2+443.*!*%33!'(*!6(&!+?259!%!6.-2&.'5)<-%&8(&!.=!2+&?(4*(*:!X+-'0-12!@.-!%!G=(-%8(!1&'(-!39&8!*%'!)-+&*.*5!.=!6,&&(&>!,=(&!+6!2=%&&+-&.!3,&8(!.-0(*.*!%!/+-'0-12(*:!G+6!Z1'7!AV#RVE!0(*+&.*!,-!'(*!=%2*%8*! .**! %! 6.-2&.'5)<-%&8(&! .=! 3+2.3.! 3%=56('(35575*(6! =%5.! 49! .3*(-&.*%=.!).6%3/(2+&5*(33.*%+&(-!&,-!'(*!2+66(-!*%33!).6%3/(/+-'0-12:!O(**.!,-!+?259!&98+*!5+6!CGH!%!G=(-%8(!0(@<=(-!*.!%!0(.2*.&'(:!W(6!@.6&.-!49!0%3'!%!*%'&%&8(&>!=(6!03%-!%&*(-=/1.'!+?@!59!=%'.-(:! CGH! 2.&! =.-.! (&!6</3%8@(*! )<-! &7.! 4-+'1?(&*(-! 6(&! '(*! ,-! =%2*%8*! .**! 0%3'(&! .=!4-+'1?(&*!(33(-!0+&'(!%!G=(-%8(!)<-,&'-.5!+?@!.**!6.&!37)*(-!144!(&!.&&.&!0%3'!,&!'(&!=%*.>!6.&3%8.!0+&'(&!&,-!CGH!52.!6.-2&.'5)<-.5:!!
,
!! !hj!
L*0%0#3!*&,;:$$'"(&,CGH! 2.&! =.-.! (**! 5,**! .**! 8<-.! /+-'0-12(*! 6(-! (2+&+6%52*! @9330.-*>! %! +?@! 6('! .**! 6.&!2&7*(-!2+&516(&*(&!*%33!89-'(&!+?@!8<-!'(&&(!*%33!(&! )%&.&5%(33!4.-*!5+6!0%'-.-! *%33!@<8-(!.=5,**&%&8! )<-! -9=.-.&! %! 2+60%&.*%+&!6('! <2.'! 5,2(-@(*! )<-! 4-+'1?(&*(&:! G.6*%'%8*! @.-!-(513*.*(&!=%5.*!.**!CGH]4-+'1?(&*(-&.!+)*.!.443%?(-.*!/15*!0(8-(44(*!613*%)1&2*%+&.3%*(*!%!5%&.!=(-25.6@(*(-!5+6!59=,3!$7-'.3!5+6!=.&!`173(&0-+(?2>!W.3(-%!(*!.3:! AV##h!%!K%355+&>!V##[0E!6(&.-!,-!(&!)<-1*5,**&%&8!)<-!)-.6*%'(&5!/+-'0-12:!K98+*!5+6!+?259!52133(!21&&.!0%'-.! *%33! .**! 8<-.! '(-.5! .)),-56+'(33! 6(-! (2+&+6%52*! @9330.-:! X+-'0-125=(-2(*! AV###E!)-.6@,=(-! .**! (&! F(2+&+6%52! +?@! 5+?%.3*! @9330.-! 3.&'5078'51*=(?23%&8! )<-1*5,**(-! (**!/+-'0-12! 5+6! 2.&! 4-+'1?(-.! @<82=.3%*.*%=! 6.*! *%33! (**! =(**%8*! 4-%5! )<-! 2+&516(&*(&!5.6*%'%8*! 5+6!'(*! )<-5(!4-+'1?(&*(&!6('!(&! 52,3%8! %&2+65*F! A5:R#jE:!Z(513*.*(&! %!'(&&.!5*1'%(!=%5.-!.**!(**!CGH!@.-!)<-1*5,**&%&8(&!.**!21&&.!4-+'1?(-.!6.*!5+6!,-!.=!0-.!2=.3%*(*!*%33!(**!0-.!4-%5!5.6*%'%8*!5+6!4-+'1?(&*(&!)<-5(5!6('!(&!52,3%8!%&2+65*:!!!
B7:(34;-&-%,"&&,*0#'3%-(",-*0%0#3!*,01;,!013"$,;:$$'"(;-&,c=(&!+6!-%52'(3&%&8(&!,-!=%2*%8!)<-!.**!8<-.!6+'(33(&!(2+&+6%52*!@9330.-!)<-!4-+'1?(&*(&!59! 2=.-5*9-! )-98.&! +6! '(*! 8<-! 6+'(33(&! 5+?%.3*! @9330.-:! B&! .=! 1&'(-5<2&%&85)-98+-&.! %!'(&&.! 5*1'%(! =.-! @1-1=%'.! CGH! 2.&! =.-.! (**! 6('(3! )<-! .**! )<-5(! 6,&&%52+-! %!5+?%+(2+&+6%52*!1*5.**.!+6-9'(&!6('!0%33%8.-(!+?@!@,35+5.66.-(!3%=56('(3:!b*6.&%&8(&!6('!CGH! %!G=(-%8(!,-!.**!&9!1*! *%33!(&!0-('.-(!0()+32&%&8T!0+-*+6!%'(.3%5*(-&.:!Z(513*.*(&!%&'%2(-.-! .**! (2+3+8%52.! 8-<&5.2(-! )-9&! (**! CGH! 2.&! 03%! '(*5.66.! 5+6! 2+&=(&*%+&(33.!8-<&5.2(-!%!01*%2(&>!()*(-5+6!6(33.&@,&'(-&.!*.5!0+-*:!K98+*!5+6!52133(!21&&.!%&&(0,-.!.**!(2+3+8%52.!8-<&5.2(-!03%-! *%338,&83%8.! )<-! )3(-:!O+?2!2.&!-%52'(3&%&8(&! )1&8(-.!5+6!(**!@%&'(-! )<-! .**! 8<-.! 6+'(33(&! +?@! ',-6('! @,35+5.6! 6.*! 6(-! *%338,&83%8>! ()*(-5+6!-%52'(3&%&8!2-,=(-!.**!6('3(66.-&.!@.-!=%55.!)%&.&5%(33.!-(51-5(-:!_-+*5!'(*!).2*16!.**!(**!CGH!2.&!1*)+-6.! %&'%=%'1(33.!0(*.3&%&8543.&(->!,-!'(*! )+-*).-.&'(!69&8.!6,&&%52+-!6('!0(8-,&5.'(! (2+&+6%52.! -(51-5(-! 5+6! %&*(! @.-! 6</3%8@(*! .**! *.! -%52(&! .**! %&*(! )9! &98+&!52<-':!O,-)<-!695*(!6.&! )-98.!5%8T!+6!-%52'(3&%&8!,-!(&!=,5(&*3%8!'(3!.=!CGH>! 3,64.-!5%8!'(**.!2+&?(4*!%!59!).33!(&'.5*!)<-!4(-5+&(-!6('!)%&.&5%(33.!-(51-5(-!5+6!@.-!6</3%8@(*!.**!*.!-%52(&! .**! )<-3+-.! (&! 5,5+&85! 52<-'k! O(&&.! )-98.! 2.&! %&*(! 0(5=.-.5! @,-!6(&! '(&!695*(!0(.2*.5! ()*(-5+6! '(*! )%&&5! (**! 5*+-*! 0(@+=! .=! .**! 8<-.! @,35+5.6!6.*!6(-! *%338,&83%8! +?@!
"990(."'$-!%!G=(-%8(:!O(*!).2*16!.**!69&8.!.=!'(!CGH5!5+6!%'(&*%)%(-.*5!%!'(&&.!5*1'%(!%&*(!'(3.-!-%52(-&.!52133(!.33*59!21&&.!=.-.!)<-'(3.2*%8*!)<-!=%55.!2+&516(&*(-!6(&!6%&'-(!)<-!3.&*0-12.-&.:!P.=5(**!59!=%5.-!'(*!*7'3%8*!@1-!5=9-*!'(*!2.&!=.-.!.**!2+60%&(-.!5+?%.3!+?@!(2+&+6%52!@9330.-@(*:!!!
B$)&!"&!,;!$%5*-.5!-.44+-*!F_@(!;&?315%=(!Q-((&!B?+&+67F!'-.5!531*5.*5(&!.**!'(*!0(@<=5!(**!52%)*(!%!4(-54(2*%=! &,-! '(*! 8,33(-! 57&(&! 49! @9330.-@(*:! ;5*,33(*! )<-! .**! 5(! @9330.-@(*! 5+6! (&!.==,8&%&8! 6(33.&! (2+&+6%52>! 5+?%.3! +?@! (2+3+8%52! 1*=(?23%&8>! 5+6! 1**-7?2*5! %!
!! !h[!
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#,)<,3,@,06/5213+$C82$3+,,&$6%D3@+$6&5%$C2&5%@3&$C/26(,@,0$Q(&+6!'(&&.!5*1'%(!@.-! )<-(2+65*(&!+?@!1*=(?23%&8(&!.=!CGH! %!G=(-%8(! 37)*5! )-.6:!O(**.!5.6*%'%8*!5+6!6+'(33(&5!)<-1*5,**&%&8.-!%!G=(-%8(!@.-!1&'(-5<2*5:!;!+?@!6('!'(**.!@.-!/.8!0%'-.8%*!*%33!(&!<2.'!21&52.450.5!+6!CGH!%!G=(-%8(!+?@!=%2*(&!.=!.**!6+'(33(&!54-%'5:!O(*!,-!6%&!)<-@+44&%&8!.**!'(&&.!5*1'%(!2.&!2+66.!*%33!&7**.!)<-!59=,3!4-+'1?(&*(-!5+6!=%33!5*,33.!+6!*%33!(**!CGH!59=,3!5+6!2+661&(->!67&'%8@(*(-!+?@!+-8.&%5.*%+&(-:!B)*(-5+6!'(*! )%&&5!(**!.&*.3!%643%2.*%+&(-!&,-!'(*!8,33(-!6+'(33(&5!4+*(&*%.3!)<-!.**!8<-.!'(&!*%338,&83%8!)<-!'(&!0-('.-(!0()+32&%&8(&!,-!'(**.!(**!+6-9'(!5+6!52133(!0(@<=.!1&'(-5<2.5!=%'.-(:!t**(-3%8.-(!)+-52&%&8!695*(!+?259!*%**.!49!2+&516(&*(-&.5!3%=56('(350(*((&'(>!+6!'(*!)%&&5!(&!<2.'!
!! !jV!
()*(-)-98.&! 49! (2+3+8%52*! +?@! &,-+'3.*! A+?@! %! 59! ).33! =%32.! '(! ,-! +?@! +6! '(! 52133(! =.-.!0(-(''.!.**!89!6('!%!(**!CGHE:!O.*.!2-%&8!=.'!5=(&52.!2+&516(&*(-!,-!0(-(''.!.**!0(*.3.!)<-! (**! CGH]6('3(652.4! 52133(! 21&&.! )1&8(-.! 5+6! (&! =%2*%8! 0.5! )<-! .**! ).5*5*,33.!4+*(&*%.3(&!)<-!)3(-!CGH!%!G=(-%8(:!W%'.-(!,-!'(*!.=!.=8<-.&'(!=%2*!.**!1&'(-5<2.!@1-!67?2(*!CGH]4-+'1?(&*(-!0(@<=(-! *.!0(*.3*! )<-!.**!=.-.! 3<&5.66.!+?@!@1-!69&8.!6('3(66.-!'(!0(@<=(->!@1-!5*+-!+'3%&857*.!5+6!0(@<=5!5.6*!@1-!67?2(*!'(!*/,&.-!%!'.853,8(*:!!D-.6*%'.!)+-52&%&8!0<-!+?259!)+215(-.!49!@1-1=%'.!(&!<2&%&8!.=!CGH5!52133(!21&&.!0%'-.!*%33! <2.'! 5755(35,**&%&8! +?@! )<-! .**! 52.4.!6(-!6(&%&85)133.! .-0(*5*%33),33(&! )<-! .-0(*53<5.:!D<-!5+6!a-(**7!AV##R!%!K%355+&>!V##[.E!494(2.*!59!2.&!/+00!5+6!52.4.5!49!3+2.3!&%=9!0%'-.!*%33! .**! /+00! )<-5=%&&(-! &98+&! .&&.&5*.&5! +6! /+00(&! )37**.-! )-9&! '(! ?(&*-.3%5(-.'(! *%33! '(!3+2.3.! 575*(6(&:! K98+*! 5+6! 0(@<=(-! *.5! %! 0(.2*.&'(! +?@! 1&'(-5<2.5! =%'.-(:! O(*! 52133(!+?259!=.-.! %&*-(55.&*!.**! *%**.!49!@1-1=%'.!2+661&(&!52133(!21&&.!.&=,&'.!CGH]/+00!9*!(L(64(3=%5! 1*0-,&'.:! W%'.-(! .&5(-! /.8! .**! '(*! 52133(! =.-.! 87&&5.6*! .**! 1&'(-5<2.!)<-1*5,**&%&8.-&.! )<-! CGH! .**! )<-5<-/.! )<-52+3+->! 52+3+-! +?@! -(5*.1-.&8(-:! P6! 6.&! 5+6!f.3'+-)552+3.&! %! `.-'(0(-8.! 2.&! .&5*,33.! +'3.-(! 5+6! '-%=(-! (**! CGH! 5+6! 09'(! )<-5(-!(L(64(3=%5!52+3.&!5.6*!@.-!6('3(66.-!)-9&!4(-5+&.3(&!+?@!'(!0+(&'(!-1&*+62-%&8:!W%55.!5*,33(-! 5%8! )-98.&'(!2-%&8!+6!(**!CGH! 52133(! 21&&.!4-+'1?(-.! *%33-,?23%8*! )<-! .**! -,?2.! *%33!52+3+-!(33(-!-(5*.1-.&8(-!+?@!'(*!,-!=,-*!.**!1&'(-5<2.!=%'.-(:!W%'.-(!@.'(! /.8!8,-&.!5(**!.**!=%'.-(!)+-52&%&8!8<-5!2-%&8!'(!3%=56('(35-(83(-!5+6!)%&&5!%!G=(-%8(!+?@!+6!=%55.!52133(!89!.**!1&'2+66.!8(&+6!(**!CGH:!b&'(-!&98+&!%&*(-=/1!'<2!)-98.&!144!@1-1=%'.!'(*!52133(!=.-.!*%339*(*!)<-!(&!4-+'1?(&*!.**!)<-,'3.!%!5%**!(8(*!2<2>!5+6!%&*(!,-!(**!8+'2,&*!4-+'1?(&*!2<2>! +6! 6('3(66.-&.! 5/,3=.! 8+'2,&*! '(*:! P6! )<-1*5,**&%&8.-&.! )<-,&'-.5! &,-! 6.&! ,-!6('3(6!+?@!,8(-!(&!.&'(3!%!4-+'12*%+&(&>!,-!'(*!'9!.&'-.!-(83(-!5+6!8,33(-!&,-!'(*!,-!(**!531*(*!5,3352.4>!'(*!=%33!5,8.!'(*!03%-! /1!)<-!(8(*!0-12:!G2133(!'(**.!21&&.!=.-.!%! 3%2@(*!6('!&,-!6.&!03%-!6('3(6!%!(**!531*(*!5,3352.4!+?@!6.&!'9!)9-!5,3/.!.32+@+3!%&+6!'(*!5,3352.4(*!1*.&!.32+@+3*%335*9&'k!O(**.!52133(!0(@<=.!1&'(-5<2.5!=%'.-(!()*(-5+6!/15*! )<-,'3%&8! 37)*5!)-.6!5+6!(&!4-+03(6.*%2!03.&'!)3(-.!-(54+&'(&*(-:!!!b&'(-! *%'(&! )<-! '(&&.! 5*1'%(! @.-! '(*! 03%=%*! *7'3%8*! .**! '(*! =(-2.-! -9'.! (&!0(8-(445)<-=%--%&8>! 59=,3! &.*%+&(33*! 5+6! %&*(-&.*%+&(33*>! 2-%&8! 0(8-(44(*! CGH:! O(**.! @.-!)-.62+66%*!09'(!%&+6!'(&&.!5*1'%(!6(&!,=(&!%!5.60.&'!6('!'(&!(1-+4(%52.!M+-25@+4!5+6!/.8!'(3*+8!49!%&+6!-.6(&!)<-!Q-1&'*=%8!4-+/(2*(*!FY(.-&%&8!_+M.-'5!G+3%'.-%*7]0.5('!D++'!G75*(65!AGDGEF:!O,-)<-!5(-!/.8!(**!0(@+=!2-%&8!=%'.-(!)+-52&%&8!2-%&8!'()%&%*%+&(&!.=!CGH!+?@!@1-1=%'.!'(*!)%&&5!(**!0(@+=!.=!(**!5=(&52*!0(8-(44!(33(-!5=(&52!'()%&%*%+&!.=!CGH:!H=531*&%&85=%5!,-!(&!=%2*%8!)-.6*%'.!)+-52&%&85)-98.!@1-!5.60.&'(*!5(-!1*!6(33.&!43.&(-%&8!.=! 5*.'>! *,*+-*! +?@! 3.&'5078'! +?@!CGH! +?@! .&'-.! )+-6(-! .=! )<-2+-*.'(! 3%=56('(352('/+-:!`1-!49=(-2.5! 3.&'52.4(*!.=!'(**.!+?@!@1-!52.33!'(&! )75%52.!6%3/<&!5(!1*! )<-!.**!CGH!52.33!)1&8(-.k!
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!! !jh!
K%355+&>!`:!+?@!$+&*>!P:!AV#R#E!G+?%+](?+&+6%?!.54(?*!+)!).-6(-5d!6.-2(*5!%&!GM('(&:!;N!!_%5?@&(->!b:>!U/.(-&(5>!b:>!G*|>!B:!+?@!_122(->!H:!AB'5:E!AV#R#E!BE!&-#,W%%07"&30%,90(,
B)!&"3%"'3$3&E,bM,H"!-,B&).3-!,3%,B)!&"3%"'$-,H0%!)#/&30%,"%.,J(0.)1&30%,?,=00.,"%.,
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!! !jj!
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N)("$,B&).3-!>!R[NV^]^V:!r@&0(-8>!H:!AV##\E!K98-.!(L(64(3!49!3%=56('(355(2*+-&5!0(*7'(35(!%!+3%2.!.=5((&'(&!%'.8:!;N!!K%355+&>!J:!AB'5:E!AV##\E!$.*!)<-!Y%=(*!q!+6!)-.6*%'(&5!3%=56('(3:!D+-52&%&85-9'(*!D+-6.5:!!
Q,%+2)7D+2$!H&&.!G+&(55+&>!U.-+3%&.!J(-*%35+&!+?@!G.-.!X(5M.&%>!O.@35!_-,'89-':!;&*(-=/1!49!+'3%&8(&!!O.@35!_-,'89-'!%!b?2316!^#N(!/1&%!V#R":!!_+0%.5!O(!a(55(6%(->!CGH!G*.?2=.33(&:!;&*(-=/1!49!89-'(&!CGH!G*.?2=.33(&!%!U-+25@13*!!G*.?2=.33(&!RVN(!/13%!V#R":!
!! !j[!
Y.1-(&*!$(-*o>!J.5*().335!G690-12:!;&*(-=/1!49!89-'(&!J.5*().335!5690-12!%!a(3.-&(!RRN(!/13%!!V#R":!K%23.5!$.-2%(>!K7**+89-'(&:!G274(%&*(-=/1!R"N(!/13%!V#R":!U.*@.-%&.!Y1'M%8>!P55%.&!_%'03+6>!P52.-!Z+5(&8-(&>!Z+0%&!_%'03+6!+?@!G%6+&(!Q-%&'>!b&'(-!!_.33.-&.:!;&*(-=/1!49!+'3%&8(&!b&'(-!_.33.-&.!%!X,-&.!V\N(!/13%!V#R":!U.-%&!J(-3%&>!Z.65/<!89-':!G274(%&*(-=/1!R"N(!/13%!V#R":!B6%3!`%33=(>!C+&?-(*(!D.-6%&8:!;&*(-=/1!49!+'3%&8(&!%!`.-'(0(-8.!RRN(!.1815*%!V#R":!;&8(!G?@M.8(-6.&&>!$.-?(33+5!D.-6:!G274(%&*(-=/1!^N(!.1815*%!V#R": Y(&&.-*!G=.@&>!Z.&5075,**(-5!3+2.3.!1*=(?23%&858-144:!G274(%&*(-=/1!R"N(!/13%!V#R":!D-('-%2!X+@.&55+&>!D-.6*%'5/+-'(&5!+'3%&852++4(-.*%=:!G274(%&*(-=/1!RhN(!/1&%!V#R":!X<-8(&!H&'(-55+&>!D/,330(*(:!G274(%&*(-=/1!"N(!/13%!V#R":!_@+-5*(&!Y.L=%2>!K+--0(*(gU+*(33!_/,-&0+**(&:!G274(%&*(-=/1!VRN.!/13%!V#R":!X+&.5!f.&85*(&>!D<-01&'(*!G=(-%8(5!G690-12.-(:!G274(%&*(-=/1!\N(!/13%!V#R":!H&&.!Y76.&>!$%&!D.-6:!G274(%&*(-=/1!VhN(!/1&%!V#R":!Z+3)]HL(3!K+-'5*-<6>!c&8.=.33(&:!;&*(-=/1!49!c&8.=.33(&!ReN(!/13%!V#R":!
E8%+,!$<*(&!6('!X13%(**(!G&%/'(-5>!4-+/(2*3('.-(!J+&'(&5!G273*)<&5*(->!RjN(!6.-5!V#R"!+?@!RhN(!/13%!!V#R":!$<*(!6('!D-('-%2!J/<-2>!)+-52.-(!b-0.&.!G*1'%(->!$.36<!`<852+3.>!ReN(!)(0-1.-%!V#R\:!
R/,C+2+,6+2S"+5@,&2@+2ST/2(6:/F6!Y(.-&%&8!_+M.-'!G+3%'.-%*7]0.5('!D++'!G75*(65!AGDGE>!Q-1&'*=%8!4.-*&(-5@%45N!C+661&%*7]!+M&('!).-65!=(-515!C+&516(-]'-%=(&!0+L!5?@(6(!M%*@!?+66%*6(&*>!a-.8>!_/(?2%(&>!RV]ReN(!/1&%!V#R":! !X+%&*!_-.%&%&8!G?@++3!+&!b-0.&!D++'!a-+'1?*%+&!ACPG_!.?*%+&5!_bRV#R!.&'!_ORR#eE>!!Y/103/.&.>!G3+=(&%(&>!VR]V"N(!+2*+0(-!V#R":!!D%&'%&8!54.?(!)+-!4-+'1?*%=(!?%*%(5!q!e*@!%&*(-&.*%+&.3!HBGPa!G15*.%&.03(!D++'!C+&)(-(&?(>!!Y((1M.-'(&>!K('(-3,&'(-&.>!\]hN(!&+=(60(-!V#R":!G_G$!AG@+-*]_(-6!G?%(&*%)%?!$%55%+&E!%&+6!CPG_!b-0.&!H8-%?13*1-(!B1-+4(!%!G+)%.!-(8%+&(&>!!J138.-%(&>!R]^RN.!6.-5!V#R\:!!
!! .!
Bilagor 
 
Q,%+2)7D0D@3+K$!"#PF2/3D'+,%+2$
$
B&(02D,36@,C/25&%@/,$
• J(-,**.!3%*(!2+-*!+6!'%8!5/,3=!+?@!'%&!89-'!
• W.-)<-!@.-!'1!=.3*!.**!03%!L]4-+'1?(&*k!
• `.-!'1!.33*%'!=.-%*!(2+3+8%52k!!
- P6!&(/>!=.-)<-!5*,33'(!'1!+6k!
- P6!/.>!=.-)<-k!!
B+02+FF$
• W.'!,-!(**!@9330.-*!/+-'0-12!)<-!'%8k!
• _7?2(-!'1!.**!=%!@.-!(&!@9330.-!6.*)<-5<-/&%&8!%!G=(-%8(!%'.8k!
- P6!&(/>!=.-)<-!%&*(k!
- W.'!52133(!2-,=.5!)<-!.**!'(&!52.!03%!6(-!@9330.-k!
• `.-!&%!6,-2*!.=!(&!<2.'!()*(-)-98.&!49!&,-+'3.*k!
• `.-!&%!6,-2*!.=!(&!<2.'!()*(-)-98.&!49!(2+3+8%52*k!
• `.-! &%! 6,-2*! .=! (**! <2.*! %&*-(55(! .**! =(*.! =.-! =.-+-&.! 2+66(-! %)-9&! +?@! =%32.!)<-@933.&'(&!'(!,-!4-+'1?(-.'(!1&'(-k!!!
• `.-!&%!6,-2*!.=!(&!<2.'!()*(-)-98.&!49!.**!)9!+'3.!5/,3=k!!
!"#$
S-93%3&30%,
• W.'!%&&(0,-!CGH!)<-!'%8k!!
I%$-.%3%4kD(4"%3!-(3%4,
• W.-)<-!@.-!&%!=.3*!.**!03%!(**!CGHk,
• W.'!+'3.-!&%k,
• `.-!&%!0+52.4k,
• J(-,**.!+6!@1-!&%!@.-!+-8.&%5(-.*!(-k!,
- `1-!69&8.!6('3(66.-!@.-!&%k!
- `1-! )1&2.-! (-*! CGHk! A6('3(652.4>! 4-(&16(-.&*>! ,-! '(! (&8.8(-.'(! %! 5/,3=.!3.&*0-12(*!+5=:kE!
• W.-)<-!@.-!&%!=.3*!'(&&.!)+-6!.=!+-8.&%5(-%&8k!!
=>()&!8&&%3%4"(,
• W.'!2-,='(5!)<-!.**!&%!52133(!21&&.!03%!(**!CGHk,
• W%32.!)<-'(3.-!@.-!&%!5(**!6('!.**!=.-.!(**!CGHk!,
!! !0!
• W%32.!6</3%8@(*(-!@.-!'(*!8(**!(-k,
• W%32.!&.?2'(3.-!@.-!&%!5(**!6('!.**!=.-.!(**!CGHk!,
• W%32.!5=9-%8@(*(-!+?@!@%&'(-!@.-!&%!5*<**!49k,
- `1-!52133(!'(55.!@%&'(-!21&&.!1&'.&-</.5k!
• W%32(*!,-!'(*!5*<-5*.!@%&'-(*!'1!5(-!)<-!.**!&%!52.!21&&.!1*=(?23.5k,
• W%32(*!,-!'(*!5*<-5*.!@%&'-(*!)<-!.**!CGH]2+&?(4*(*!52.!21&&.!54-%'.5!%!G=(-%8(k,!
K-.$-##"(kJ(-%)#-("%&-(,
• W.'!@.-!&%!)9**!)<-!-(54+&5!.=!(-.!6('3(66.-g4-(&16(-.&*(-k!!
- a+5%*%=k!
- K(8.*%=k!
• W.'!*-+-!'1!,-!'(-.5!'-%=2-.)*!.**!=.-.!6('k!
• O%521*(-.-!&%!)<3/.&'(!6('!(-.!6('3(66.-g4-(&16(-.&*(-k!
- @9330.-!3%=56('(35)<-5<-/&%&8!
- 6.*(&5!49=(-2.&!49!=9-*!3.&'52.4!
- 3.&'52.4(*5!49=(-2.&!49!6.*(&!
• `.-!&%!6,-2*!(&!.&&.&!57&!49!6.*!4-+'12*%+&!+?@!'(&!6.*!6.&!2+&516(-.-!@+5!(-.!6('3(66.-g4-(&16(-.&*(-k!!
- P6!/.>!49!=%32(*!5,**k!
• G,3/(-! &%! ,=(&! *%33! %?2(! 6('3(66.-g4-(&16(-.&*(-k! `.-! &%! &98+*! <=(-52+**k!a3.&(-.-!&%!49!5%2*!.**!,=(&!5,3/.!*%33!)<-(*.8>!+-8.&%5.*%+&(-!+?@!2+661&(-k!
• W%32.!2+&516(&*(-!,-!'(*!5+6!=.3*!.**!=.-.!6('k!
- _-+-!'1!.**!(2+3+8%52g&,-+'3.*!6.*g!.**!=%3/.!=(*.!=.-!6.*(&!2+66(-!%)-9&!,-!(&!23.55)-98.k!
- c-!'(*!&98+*!&%!6,-2*k!P6!/.>!@1-k!!
CSA i ett större perspektiv 
• W%32.!6</3%8@(*(-!52133(!)3(-!CGH!%&&(0,-.!%!G=(-%8(k!
• W%32.!)<-1*5,**&%&8.-!695*(!)%&&.5!)<-!.**!)9!*%33!)3(-!CGH!%!G=(-%8(k!
- W%32.!3.8.-g-(83(-!6</3%88<-g@%&'-.-!CGH 
- W%32.!-.6=(-2!6</3%88<-g@%&'-.-!CGH!
- W%32.!5*-12*1-(-!6</3%88<-g@%&'-.-!CGH!
- `1-!695*(!6.&!+-8.&%5(-.!5%8!)<-!.**!03%!(**!)-.689&85-%2*!CGHk!
- W.'!2-,=5!.=!2+&516(&*(-&.k!W%3/.>!%'((33*!(&8.8(6.&8!+5=:k!
• W.'!52133(!0(@<=.!,&'-.5!%!G=(-%8(!)<-!.**!)3(-!52133(!=%3/.!03%!CGHk!
• U.&>! +?@! %! 59! ).33! @1-! 2.&! CGH! %643(6(&*(-.5! )<-! .**! 5*,-2.! -(3.*%+&(&! 6(33.&!4-+'1?(&*!+?@!2+&516(&*k!
• `1-!5(-!)<-1*5,**&%&8.-&.!1*!)<-!CGH!%!G=(-%8(!%!&13,8(*!+?@!%!)-.6*%'(&k!
- G29&(k!!
• c-!CGH!(**!5,**!.**!8<-.!=9-!6.*4-+'12*%+&!6(-!@9330.-k!
!! !?!
• U.&!CGH!=.-.!(**!=(-2*78!)<-!3.&'5078'51*=(?23%&8k!
- P6!/.>!=.-)<-g@1-k!
• U.&!CGH!=.-.!(**!6('(3!)<-!.**!)<-5(!6,&&%52+-!%!5+?%+(2+&+6%52*!1*5.**.!+6-9'(&!6('!0%33%8.-(!+?@!@,35+5.66.-(!3%=56('(3k!
- P6!/.>!=.-)<-g@1-k!
• G2133(!(&!CGH!21&&.!)<-5(!(&!3%=56('(3501*%2!6('!-9=.-+-k!W.-)<-g=.-)<-!%&*(k!!
U,6(+51*SV86,@,0&2$
• W%32.!6</3%8@(*(-!52133(!'1!=%3/.!.**!'(*!).&&5!)<-!.**!1*=(?23.!'%**!3.&*0-12g)<-(*.8!
• `.-!'1!(8&.!%'m(-!2-%&8!@1-!'1!52133(!=%3/.!1*=(?23.N!
- '%**!3.&*0-12!
- '(*!5=(&52.!3.&*0-12(*!
• D%&&5!'(*!&98+*!.&&.*!5+6!'1!=%33!0(-,**.!+6!&,-!'(*!8,33(-!'%&.!)<-1*5,**&%&8.-!5+6!3.&*0-12.-(!+?@!=.'!5+6!52133(!21&&.!1&'(-3,**.!'(*k!
 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]!
$
Q,%+2)7D0D@3+K$/3*@,06(//F+2&%@)$5+3$C*+2&$
$
B&(02D,36@,C/25&%@/,$
• J(-,**.!3%*(!2+-*!+6!'%8!5/,3=!+?@!(-*!+'3%&852++4(-.*%=!
• W.-)<-!5*.-*.'(!&%!'(**.g8%?2!6('!%!'(**.k!!
B+02+FF!
• W.'!,-!(**!@9330.-*!/+-'0-12!)<-!'%8k!
• _7?2(-!'1!.**!=%!@.-!(&!@9330.-!6.*)<-5<-/&%&8!%!G=(-%8(!%'.8k!
- P6!&(/>!=.-)<-!%&*(k!
- W.'!52133(!2-,=.5!)<-!.**!'(&!52.!03%!6(-!@9330.-k!
• `.-!&%!6,-2*!.=!(&!<2.'!()*(-)-98.&!49!&,-+'3.*k!!
- P6!/.>!@1-!@.-!'(*!7**-.*!5%8k!W.'!*-+-!'1!'(*!0(-+-!49k!
• `.-!&%!6,-2*!.=!(&!<2.'!()*(-)-98.&!49!(2+3+8%52*k!
- P6!/.>!@1-!@.-!'(*!7**-.*!5%8k!W.'!*-+-!'1!'(*!0(-+-!49k!
• `.-! &%! 6,-2*! .=! (**! <2.*! %&*-(55(! .**! =(*.! =.-! =.-+-&.! 2+66(-! %)-9&! +?@! =%32.!)<-@933.&'(&!'(!,-!4-+'1?(-.'(!1&'(-k!!!
• `.-!&%!6,-2*!.=!(&!<2.'!()*(-)-98.&!49!.**!)9!+'3.!5/,3=k!!
E+3*+55&2$
• `1-!69&8.!6('3(66.-!,-!&%k!
• W.'!@.-!&%!)9**!)<-!-(54+&5!.=!(-.!6('3(66.-g4-(&16(-.&*(-k!!
- a+5%*%=k!
!! !'!
- K(8.*%=k!
• W.'!*-+-!'1!,-!'(-.5!'-%=2-.)*!.**!=.-.!6('k!
• O%521*(-.-!&%!)<3/.&'(!6('!(-.!6('3(66.-g4-(&16(-.&*(-k!
- @9330.-!3%=56('(35)<-5<-/&%&8!
- 6.*(&5!49=(-2.&!49!=9-*!3.&'52.4!
- 3.&'52.4(*5!49=(-2.&!49!6.*(&!
• `.-!&%!6,-2*!(&!.&&.&!57&!49!6.*!4-+'12*%+&!+?@!'(&!6.*!6.&!2+&516(-.-!@+5!(-.!6('3(66.-g4-(&16(-.&*(-k!!
- P6!/.>!49!=%32(*!5,**k!
• W%32.!2+&516(&*(-!,-!'(*!5+6!=.3*!.**!=.-.!6('k!
- _-+-!'1!.**!(2+3+8%52g&,-+'3.*!6.*g!.**!=%3/.!=(*.!=.-!6.*(&!2+66(-!%)-9&!,-!(&!23.55)-98.k!
- c-!'(*!&98+*!&%!6,-2*k!P6!/.>!@1-k!!
R/,%&(%$5+3$(/,6D5+,%+2$
• G,3/(-!&%!&98+*!*%33!%?2(]6('3(66.-k!
- P6!&(/>!=.-)<-!%&*(k!
- P6!/.>!=.'!)9-!&%!)<-!-(54+&5!)-9&!2+&516(&*(-&.k!
- G2133(!&%!=%3/.!5,3/.g5,3/.!6(-!'%-(2*!*%33!2+&516(&*(-k!
- c-!3+2.3.!%&=9&.-(!6(-!3+/.3.k!D9-!'(!&98-.!54(?%(33.!(-0/1'.&'(&k!
• W%32.!2+&516(&*(-!,-!'(*!5+6!@.&'3.-k!
• G2133(!&%!=%3/.!@.!6(-!'%-(2*2+&*.2*!6('!2+&516(&*(-&.k!W.-)<-g=.-)<-!%&*(k!
• W.'!52133(!2-,=.5!)<-!.**!&%!52133(!21&&.!@.!'(*k!
• `1-!52133(!'(*!21&&.!87&&.!(-g6%5587&&.!(-k!!
!"#$
• `.-! '1! @<-*! *.3.5! +6! 0(8-(44(*! C+661&%*7! G144+-*('! H8-%?13*1-(! (33(-!.&'(35/+-'0-12g5.63.&*0-12k!
- P6!/.>!=.'!*,&2(-!'1!2-%&8!'(*k!c-!'(*!&98+*!5+6!52133(!=.-.!%&*-(55.&*!)<-!'%8k!P6!/.>!=.'!52133(!'9!2-,=.5k!
- P6!&(/!A0(-,**.-!2+-*!=.'!'(*!,-ET!5.66.!)-98.!5+6!+=.&:!
• c-!'(*! =%2*%8*! )<-! '%8! .**! ,8.! '%**! 3.&*0-12! 5/,3=k! G2133(! '1! 21&&.! *,&2.!'%8! .**! @.!'(3,8.-(k!!
V&,%:&,3*&2+$
• W.'!@.-!&%!)<-!-(3.*%+&!*%33!3+2.3.!'.83%8=.-101*%2(-!%!&,-@(*(&k!
• _.-!'(!%&!(-.!4-+'12*(-k!W.-)<-g=.-)<-!%&*(k!
• `1-!52133(!&%!=%3/.!.**!'(*!=.-k!!
$
!! !(!
B+:/)$
• J(-,**.! +6! @1-! '%&.! 0(@+=! 5(-! 1*! )<-! .**! 21&&.! )+-*5,**.! '-%=.! (-*!+'3%&852++4(-.*%=k!!
>%5&,@,0&2S6%83$
• W.'!,-!(-.!5*<-5*.!1*6.&%&8.-!%!'.853,8(*g)-.6<=(-k!
• `1-!*,&2(-!&%!.**!&%!52.!6<*.!'(55.k!
• W.'!)<-!53.85!5*<'!52133(!&%!0(@<=.!)<-!.**!6<*.!'(55.!1*6.&%&8.-!+?@!)-9&!=(6k!!
E87*@0:+%+2S6%83!
• W.'!5(-!&%!)<-!6</3%8@(*(-!)-.6<=(-g@.-!&%!%'(&*%)%(-.*!&98-.!6</3%8@(*(-!5+6!52133(!21&&.!87&&.!(-*!3.&*0-12g)<-(*.8!2+-*5%2*%8*g39&85%2*%8*k!
• `1-!.-0(*.-!&%!)<-!.**!.&=,&'.!'(55.k!
• W.'! )<-! 53.85! 5*<'! 52133(! &%! 0(@<=.! )<-! .**! 1*=(?23.! +?@! *.! *%33! =.-.! 49! '(55.!6</3%8@(*(-!+?@!)-9&!=(6k!!
U,6(+51*SV86,@,0&2$
• W%32.!6</3%8@(*(-!52133(!'1!=%3/.!.**!'(*!).&&5!)<-!.**!1*=(?23.!'%**!3.&*0-12g)<-(*.8!
• `.-!'1!(8&.!%'m(-!2-%&8!@1-!'1!52133(!=%3/.!1*=(?23.N!
- '%**!3.&*0-12!
- '(*!5=(&52.!3.&*0-12(*!
• D%&&5!'(*!&98+*!.&&.*!5+6!'1!=%33!0(-,**.!+6!&,-!'(*!8,33(-!'%&.!)<-1*5,**&%&8.-!5+6!3.&*0-12.-(!+?@!=.'!5+6!52133(!21&&.!1&'(-3,**.!'(*k!
$
$
$!
,!
$
